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DEL HONOR, Y MANIFIESTO LEGAL 
¡de la Santa Igleíia Cathedral 
de Zamora,
AL REY N SEÑOR,
K SUS SABIOS MINISTROS, Y CONSEJEROS, Y A LAS 
Santas ¡¿lefias,por credito de la mas chriftiana, atenta defenfa de 
fus derechos , y de la innocencia de el Dean , Chantre , y 
Canónigo mas antiguo» Comparemos 
en la Corte,
S O R R E
Competencia de Jurifdicción, ¿t que eftan reducidos los 
con el R. in Chrifto P. Obifpo de Zumoru^
SEÑOR,
Santa ígleíía Cathedral 
í* de Zamora , ocultando
S Por aorAl°s titulos que la
ennoblecen > ya por fu 
origen antiguo , como del Nilo fe 
canta , (i ) tanto mas efclarecido, 
quanto es mas ignorado ; ( 2 ) ya 
por fu reedificación, en que Cobre- 
falló gloriofa la Imperial Magnifi­
cencia del Rey Don Alonfo el VI. 
( 3 ) Iluftre por la Prefidencia de tan­
tos Sabios , y Santos Obiípos , y 
A Car-
Lutan. lib. io'
^Arcanum natura caput nonprodidi  t vllt; 
Nec licuit populis parvum te Nile videre; 
Amovit que finud & gent es maluit ortui 
Mirari, quam nofie tuos.
(2)
De Zamorenfts Ecclefioe antiquitate•, O* digni ¿ 
tate. Ambr. Moral. Hift. Hifp. lib. 15. cap. 
27. lib.16. cap. 18. £>45. Medin. lib. 1. 
Magn. Hifp. cap. ’ün.libí.tap. 84. Alderete 
antiquit .Hifp. lib.i.cap.¿^.j^^\d.Gonq.íbeat. 
Eccl.Zavnor.Gong. Tellez innotis ad cap Dilea 
Eio-t 5. de fuppl. negl. Pr<elat. ibi : Habuit b<ec 
Civitas Ecclejiam Gatbedralem iam d principio 
Ecdefiat; fiquidem apud Marcum Maximum 
anno ^To.reperitur Quintanus eius Epifcopws: 
& in Concilio Lucenfi, celebrato anno 569. fi-
nesbuius Epifcopatusdeferibuntur. Y refiere 
los textos incorporados en el derecho Canonico, que hacen mención de eíh Cathedral , cap. /Id 
Audientiam^ 34. cap. Cumparati^ 19.cap.DileEtofi9.deappell.cap.Cumolim, 16.derefiitfpol.cap.Ex 
parte de Cenfib. cap. Dileci. defupplen. negl. Pralat. quo enim antiquior, eo nobilior.
Ex pradd. A A. conflat ex varijsprivilegijs ab ipfo Imperatore ÉccVefiíe Zamórenfi concefsis, 
V» Nuñez de Catiro ;s vita Alfonfi 6. Imper.
. i , <4)Apud profatos A A. Eminet autem S. Atbila* 
nus inter coteros SanEiifsimos Epifeopos 'Lamo- 
renfes. (5)
"Rex vocat Clericos, vt ab eo honorentur, non 
-ut puniantur^ ley izp tit. 3. lib. i.Recop.
(6)
Plura apud citatos , alia apud P. Ty.loann. á 
Sanólo Antonio in dedicat. Bibliot. Minor.
.(7) e
Ovid. epift. 16.
An nefeis longas Regibus ejfe manusX
_ . . X8)Ex titulo fundationis, vel erectionis. Tum <96 
decif. leg. 1. tit. 6. lib.i. Recopil.
(9)
D. Solorz. de Iw.Ind.tom. 2.lib. 3. cap.2, 
num. z.Cevallos quafi. 898. «M2M.468. Bab? 
boa in cap. cumEcclefiadecauf.ponej.O'pr®- 
piet.num. 38.
(10)
Confiat ex authenticis prtvilegijs apud Arcbi* 
vium Ecclejio 7.amorenfis.
(11)
Extant authentica foederum infirumenta cum 
Duce de Benavente t & alije, O* vario epifioU 
d Principibus Capitulo Mijfa,p er quas, O1* ti-% 
tulis amicit io, O4 alijs honorabilioribus t rafia?, 
tur.
(i 2)
Inter prsecipdbs Urbain. II. Honor. III. Ca- 
lixt. III. lulius Il.Pauk IL III. IV.&V, 
PiusIV. S. Pius V. Greg. XV. Alex. IV. 
Innoc.XI. Clcment. XL
(-•3)
lura Ecelefio excmpfro.junt Sedis Apofiolic<$ 
propria Motusproprius PaulifP.die i^.lulij 
15 56. cap. Cum olim de privileg. Urrucig. de 
Ecclef. Latbed. cap. 30,
(14)
Verecundia mea contra me efi ,& confufio fa* 
ciet meo cooperuit me. A voce exprobantis , C5* 
obloquentis, d facie inimici, O* perfequentis» 
PfaL^v
Ovid. Mt.tam. 10. Pudibundaque vefiibus.
Orate xit.
(1'5) ‘
Nefcio quo pacto magi s in fi udijs homines tia 
mor ,quam fiducia deceat. Plin. 5. epifi. 17. 
Qui autem de fuá fpe, O* operatione fe eurus 
efi ,pulfanti confefiim aperit; quia lotus iudi-* v 
cemfufiinet. S. Greg. homil. 113. inEvang.
Cardenales. (4) Feliz por los Pre­
bendados, que con fu virtud, y le­
tras íirvieron a la vniverfal Iglefia, 
al Reyno, y a la República, mere­
ciendo muchos el ier llamados de 
los Señores Reyes ( $ ). á los honores, 
y al Doíel de las Audiencias, Con- 
fcjos , Inquiüciones, y Iglehas, en 
que viftiero-n la Purpura. (6) Favo­
recida de la fiemprc larga mano (7) 
de fus Reales Patronos, (8 ) y Pro­
tectores, (9) con Rentas, juriídic- 
ciones , Vafiallos , y Regabas, coi 
mullicándoles otras* repartidas a di- 
verfas Cathedraks. (10) Cortejada 
con titulos familiares en los tratados, 
en que con el Cabildo, como Alia­
do, y Amigo (al cftilo de otros fi­
ólos ) fe incluían los Maeílrcs de 
los Ordenes Militares, muchos Prin­
cipes , y Grandes. (11) Atendi­
da con raras demonílraciones de 
la Apofioiica Silla, ( 12 ) de quien 
fon en propriedad los derechos, 
(13) facultades , y eiempciones, 
que dil pensó el movimiento , qne 
la inclinó liberal; oy comparece á 
ios pies de V. R. M. con genero- 
ío rubor , (14) por los vilos de 
Rea, y de delinquente, Pero con­
fiada , ( 1 ) porque fus procedió 
mientes, mas que culpables, fe ma- 
nifeftaran loables, (i ó ) paila a in­
formar lo que no puede omitir por 
eílrechaobligacion, qual es en todos 
derechos la de coníervarfu fama, ó 
la de efeufar fu ignominia ¿ purgan-j
do»
Impugnatur vt noxius , cum fit in tali confefsionelaudabilis. S. Auguft.y?rw. 21. In expolit. PJalm. 
118. In depellenda iniuria lex virtutis efi sGan. 7. i^.quofi. 3. Menoch.iwz/". 302,.ibi: Qui honoris, 
& dignitatisfuo tuenda caufa omnem diligentiam adhibent fiunt fiummopere UuddUdi. D. balccd.1 
ad leg. nou. Recop. in leg. 64. tit. 4. lib. i.n. 42.
. i . .k • . ■ - - - . -1"«- ■ (, . ■
dofe de las notas de cruel contri si 
miíma. (17)
En la Relación de Cargos (todos 
ellos generales) que excitan eftarcf- 
pucfta , leerá V. Mag. vna delación, 
con apariencias de zelo > (1 8) y es afsi, 
la fabricó el artificio , ó la emulación, 
porque carece de cuerpo; (19) vna 
natural defeníafin efcandalo , ni aun 
ruido , convertida en feo crimen , ele­
vado contra perfona de alta eíphcra, 
confagrada. Admirará,como la religio- 
fa observancia del vinculo del júrame­
lo, (20) á quefe liganlos Capitulares, 
quando obtienen fus Prebendas, por la 
defenfa de los derechos,y autoridad de 
fulglefia;pueda fervir de aflumpto a la 
acufacion , no fin defayre de las Rota­
les , y Apoftolicas íentencias. (2 1) Re­
conocerá cambien V. Mag, la compo- 
ficion de equívocos , y ponderacio­
nes , obrepciones , lubrcpciones , y 
exageraciones tales,que le inferirán, 
formadas de la voluntad, y el empe­
ño, por la gloria de algún concebido 
triumpho. (22) Compadeceránfe, en 
fin,los ojos , fiempre piifsimos de 
V. R. Mag. Padre amante de cílos 
Rcynos, (23) y Protector déla Igle- 
fia, (24) al ver entre fombras el ex­
plent 
Bonum eft mibi magis riiíri,qu& vt gloriam meam 
qui evacuet. S. Paul, t.adGorintb. kg. ifti quí- 
dem,ff.deco,quodmet.cau). cum bonis viris ifte 
tnetus maior , quam mortis eftedebeat. Iunge S. 
Aguit. tom. 10. ferm. devita Cleric. ffiui "fidens 
confcientidsfu<efamam fuam negligit, crudelis eft, 
15Cap. zz.debonovidait. Hieron. epift.dp-?. de 
vitand. Jufp.cWub.etji conficientia cr.minis vul­
nus non habet, habet tamen fama ignominiam.Et 
ideo dixitPlato 4 dtlegib.^uiinfe impetum fa- 
cientevn pro defenfione fua interimit , purus " 15 
mundus habendus eft. D. Salg. de Supl. i p. cap-; 
ie«. 191 Valen$. conf. 102 d n. y6. Uitium eft, 
15 peccatum non fe.defender e.
(i8)
S. Bernard.epiil.42. ad Hcnric. Sed non prop­
ter me , inquit facio, fedquaro Ecc lefia libet ta- 
tem. O libertas omni,vt iiadicam, [dvitute vi­
lior'. pacienter ab huiufmodi Ubertate abft ineam, 
qu<e pefsimb addicatfuperbia fervituti. Et lib. 2^. 
de Confid. Fides omnem Ecclcjiafticum zelum fer­
vere folapro dignitate tuenda ? Honori totum da­
tur, fanditati nihil, aut parum. Si caufa requi­
rente., paulo fummifius agere focialius te habere 
tentaberis : olfit, inquiunt, non decet, tempori non 
congruit, Maieftati non convenit, Quam geras 
perfonam atendito. Iunge leg. culpa 36.de Rc-gul. 
lur. Culpa eft immifeere fe rei ad je non pertinen­
ti. Vid.n. 42. & 327
(ip)
In omni accufatione ante omnia conf ave debet de 
torpere deliEti. Bobad. 3. Polt.cap. 17 n. 91 15 
93. D.Mn theu deRecrim. confrov.18 n. 21.(9* 
31 .contr. an. 2. 15 11 lulius Capón. tom. 
z.difcep. 87.Farinae, tom. 1. Praxis, q. 2.
(20)
Solumperiurium effietpeccatum, 15 in Clericis abo­
minabilius > cap. cum non ab homine de iudic. cum 
vulg.
(21)
Per Tholomeum die 21 lunij anno 1739. Sc 
per Cantuccium dieplunij anno 1778. Au­
ditores Rotee. Per has ejecutoriales pertinet ad
Capitulum poteftas iurifidiEtionalis privativa in 
dficclefia Cathedrali,15 in Clericos ( qua redaña eft ad terminos Tridentinf) Tum vifitandi, tum condendi, 
fututa circa modum incedendi,15 induendi,15 lnfierviendiEcclefia,15 Choro,ac aliorum, cum inhibitione or- 
dinarij,fub gravifisimis poenis.Timenda eft cenfura in cap.i^.BullaCoenajXyv.Itern excommunicamus, 15ana­
thematizamus omnes, 15fingulos,quiper fepvelalios authoritatepropria,ac de fado quarumque exemptionum, 
vel aliarum gratiarum,15 Uterarum ytpoftolicarum pr/etextu Beneficíales,15 decimarum,ac alias caufas fpi- 
rituales,!5 fpiritualibus anexas ab AUDITORIBUS, ET COMMISARIIS NOSTRIS.. .avocant, 
illorumvecurfum,15 Audientiam, ac Perfonas, Capitula, Conventus, 15 Collegia caufas profequivolen­
tis impediunt, ac fe de illarum cognitione, tanquam iudices interponunt... Fefexecutionem litterarum 
Apoftolicarum, feu executorialium ... quomodolibet impediunt, vel fuum ad id favorem , confilium, aut 
ájfienfum praftant... etiamft talia commitentes fuerint... Epifcopi, 15c.
' . i2,2-)
S. Greg. Moral.lib. 10. cap. 16. Sapientia huius mundieft,cor machinationibus tegere, verbis fenfumve- 
lare, qua faifa funt, vera ofiendere,qua vera fiunt, faifa demonftrare.S. Hieron. in Matth.26. In ipfis 
verbis calumniantur,15paucis additis,velmutatis,quafi iufiam calumniam faciunt. Senec.inHypol. Haud 
verba fingit mille, non qu<erit tegi dives columnis. Virgil. 2. ^Eneidor. Aut aliquis latet error. Equo nec 
crediteteucri. Vide n.330. (23)
Eeg- de interdici. 15 releg. Princeps Pater Patria. Novell. 98. cap. 2 : Pofi Deum, qui habet impe­
rium,15 communis omnibus Pater. Caiiod. lib. 4 var. cap. 47.
(z5i
plcndor; y la ftma de que tanto ne- 
ccfsitan fus NSimftros •> (ly)yde que 
Cáthedral can digna , con la proícrip- 
ciondc fu Dean, Chantre , y Canóni­
go mas antiguo, relidentes en vuef- 
traCorte, obedeciendo la Real Pro- 
viíion del Confejo, (i 6)padezca aque­
lla,que en pluma de, San Aguftiníc 
debe denominar graciola pcríecu- 
cion (27)
Y pues V. Mag. por el culto á la 
equidad, y jufHcia permite , que íus 
vafíallos , a quienes folo conviene 
exercitar la obediencia (28) á vueí- 
tros Supremos Ordenes , reprefehteri 
los motivos que influyan a refor­
marlos, (19) hiendo vulgar en feme- 
jantcs informes la diviíion refpedtivá 
á la mayor claridad , con que el af- 
fumpto coníiga la perfección conve­
niente , (30) reducirla á dos queftio- 
nes la vna de peteftad , y de volun­
tad la otra, como requifitos, que in­
validan , 6 defienden todos losadlos 
(31) humanos. En el prefente -> por 
defeargo del Cabildo,y de fus Capitu­
lares,detenidos en la Corte, fe excitará, 
como propria la quefHon de voluntad: 
con que del todo íe omitirá la primera, 
acerca de la Poteftad 3 no tanto por­
que fe oculten los fundamentos que 
proponen losAA. á favor de la Im- 
mtinidad , infepárable de hsPerlo. 
ñas del Eclefiaftico Eftado; ó porque 
fe ignore la opinión fiempre plauíi- 
ble , que atribuye al primevo natu­
ral derecho Divino el origen de la 
exempeion Clerical, (3 2) con las con-
(if)
S. Aug.ycrm.ie. do RitaClcric. Nobis enim r.t- 
cejfavia efi vitanofira^aliis fama noflva. Et ferro. 
¡ f .de SanElis: gfifia tanto neceffe plus babet Ec- 
clefia dignitatis, quanto Sacerdotale officium plus 
honoris.
(2.6)
Expidiófeen 9. de Enero de 1730.
(2-7)
S. Auguft.ferm. 2,1. expofit.Pfalm, 1 Ví.Gratis 
igiturpcrfecutioncm patitur, qui impugnatur fine 
crimine: impugnatur vt noxius, cum fit in tali con­
fe fsione laudabilis: impugnatur quafi veneficus, §«; 
in nomine Domini gloriatur, cum piet as virtutum 
omnium fundamentumfit.
(1S) 
Tacitus 4. annui: Principibus fummum reruto 
iuditium Dij dederunt •, fubditis obfequij gloria re 
UEta e fi.
<2.9!
Caiiodor.Z/Z-. 6 for. 5. Nam ,pro <equítate fier- 
vanda.t (fi Nobis patimur contradici, cui etiam 
oportet obediri, (fi alibi ‘.Fas e fi contra no fi ■cum 
fientire defideviwm. Et lib. p. epifi. 2, 3. Intrepidus 
quidem, fedreverenter adfiabat, opportune taci­
tus , fed necesario copiofus.
(3°)
Aufon. in exhoriat. fiud.puer. nd. nefiet.
DifiinElio fewfium' auget.
Macrob. i. Saturnal, in prin. In animo melius 
difiinclafervantur'; (fi ipfa divifio non fine 
quodam fermento , quo conditur vniverfitas, in 
vnius faporis vfum varia libamenta confundit, vt 
etiam fi quid apparuerit Vndefumptum fit s aliud 
tamen ejfe^uam vnde fumptumnoficetur appareat.
(P)
B ild. conf. 326. Rex Romanorum pium. 1. lib. t» 
per leg.z.C. comm.de legat.leg. nolle s ff.de adq. lue- 
ff¿/. Mcnoch. conf. 108. n. 4! Surd.fow/.’goít 
n.19.lib.2, .D.Salg.cZc Supplic. pafsim, (fi 1 .part. 
cap.xo. d num."j%.
(3 2')
Exemptio Clericorum, quo ad per forias efideit*9 
Divinopuxta illud; Nollite tangere Cbrifios meos^ 
Pfalm. 104. Et Matth.f^. vj.Numer. cap. 8. 
Statucfque Levitas.... aefeparabis de medio filio­
rum Ifirael, vt fint mei, (fi infra, (fi confecrabis 
eos in oblationem Domini •> quoniam dono donati 
fiunt mibi d filijs Ifirael. Can. in novali 1 .difi.can. 
Sylvcltr. can. fi Imperator. 11 .qu<efi.i. cap.Ni- 
rms^o. de iur. iur. cap. ^uamquanlfie cenfib. in 
6. ibi: CumEcclefiie, Ecclefiafiicaqueperfon<enoti 
folum iure , humano, quinimo^ (fi DIRINO d 
fecularibusfint immur.es Conci). Later, fub Innoc.Ifí.eap.¿fi.(fi fiubLeon. X.fieffi. 9. ad fin.Collonp. 9I 
cap.10. Frifigen. anno 1140.^^. 3. *Tt\^.em.fefi'. 2.0. de Reform. cap. lo.Navarro incap.novit.de ludie, 
notab. 6. n. 30. BarboC det7". S. E. lib. 1. cap. 39. §. (f íh cap. Ecclefia S.M.de confiituiib.Bonac.de 
Cenfar. in Bulla Coen<e,q. i<5. fef.L. puní. 9.Dian. p.i .trabi, z.refol.i .(fi p.p.traEi.i.refol.z. Iordani/;
Maior.Epifcop. canfcap.'d. .Belarinin./^.i .controv.lib.1. de Cleric.cap. 28.lul.Clar.iw traEt. de Immunit. 
Ecclef. D Valenz.contra Renet.^.part.n.37-P• Suar.rúw/rá Rcg.Rngl.lib.¿\..cap.9. Relati a Salinas in Ion- 
nam.q 74.».8. Noviter Fagnan.^z/z/w^; hanc fient entiamfium Concilijs^ (fi iuribus Canoni cis dum ratio­
nibus in d.cap.Ecclefia S.M.de conflit.ybi comm. 1?D, Nec oinitendus D.Gonz.Tellcizw^.C/fW^S.. 
de ludie, num. 10. ' '
fcquencias que infirieron los Doctores 
mas afeólos a la Regia authoridad; 
(3 $) quanto porque feria fuera delLnf. 
tituto, y aun del acatamiento con que 
los Suplicantes en todos tiempos han 
hecho oftenfion de fu obediencia a 
vueftros Decretos Reales, el imitar los 
cxemplos de aquellos que prefumie- 
ron dar confejos a los Principes entre 
difufas diícéptaciones , en que fuele 
peligrar la reverencia. (3 4)
Defpuesqu» el Concilio Tridenti 
no rcílringió la Authoridad de las 
Cathedrales , acreciendo la poteftad 
de los RR. Obiípos, (3 y ) abriendo 
oportuna puerta para introducirle a 
adelantar íu Juriídiccion Ordinaria; 
(36) no fe conoce Iglefia alguna en 
Efpaña, (donde mas que en otros Rey- 
nos fon frequentes (3 7) las exempeio- 
nes ) que no aya experimentado el 
pefado influxo de la cftrella (38) de 
los pleytos. Los AA. y los Libros fe 
regiftran llenos de decifsiones, con­
fejos , difeurfos ,y alegaciones; algu­
nas con Angulares elogios por las Ca 
thedralesque difputaron , defendien­
do la razón de íus derechos. De don­
de nacen dos ilaciones naturales: La 
primera,que no puede fer injuria de 
losRR.Obifpos , el que los Cabildos 
vfen de las preeminencias que gozan, 
(3 9) y las eftimen de fuerte, que por 
la defenfa interpongan , evitando la 
pena de pecado grave, fu conato. (40)
B La
, (B*)
Gre». Lop. inleg.y7.tct.6 part.1.glojf.z.verf. 
An autem: Quien por aver trabajado la glofía 
año 1777. tuvo pretentes las Leyes de la Re­
copilación (aunque no recopiladas entonces) 
que hablan déla pena de temporalidades, y 
de eterañ^rlos Clerigosdcl Rcynoj/cy i.tit. 
8. lib. 1. Recop. que es Pragmatica de Henri¿ 
que IV. año de iq.yy.lt) xytit. ylib.q.que es 
del Rey Donjuán, año 1447./<74. tit. l.lib. 
4. que es del Rey Don Hehrique IV. año 
1477. /ry 16-tit- y lib 1. que es de los tenores 
Emperador,y Doña Juana , año de 1727.y 
17 28. le) 18-eoel. tiLque es del año de 1739. 
le)7. tit. y.lib i.años 1723. y 1747.videndus 
ibidem D. Solorzan. tom.i.delur. Ind.lib 3. 
cap. 2.7. num. 1 2-fc? fani boc tutius in vtroque 
foro efife negari non potefi. Et n. 17. fied, Ucít b¿ec 
ita fe habeant, y tutius,vt dixi, ¿j? fepius circa 
fin. ex ponent es-, cap. 1 y- fifi i ve ex eorum pr ce ten- 
fio officio, Balice Cante Dom.
(34) .
Leg. final. G.de legibus. fifi i s enim tantee fiuper- 
biafafiigio txmtdus efi, vt regalem fenjum con­
temnere audeat ? Cafanaeus Gathal glor> mund, 
i-p- confider»4«
Gf)
Vrrutig* de EcclefiCatbed- cap.yy. num* 27 ibí; 
In Concilio Xridentino nonfuit, qui pro Capitulis 
Ecclefiarum Cathedralium refponderet: Ideoque 
eorum iurifidiftio fuit limitata. Ex Navarro, dC 
alijs Luc-í/í Ganonic. dife- 23 num. 8.
ü<$)
Et proxima quaque victoria infirumentum effiet 
fequentis. luftin. in Trog. lib. 1. y lib. 6- More 
ingenij humani» quo plura habent, eo amplior % 
habere cupientes»
Ovid. 1 .Fateor*
fifio plusfiunt potentiae, plusfitiuntur aqua'.
A A T
Card. de ad S.C, írid. dific.f. «*14$
Aut quod agatur de Capitulo Ecclefia Cathedra- 
lis exempto, cuius vifitatio per ifiud- conciliare de­
cretum iure delegato Epificopo commititur : lic^t in 
Italia fere nunquam audiantur controverfia fu- 
per buius decreti praxi, cum nimium ravus jit itfus 
Capitulorum exemptorum, qui tamen frequens efi 
in fiifpania. Id repetit de Canonic. dific.z 3
(38)
Habent fu a fi) der a lites*
(39)
iure fiue vtitur, nemini facit iniuriam»cap* Cum Ecclefia ,31- de EleEt.leganiuriarum, §. 1. fifi, de in-, 
iur» cum *vulg; (40)
UrrutigJ* Pafioral. intern. part ^.vot.^¡.vcc(..frndeln <efiimatione facienda pro privilegijs eis concefsis,y 
iuribus fuis, merito pro defenfione omnem fuum connatum interponere tenentur. D. Caftro alleg. 10. n. 76. 
vbi cxD .Solorz.Villarroel, Cateneo, Tiraquell. Valdés, & alijs citatis ait: Ideoque folicitusquis effe 
debet in cufiodiendo honorefibi debito, quodfi detrahere fuce dignitati aliquid permijjerit Itet aliter peccat.\i- 
tom.i. delGoviern.Ecclef.part  .z.art a .q.x q..nB*Wi; X ft U verdad es calificada virtud defender ca­
da vnofiu jurifdiccion, ) dcx.irla caer, fiera pecado mortal, 
Omitimus alias authoritates, quia id vulgare efi.
<40
In onimbus te Ipfum pr^be exemplum. bonorum 
operum in ddilrinj , inintegritate , y gravitate. 
D.Paulus ad Titum x.
fa*>
S u-ab ale luvifd. Adiund q. i .an.^o.^uid mirum, 
fi Capitularibus,propter diurnas htesEpifcopis in- 
fefhs hoc limitatum genus exemptionis concedatur? 
Et Paulo antea; Sexto,y convenit, quia frequen­
ter accidit. , vt Capitulares iurgia , y lites cum 
Epifcopqprpfequantur.Iunge Sueton. de Nerón, 
lib.yn-fi, ibi;^' non dominaris.filiola,iniuriam te 
accepiffe exiftimas. Calpprn. Hac. dedam. 6 In- 
ge nij St,plufquam civilia cupient ibus, non dominar i, 
inflar fervi tutis cft. Et Lcican. lib- i Omntfque 
.petefUs impaciens confortis eft.
(43)
D dedis Filijs Capitulo Zamoronfi.Pius Papa F"« 
die i. lulij i f 68. Pontif. anno 3. Diledi filij fa- 
lutem ,y Appftolicam benedictionem. Ledis lit­
teris veftris moleftf tullimu$,non eam inter V. F, 
Epifcopum Zamorenfem ,y vos,pacem, concor­
diam , y confenfionem effie,qua debuit Commoti 
querelis veftris ,fcripjimus ad eum , quemadmo­
dum vos tradar e de.beat admonentes. Sed oportet 
vos in P ree fule vefiro aliqua natur<e incommoda 
ferre. Id enim cbaritatis officium poftulat, vt al­
ter alterius onera portemus- Multa in eo,qu<e laude 
digna Jint, in efjfe audivimus. Si quid in eo de fide­
ram pote ft,cogitare debetis, neminem vfquequaque 
irreprebenftbilemeffe- Imperfedum quifque fuum 
agnofeens, ferre alios quoque , quibus aliquid defit, 
debet. Speramus eum fraterna admonitione noflra 
ep nmotum iri , y poteftate fita poft hac modera­
tius v furum. (44)
S. AtiguiL relatus in can. apud veros, 16. q-i» 
Apud veros Dei cultores etiam ipfa bella pacata 
fiunt,qu£ non cupiditati, aut credulitate, fed pacis 
ftudio geruntur. Can. nolli 2,-ead. caufi.y q.
(4f)
Qip. 1. Paralipom • Omnes ifti bellatores expediti 
ad pugnandum corde perfedofiic exponit S.Hye- 
rcm.epift. 89. Filij Ifraélproce(ferunt ad pugnan­
da m mente pacifica, inter ipfos quoque gladior, y 
effiftonem fanguinis, y cadavera poftratorum, 
non fu -im. fiedpacis vidoriam cogitantes. P• Mar- 
qicsenel Govern.ChrifLZ/#. z cap.
Cicer. 1 • Offic.Bella titm demum reble geruntur, 
fi perca nihil aliud,quam pax qu<efita videatur.
(4¿) ■
Bu-chy. lib 1. Argén. §, 82,. §; Colloquendi:-", 
4 ivat, alius audacibus confilijspreceps, iamque 
mdtos ed-lem opiniopervaferat, cum afóllente fe 
fama , y fubinde maior a iadante, iam non qua- 
fi rem dubiam ,aut querendam agitantes : certb 
La fegunda, que aunque ios RRObif- 
pos , corno irrcprehenhbles , no es 
preiumible dexen de dar excmplosde 
fu grave (41) integridad , con todo efi 
lo los Canones , en pleytos de afección 
tanca , los proponen fofpcchofos , por­
que milita la prelumpcion por el em­
peño, y calor que acompaña a las con­
tiendas ; de donde dimanan otros rom­
pimientos (42) en el fraternal comer­
cio , poco gratos a la Apoílolica Sede, 
como en aquel cafo , en que la benig­
nidad de Nueftro Santifsimo Pio V. 
protegiendo á elle Cabildo , por fu 
Breve amonedó á cierto R. Óbifpo 
de Zamora , previniendo el modo 
atento , y Chriíliano, con que debía 
porcarfe con fusHermanos, a quienes 
por otras Letras confolatorias, ( que 
guarda como Reliquia la Santa Iglelia) 
commemorando las palabras del Apof- 
tol ,(4^) con indecible dulzura exor­
ta ala tolerancia: La que en las dif- 
ceptaciones pendientes no fin edifica­
ción ha mantenido el Cabildo, de cu­
ya parce fiempre fe comprobará el 
mas circunfpeddo porte , á que pueden 
aplicarfe las palabras de Auguftino, 
(44) quando dixo ? que entre los que 
dan Culto al Altifsimo, las guerras foto 
fon paces > porque lo que parece dif. 
cordia , es aficcion á la quietud, y en­
tre los eftragos de aquellas fe mira 
mas que á la gloria propria, á fola la 
victoria de la paz, (4^) que fe defea.
Con cfte breve fupuefto , que ya en 
punto de Derecho haze fofpechofa la 
quexa(4Ó)del R.inChrifto P.Obilpo de
Za-
fcr?’> tnt , quo ludido id crederent, quem Aablorem haberent non curantes;
Fadunt, qu¿e de recufiatione Epificopi in caufa fu», vel etiam Dignitatis ob fufipidonem. Communiter 
radunt DD. • $.
4 
Zamora , viando de la licencia qué 
V.Mag.yfus Leyes, (4.7) franquean 
a los Suplicantes, llega el calo de que 
informemos la verdad , para que h , ó 
la nimia importunidad , ó la faifa rela­
ción, (48) ó la fugeftion , u otro acci 
dente movió el animo de V. Mag azi.i 
el deflagrado,refpire la Santa Iglelia 
con la eíperanza de que efta rendida 
reprefentacion , por credito de fu cril - 
talinafama > ha de evidenciar el defec­
to de voluntad , y de caufas , Con que 
fe han expedido ¡acarea, que previe­
ne al Cabildo con advertencias , y 
vueíhaReal Proviííon, refoluciones 
opueftas á vueftro piadofo animo, y 
al de vueftros Sabios Miniílros; íingu- 
¡.ármente , cediendo en perjuicio de 
tercero : (49) y aísi por gracia del or­
den , y claridad fe reducirá efte infor­
me a brevifsimo parafraíis de las clau- 
íulas de la Carta acordadaj pues aun 
que en 21. de Enero fe dio reípueí- 
ta, exponiendo quanto diftaban los in­
formes , que llegaron a aquel Senado, 
del hecho de la verdad: (fo) por triun­
fo de ella no fe contenta el Cabildo 
con lo que opinaba Seneca,que era 
(£•1) victoria bailante, fi lografle la 
acepción de los buenos, aunque po­
cos ; a que fe opone el mejor fentir del 
Melifluo S. Ambrollo. (y¿)
Y afsi, la primera claufula dice: 
¿viendo entendido fu Mageflad U poca 
buena coTTefpondeneia, que ejfe Cabildo 
mantiene con Ju Prelado,practicando di- 
■Verjas defatenciones d fu Perfona. Efti- 
maria el Cabildo (por cumplir con la 
obligación de fatisfacerá fu amantifsi- 
rno. Prelado) tener noticia de algún 
particular , cafo en que aya faltado
Í47)
Ley 29, y 30. tit. iS.parf. 5. ley ti. tit 4, Ub, 
z. ley 4. 6 • y 7 .tit 14. Hb. ^.Recopil.cap.Si cum 
aligua cum vulg- de refeript.
(48)
Late Anguiam^ Legib- Ub, 1, cap a n 4? 
ibi ‘.Minus infiruEti, aut errore alique decepti, 
vei fortafis multitudine caufarum implicati, non 
valeant, vt oportet, omnia, ^5 fingula animad­
vertere i gua propter multoties contingit , ipfios; 
Principes., y Reges mandare nonnulla , in quibus, 
licet fecundum tenorem verborum hoc, vel illud fa- 
ciendít effe declarent’,intus tamenfifi in MENTE 
probabiliter fieri nollent- fifuo cafa dubium non 
efi, quod fuhditi, y vaffialli pofiint, y debeant 
inquirere, y perfer ut ari mentem, y voluntatem 
fuperioris , credentes verofimiliter, quod fi Prin­
cipes interrogarentur, y rem maturius , y cum 
maiori deliberatione expenderent, totum contra­
rium illius, quod fieri voluerant, praciperent ,Iuxt. 
text in cap Cum ex litteris,veif.Refpeximus de iit 
integ. refiit, cap. Cum olivn de re iud, Cum. allijs 
D. Larrea alleg, S.n.39.
(49)
D. Gon£ incap. Si quando,g, dereficript. n 
Nam quando Princeps aliquid in referipto com- 
pleftitur contra bonos mores, aut ius tertij, per im­
portunitatem , aut mendatium magis, quam ex 
propria volunt ate refer ipfijfe intelhgitur. Y pro- 
figus, num 7,
Omne genus mendatij, y falfitatis fummopere fuA 
gitejncc cafu, aut fiudio loquarisfalfum, neve fa­
cias, aut prafies auxilium , aut mentiri fiudeas, 
neque qualibet falacia vitam ,aut honorem alicu­
ius defendas» Cave mendatium in omnibus, ait. 
S-Ifidor«Zz^.2 deSumm-bono.Can.neqms, 14^ 
can.fiquis 17. cauv zz. q, z. S. Thom. z. z. q. 
4°«drt. 3«y q.yx.art. 3. D. Covarr, 1. var 
p ap. z.n. i.y alij innumeri.
c (fl)oenec. epifi. 1ad Lucii. Satis triumphat ve­
ritas, fi apud paucos, heno fique accepta fit.
XTNon amat veritas angulos, non ei diverforia pla­
cent, in medio fiat. S. AmbrdL
(f5)
In cap. de illis, de fiponfial. Certum nobis nihil po- 
fiea exprcfifii $ nibil certum inde tibi pojffumus 
rejpondere.
^4)
Piares plura^ omnes tamen parum dixere. Inter 
eos videndus eft Navarrct.¿r/í. 4.
(ff) .
Et quis innocens efiepoterit, fi ac cufiar e fiufficiat? 
Ammian. Marcel. lib. ift.in prin. filccujatum 
we quidem fiio^fied adhuc indemnatam memoriam 
fas ejl apud te laudare, y tueri. Barclay, in vir­
gen. lib. 1. pag. p 1. §. P’ir d fiecreto.
(0)
Leg. fin.fi7. de eo^uod met.caufi. leg. Si extraneus, 
C.de condit, cauf. datas U? cap. 2>uia verifimile 
io. depr^fumpt. D. Valeng. conf. 91. n. 2. y 
3. ibi: Quod autem verifimilitudine caret, pro 
falfo habendum efi. Ubi deefi verifimilitudo ne­
ce'¡fari<e fiunt probationes multum vrgentes , y 
clara.
. ^7)
Dedicatori^ del R. P.Obifpo D. Jacinto dc 
Arana y Ctfcila, fiendo Provifor Sedevacante 
de Zamora en lO.deMayodc i69yClatifiula. 
Y fiendo tan Angular cita honra , dcfpucs de 
la pérdida de tanto patrocinio, y con tan 
pocos exemplares, que apenas fe halla vno, 
que fin lograr la fortuna de Prebendado, hu- 
viefTc merecido efta Dignidad... Fuera in­
gratitud, quando V.S. I. vsb conmigo tan 
de lleno de fu liberalidad, que executó, lo 
que confukó Cafiodor.Z¿¿. 12. epijl. 9. Refu- 
pnat dignitatem, qui fie fufpiraverat accepifie^ 
por el temor de imprudente, dexarde hacer 
elle obfequio á V. S. I. quando me llama mi 
obligación á mas altas demonílraciones,pa­
raacreditar lo que Caufino lib. 10. cap.13. 
Hoc vobis repr omito, femperque prafiabo mihi: 
ñeque in confilijs capiendis 'diligentiam , neque in 
fient entia fimpliciter referendafidem neque in pea 
riculispulfandis animum^neque in vefiris commodis 
augendis gratiam •> animi benevolentiam defutu* 
tam. O como enfeñb Cicer, en la oración que 
higo aI Senado: Memoriam vtfiri beneficijcolam 
benevolentia fempiterna, non fiolum dum anima 
fpirabo mea, fied etiam, cum mortu% monumenta 
vefiri in me beneficij permanebunt.
(f8)
Cap. Novit, 4. de Hi sy qu<e fiunt d P ral ah 
a can debida, atención : pero como el 
cargo es general, es impolsible ref- 
ponder en forma cierta, como previ­
no el Pontifice Alexandro llí. (y 3) 
Y no íiendo en el Tribunal Supremo 
devueftro Confejo (celebradoen to­
dos tiempos, ( $4 ) y Naciones, por fu 
venerable integridad , y eminencia en 
las ciencias, y en la reóta adminiftra- 
cion de Jufticia) la acuíacion, fuii- 
ciente a condenar, (yy) fe hará, á 
mayor abundamiento, evidencia dc 
fer cargo inveroíimil, (y 6) ínterin no 
le probaífe aquel, á quien incumbe 
la carga dc la juftihcacion mas eviden­
te.
Siendo, pues, confiante, que el 
Cabildodc Zamora defde el año de 
¡ 6 pz. en que eligió al R. Obifpopara 
el empleo de ProviíTor Sedevacante, 
ha dado publicos teftirnonios de fu 
íingular correfpondencia , reciproca 
de parce del R. Obifpo: tal vez con 
cultos diícurfos ( a que fe debió vna 
decifsion favorable por la Fabricado 
laCathcdral) Alegación en Derecho, 
que confagró fu gratitud al Cabildo, 
con exprcfsioncs tales de benevo­
lencia, que exceden las vrbanida- 
des losterminos de la vida-, (y7) fue 
coníiguience el jubilo, que en el Ca­
bildo causó la noticia de haver V. M; 
prefentado para efta Cathedral, fú* 
geto de tan eftimables circunftancias; 
que íi fu fama ocupaba las admira­
ciones de los Sabios, y del Reyno: 
fu memoria fe mantenía venerable 
en los corazones gratos de los que, 
para cftrecharfe en el afeólo , no ana­
dia mucho vinculo el nuevo titulo 
honrofo de Hermanos, (y 8) Y folo 
l la
la elección de tan Iluftre Prelado po­
dia enjugar las lagrimas, que fin con- 
fuelo vertía la Igleíia, difunto fu Ef- 
pofoel R. Obifpo D. Jofeph Gabriel 
Zapata.
Y haviendo el Cabildo inftruido al 
fiicceflbr, para la folemnidad de la 
entrada > la cxecutó , prefeindiendo 
de los eítilos , fin dexarfe cortejar de 
los quatro Comiífarios nominados,pa­
ra occurriral camino, y ordenarlas 
prevenciones vrbanas de comidas, y 
refrefeos, (^9) ni quifo participar fu 
arribo defde la Ciudad de Toro,co­
mo antes lo avia ofrecido: (60) fi- 
guibfe el defeonfuelo del Pueblo (á 
quien no pudo occultarfe, que ya lie» 
gaba el Prelado) éfperando, como 
es coftumbre, en la Plaza de la Igle* 
fia la bendición, que no pudo recibir* 
por averíe el R. Obifpo apeado en fu 
Pofada. De efte lance ( inficiente pa­
ra inferirvna interrupción délos loa­
bles e (tilos) íi le condena la diícrecion 
de San Pedro Damiano ( 61 )con el 
exemplo de la Sabiduría Encarnada, 
quando vino a redimir la naturaleza 
humana, no formó quexa el Cabildo; 
por cuyo Acuerdo (6 2) fe decretó , vi- 
fita (Ten al Prelado los quatro Capicula­
res Diputados, y el repique de Cam­
panas , con que publicó la Igleíia (co­
mo algunos mofes antes (ó 3) el regó» 
cijo de la elección) la venida de fu 
Efpofo , á quien no era razón efea- 
feaífc los obfequios,ya en cítaoca-
. fion voluntarios. (64)
De cíta forma, continuando los 
cortejos, cedió también el Cabildo á 
otras intercefsiones de fu R. Obifpo; 
notanto, porque fus ruegos oculcaí-
C fen
Acuerdos de í 1 .y 12. de Junio dé i ‘ylÉ. 
denes paralas prevenciones de cortejar a fii 
Iluftrifsimaen la entrada3 Comiflarios nom­
brados para fu recibimiento,los feñores Chan­
tre, Arcediano de Toro, Atellano,y Vetegon.
..Carta del R Obifpo defde Madrid a y. de 
Junio de dicho año , ibi v Defde Toro éferivirí 
d 7. S. Y en poíldata : En Toro entrare de no­
che t y defde allí difiutriü lo mejor .y lo mas con­
veniente d todos.
\6i)
8. Pedro Daftiiam lib. G.epifi. i 8. Cam évgo ir> 
qui eji ipfa fapientia s per quem cuncta, funt condi­
ta t in his etiam rebus , qu¿t nullius petó videntur 
'tjfe momenti, tradditionem 'hominum fer viare non 
yefpuit, quanta prafumptionis eji, fi difciplime 
quis regulam frangat, quatn d Patribus tradit cutí 
non ignorat.
(62) - t
Acuerdo de 13. de Junio de dicho ano : Que 
los feñores qué eftaban nombrados para reci­
bir al feñor Obifpo, pallen á cumplimentar­
le , dando la bienvenida , y ofreciendo el Ca­
bildo á fu difpoíicion. Y que fe toquen las 
Campanas en demonftracion de fu llegada, y 
de regocijo. '
(63)
Acuerdo de 22.de Mario de 172.7. Se toquen 
las Campanas, y pongan luminarias 3 y que fe 
eferivaal feñor Obifpo ele&o la enhorabue­
na» ínterin que el Cabildo lo haze por medio 
de fu Com illa rio, cuy o viage fe fufpendió « 
inftancias del Prelado, por fu carta de y. de 
Abril de dicho año.
(64)
S.Chryfollom.^otoíV. 8o.;^z?. y. Namqu&ex 
debito funt, pramium non tale confequuntur, qua 
de indufri*, fponteque funt, fplendidas serenas, 
fufciyiunt.
(6f) .
Pene rogans blando vis latet Imperio.
Au fon.
Efi rogare Ducum fpecies violenta iubendi.
(66)
D. cap. Novit de His, qu<e fiunt d Pralat. ib». 
Ita quod tu caput, y illi membra ef eprolantur.
(¿7)
Orta del R Obilpo de 30. de Julio de 1710. 
Que yofe ini-dié, y halé publicar el Ediéto 
pr< hibmvo cie los papeles, en la foima que 
le ha ti atado en lasCcnfererciasj y con elec­
tu it fixó en las Igkfiasde la Diocelsi.
/68)
Confia de los Acuciaos,y Cartas en ellosih* 
fertas, deide 20.de Jubo hafls 22- deAgcfia 
de 1728. á que poi la calidad de las materias 
nos remitimos.
(69)
Acuerdo de n.de Agofto de dicho año : Su 
Illufirifsimatxpreiso al Cabildo el jubilo,y 
gozo que avia concebido de que el Cabildo 
huvicíle acordado lo mHtno que contenía el 
papel, quede fu orden avia remitido el feñor 
Dean , alabando los Acuerdas , y atenciones 
del Cabildo , proprias de tan grave Comuni­
dad para con fu Prelado,quien profiguió,dan* 
do muchas gracias.
(7°)
loann. epifi. i.cap. fverf. 18. Filioli, noti 
diligamus verbo , neque ore , fed opere, veri­
tate. Proveíb. cap. 22. v. 9. Honorem acquirit, 
quidat munera; animam autem aufert accipien- 
tium. Ftde,n- 550.
(70
Tac it. in vita Hgricol. Nihil proficit pacientid* 
nlfi vt graviora, tanquam ex facili. tollet antibuss 
■imperentur.
(71)
Nihil perpetuo maneat, fed omnia motu orbiculari 
mutentur. Ariit.f. Polit, .-h'
. (73)
D. Paul. 2. ad Corinth. cap. 7. Sed qui confolal 
tur humiles, confolatus e fi nos Deus in adventu 
Titi. Iunge S.Bernardji»^/^. contraQuill^ 
fen alguna cípctie de imperio , ( éy) 
quarto por (lenificar con la reveren­
cia , que deben a la Cabeza los miem­
bros , (¿6) la mejor cori cfpcnden- 
cia. Aisi con í xar vn Edióto, prohi­
biendo cienos papeles, ofenfivos á 
perlinas ccnftiiuioas en Dioridad 
Eclchafiica, (67) y ce inmutando á 
otro Prebendado las multas, no ío- 
lo pecuniarias, f no es ademas de ícis 
tncíes de Silla baxa , en vna hora 
(68) Canónica: quedaron finaliza jas 
dos dependencias de honor ; y íatisfe- 
cho el Prelado, paísó en períona a 
dar gracias al Cabildo, y entre ex- 
preísiones de jubilo , no emitió el 
aplaudir íus Acuerdos; (69) congra­
tulándole del amor, cen que el Ca­
bildo fe explicaba (70; con las obras, 
mucho mas , que con palabras.
Informado ya el R Cbifpo délos 
principales eftilos, cbfcr vados por 
¡os Venerables Prelados, que le avian 
precedido ; fe perluadia el Cabildo, 
que el fin era coníervarlos ; mas la ex­
periencia defeubrió, que el animo era, 
probar el pacifico de los Capitulares, 
que toleraron en la entrada la primera 
novedad ; (71) y afsi comentó a prac­
ticar otras, como con orbicular movi­
miento, (72) en la elección deAfsif- 
tentes: en íu cortejo : en los debidos 
á los Capitulares enfermos, y á los que 
por diverfos accidentes, ya profpcros, 
ó ya adverfos, correfpondia el con- 
fuelo del Prelado, (73) del honor de 
fuviíita ; pues como el Gran r adreS» 
Gregorio previno : entonces el que 
prefide fe autoriza,- quando no nie­
ga á los fuyos las honras correfpon- 
dientes, ni puede reputarfe honor de
6
la Prelacia la abicccion de fus Herma­
nos .-(74) En el modo de defpedirle 
del Cabildo por papel, (7)*) fin per- 
fuadirlo las infancias de la aufencia: 
fiendo eleftilo , hacerlo perfonalmen­
te, denla Capitular Sala, ó vibran 
do al Dean , para que dé quenca al Ca­
bildo ; (7 ó) quien le cumplimenta a la 
buelta por fus Comiilarios; alus que 
tal vez, omitid el R. Obifpo la pa­
ga de la viíita. Llego, en fin , á inter­
rumpir el eftilo immemorialdel com- 
bite , (77) llamado Pontifical > en que 
franquea la Mefa la Dignidad (78) 
por Paíquade Refurrecion á los Ca 
nonigos afsiftentes al Prelado en las 
funciones de la Semana Mayor. (79) 
Pero no ha interrumpido el Cabildo 
(80) la correípondiencia debida; y 
aunque el Prelado, excitado de me­
nores caufas , avia por fus manos 
abierto la puerta a qualefquier rom-
* pimiento, (8 1 )ha guardado con fe que­
da la paciencia de tantos Capiculares 
defde la primera entrada , en obfe- 
quio de la mifma fraternal corref- 
pendencia,
Por él, en los litigios pendientes, 
excedió el Cabildo en cortefanias; 
pues para prefentar pedimentos , u 
otra qualquier diligencia , precedia 
la vifita del Capitular Diputado: fu- 
plicando la licencia del R. Obifpo, 
y que perdonafle la moledla. Y aun­
que de palabra (82) fe ofreció franca 
la puerca , muchas veces.fe cerraba 
por dias enteros, impidiendo la de- 
fenfa: con el motivo , ya de no aver 
orden para entrar recado; ya con que 
no parecía el Prelado en fu Pala- 
¿ . cio>
. (74)
S. Greg. in Rcg. lib. -7. mdiEl. 1. cap. 30. Nec 
honorem ejje deputo, in quo fratres meos honorem 
fuum perdere cognofco: Meus namque honor eft Ito ■ 
nor Ecclcjice. Meus honor eft frfttrutim- meorum 
jolidus vigor. Tunc ego benh honoratus fum , cum 
fingulis quibufique honor debitus non negatur. Et 
cap.^x Certum eft , quod veftro honori additis 
quidquid reverente, ac devotionis Ordin.s Sacer­
dotali exhibetis*. Caliodor. y.var epift .z^.fpuia 
ficeftin Principibus humilitas gloriofa , quemad­
modum in mediocribus odiofa poteft ejje ia flant ia.
(7f)
Carta del R.Obifpo de 23.de Mayo de 172.9, 
- . (76)
Refultadelos Libros Capitulares,y que el 
R. Obifpo en fu primeia aufencia fe del pidió 
en perfona del Cabildo en 20. de Julio de 28. 
y otras vezes del Dean ,y defpues omitió vno, 
y otro.
(77)
S. Thom. 1.2. 97.<?rL 2. Ad óbfervantiam 
legum plurimum valet confiuetudo, in tantum, quod 
ea, qua contra communem conjuetudinern fiunt t 
etiam fijint leviora de fie, gravi ora videntur. S. 
Ang. epift. 118. cap.z. Cum Romam veniopaili­
mo Sabbato , cum hic fum, non ieiiino. Sic tu ad 
quamcumque Ecclcfiam veneris .eius moremfierva, 
ji cuiquam non vis efte fcandalo, nec quemquam 
tibi*. Hoc, cum matri rcnuntiaffem , libenter am­
plexa eft. Ego vero de hac fint entia etiam atque 
etiam cogitans , ita femper habui, tanquam ji cce- 
lefti oraculofiuficeperim.
(78)
Caftro Palao trafl. 6. de Gharit. difip.z. pun. y. 
num. 9. Regula generalis congrv.eefiuftentationis ca 
eft, quee non excedit fumptus fiolitos fieri d viris ti­
moratis eiu fidem fiat us conditionis. Ij quippb
fiepb pr¿e oculis habendi fiunt, bft fipe flandi, quam 
familiam habeant^ quem viflum, (ftc, 
r r- - (79)
Ita Ecclefia nominat Hebdomadam Maiorem.
Confla por Certificaciones, y Teflimomos 
en elConfeio.
A . - (8l)
Apud Cafiodor.lib. 3. epift. 4. ^u<es emita 
Jmt^miramur^animosveftrosjic caujis mediocri­
bus excitatos^ vtcum filio noftro Alarieo Rege du- 
tifsimum velitisfiubire donfiiEtum.1 ':
(82)
Cicer. 3. Tufculan. Quidverba audiam ^cum 
fiadla videam?T\\extv\c. Adeph. 2. 1. Neque tu 
verbisfiolves vnquam , quod mihi re male feceris. 
Kide nurn. 330.
(8 3)
Autos del Metropolitano, y del Ordinavio,Co­
bre indumentos, y translacion.Tcílimonios de 
diligencias para intimar las letras de apela­
ción en ambas caulas, y paraprefentar vna pe­
tición en la vltiina.
(84
Cédula original, dizc: Su Señoría Iluflrifsima 
no del Audiencia los Lunes, y "Jueves ,por fer días 
de Correo,y «y teltimonio de aveifc fijado en 
el Palacio.
, (8f)
Deutber. cap. \f.ver! 18 ludices, £5* Magi- 
f ratas conf itucsin omnibus portis tuis, vt ludi- 
cent Popuium iufo incutio. S. Greg. Moral lib» 
l.cap iy. Exornat. VclafCo de judie, perfec. 
rubr. i. annoí. y. a n. i ó.
(86)
Barbota Poteft. Epifc allcg y 4 iunge
Concil. Trident. Jejf. 6. de Reform.cap. 1. ibú* 
Gnus Angelicis humeris formidandum. Et 8. 
Auguft. ¿feCrózí. Deflib. 19. cap. 19. ÉpifcO» 
patas nomenef oneris ^fjc.
(87)
S. Greg. in Regiftr.lib. i. epijl. 9. Per experi» 
mentum dicam: Incurbatus fum , G? humiliatuí 
fum vfque quaque. Tañía quippe occupationum 
onera deprimunt, *ut ad fuperna animus nullate­
nus erigatur. Multis enim caufarum jluEtibup 
quatior , tumultuofe vitee tempejl atibas affi­
gor. S.Bernard. in i. Cantic. verf. 6. Pojfui- 
rurit me cufodem in vineis. Turb<£ difcordantiumt 
caufarum molefliterara Wadefunt-, noneft pro­
hibendifacultas, fed net orandi fpacium.
(88)
Fule fuj>r¡t,»u»i.43. jHur alterius onera portate.
(89)
La mas puntual obfervancia dei Ceremonial,y 
eftilos,en el recibimiento, defpedida , y afsif- 
tencia al Prelado,ha acreditado por documen­
tos authenticos en el Confejo el Cabildo,
w, ÍP0)
Vno, y otro fe acordó por el Cabildo con an­
ticipación a los días de ambas Solemnidades^ 
confía por teftimomos en el Confejo, 
cío; ya con el de oración (85) pro­
longada, ya con la ocaíion de Cor­
reos, en cuyos días, con afixion de 
Cédulas, (84) le prohibía el de (pa­
cho. Ello, ni es lo que el Deuthc- 
ronomio ordena por la Conílitucion 
de jueces, y Magiftrados , querefi- 
dan(8^-) á las puertas; ni fe confor­
ma con el Concilio de Trento, (86) 
y diípohcion Canonica, que conce­
dió al Vicario General la autoridad 
ordinaria , en atención a otras car­
gas de la Mitra, y dar curio a los 
negocios , con quienes es , en plu­
ma de San Gregorio , (87 ) incom­
patible el retiro , el que nunca quilo 
practicar el Cabildo en las diligen­
cias de notificaciones , que fe le 
hacían de orden de fu Prelado; no 
obftante el defecto cortefano de re­
cado por medio de vn Capellán al 
Dean , ó Prefidente.
Con todo ello el Cabildo, confi­
tando íu confuelo con el confejo, ó 
precepto de S. Pio V. ( 88 ) ha tole­
rado ellas cargas , portandofe con 
mayores demonftraciones de obfe- 
quios, y de rcfpeto en los dias, que 
el R. Cbifpo ha concurrido á fu 
Iglefia, (89) y en las demás ocur­
rentes ocafiones, correfpondiendofe, 
defde que hizo tranfito á Toro, pot 
Cartas , cumpliendo con el anuncia 
¿e Pafquas , y de embiar achetas 
para fu Perfona , y familia (90) en 
el dia de Candelas , fin embargo 
de fu aufencia. Y fiendo frequentc 
en las Cathedrales (por difereta pro­
videncia , y evitar inconvenientes) 
acordar, que los Capitulares no vifi- 
tcn
ren a fusObiipos colitigantes \ han fo- 
breíalido cantólas atenciones del Ca­
bildo de Zamora, que ni íc ha per­
mitido el proponerlo s de donde viene 
a inferirle , que con vicios de obrep­
ción , y fubrepcion fe informó a V, NE 
en quanto- a la correspondencia , que 
efte Cabildo mantiene con fu digrtif- 
limo Obifpo, (91)
Proligue la carta acordada: Mo­
viéndole Jit-s individuos [ley tos 4 y dij- 
cor días , con ojenpt de pts Kegallas yy 
privilegios , concedidos d pw Dignidad. 
Efta clauíula fe dictó también con 
fübrcpcion , y obrepción > porque fu- 
pone , que es el Cabildo el Actor (92) 
en los excitados plcytos» Y aunque el 
tener concepto de Aótor , nunca pue­
de embarazar que fe propongan en 
juizio las acciones \ y fe Gga con 
Chriftiandad la jufticia , como elR. 
Obifpo deliberó , y aun lo expufo por 
carta ( 9 > ) al Cabildo , en refpuefta 
íobre elle punto 5 haziendole ( de ini- 
memorial tiempo á efta parte ) tan 
grave Comunidad de no aver ciernan- 
dado a la Dignidad , fi folo de averfe 
defendido , (94) como demandada: 
Por elfo feria feníible á la Santa Igle- 
fia , fe entendió fie lo contrario , corno 
voluntariamente fe ha querido publi­
car , (9^) y lo acredita la claululade 
la Carca acordada, a que fe fatisface 
con el figuicnte fupueíío.
Es innegable, que el Cabildo, a 
quien por fus exempciones, antes del 
Concilio Tridentino competía omni­
moda Jurifdicion: la exercia por el 
Juez de la Cathedral , corrigiendo, 
conociendo , y procediendo en las 
D can-
(91)
y animus eius talis prafuniitur, qualem 
paita demonflrant^.i .infl.de oblig. qu<e ex delicia 
na fe. leg. yC.ad leg. Cornel. de Sica?, cap. Sig-1. 
nificaflide homicidio: Nam falda cernuntur 4ani- 
mus non videtur, vt dixit Laétant. Firmin, dn 
vinar.Inflit.lib. ^.cap. 1 y. vid.n. 330.
Paz/» Prax.in initio annet. 3. n. 7. 8. ibi:
Officium AEtoris efl intendere , obijccre, expe­
tere ...Cumipfefit, qu i cauflam moveat a can.lí 
(¡au. 4 q.4. cap. florus,^, omnide verbor/jign.
(93)
Carta del R. Obifpo al Cabildo de 31. de 
Enero de 17.19.dize: En cito infííto , y iníif- 
tiié , íin que me caufc,ni leve turbación, el 
que mis Predeccflbres ayan fido vencidos: 
porque yo no eftoy obligado á ganar los pley- 
tos, fino es a tratarlos, y litigarlos de buena 
fee,ycon juílicia » p fiendo ACTOR, b 
yco, Scc,
(94)
En cartadea8.de Enero de dicho año fe ex-? 
plico al R. Obifpo , que en quantos litigios fe 
avian tratado con los Prelados fueron Acto­
res, y el Cabildo Reo $ y que folo precifado 
de efta fuerte pafíaria por el d®lor de parece^ 
en juizio, P"ide4 n.. ioz,
(9f)
Senec.epifl. 79. Mendatiumtenue efl-, perlucet^ 
jídiligenter infpexeris. Ecclef. cap. ^.^uafl qtti 
aprehendit vmbram, y qui per [equitur ventum> 
jic^ qui attendit cid vijd rnendatia»
Confli de crecido numero de procrflbs, que 
confervan los Archívesete la IglcíLi. lunge^ 
cap. Cmn Capella ele Pri'pile^.
rmTiidcnt.yí^. 2,y. áe Re forni, cap. 6.
w
Idem Concil,/^ 6.deReferm. cap.4. Viden­
dus ibidem in Collcét. Barbof. num. ly.ibi.- 
Cumulat ive cum Epifpopo , feorfi^ tamen ab eo­
dem.
(99)
Confia vifitó el Cabildo, y fus Vifitadores la 
Iglcfia Cathedral, fu Sacriftia,y Capillas, Sa­
cramento, Oleos, Pila Baprifmafiy Curato de 
la Parrochia de San Martin vnido á ella; ex­
presando en la cabeza de la primera vifita , y 
de las demás, pertenecer eñe derecho al Ca­
bildo en fuerza de coñumbre ¡inmemorial, en 
que fe halla amparado por Letras Apoftolicas, 
Aunque en la quema del Clauftro , y Archivo 
perecerían, como otros papeles, los Libros 
mas antiguos de Vifita; fe hallan hechas en 
efta conformidad en los años de 1 yy8. iydi. 
1 yy8. iy8z. iy8y. iypy. ( Nótenle eftas vi- 
fitas immediatas á la publicación del Tiiden* 
tino) iyp8.1603. 1606. i6op. 1613.1617. 
162.0. 16^7, 1649. i66y. 1683. Y por los 
Acuerdos Capitulares de mas de izo. años 
confia , que hafia el prefente al principio de 
cada vno fe han nombrado dos Vifitadores, 
con independencia total del Prelado, y juran 
el Oficio en el Cabildo.Hazefe efta relación, 
para que fe vea, íi el R. Obifpo, inhibiendo a 
los Vifitadores con confuías, y otras penas, 
y turbando pofiefsion tan afíentada, es el que 
mueve los pleytos al Cabildo ; y fi efte fe ha 
mezclado aoraen efté a¿to, fin caufa, razón, 
f)i titulo , haciendo novedad, cómo fe ha 
querido perfuadir.
t. (loo)
Ultima Vifita de la Cathedral de Zamora 
por el R.P.ObifpoD.FernandoManuel,cuyos 
Succefibres, que han fido tres, ñola han 
hecho, Confia por teftimonio en el Confejo; 
y que en ella, y en las antecedentes , han 
vfado del Titulo , y nombre de Delegación 
Apoftolica, en virtud del Tridentino, para 
introducirte al exercicio de cite adto en la 
Iglefia.
canias criminales (96) de las períbnas, 
y Minjftros , 6 numerados, ó adfcrip- 
eos al férvido de la Iglcfia, y las de­
más, que dentro de fu territorio de­
linquían ( jurifdiccion reducida por 
el Concilio á otro Tribunal, compuef- 
to del Ordinario, y Adjuntos, y a las 
caufas en que fon Reos (97) Dignida­
des y .Canónigos ) También confia , y 
era configuiente , pertenecer al Cabil­
do la Vifita de fu Iglefia, con jurifdic­
cion Ordinaria privativa , que no limi­
tó el Concilio ; antes bien, dexandol- 
cn fu vigor, cometida los R. R.Obifa 
pos , con el concepto de Delegados 
Apoftolicos , y en nombre de la Santa 
Sede las vifiras (98) de iasCathedrales 
exemptas , cuyo adío celebran, fin 
juntarle con los Vifitadores de la Igle­
fia, quienes proceden también fin con- 
curfo del Prelado. En efta poílefsion- 
quicra , y de tiempo que excede la 
memoria de los hombres, (99) ha ci­
tado , y fe halla el Cabildo, nombran­
do Vifitadores annuales, como cam­
bien la Epifcopal Dignidad, con aquel 
titulo, y delegación Apoftolica , ef- 
pecificada en la Cabera de lastres, ó 
quatro Viíitas de los R. R. Obifpos, 
defpuesdelConciliar decreto , avien- 
doíe cerrado la vltima en el año de 
1 ópy. (100)
A efta Capitular jurifdiccion cor- 
refpondieron , como neceflarios, di- 
verfos derechos; de hacer eftatutos 
fobre el modo de ordenar las Horas
Canonicas, el de veftuarios, y otros, 
que no deroga el Concilio Tridenti- 
no,á cuyos terminos,y mente fe re­
da-
8 
duxeron las letras (101) ex.ecutoria- 
lesde la Sacra Rota , ganadas por el 
Cabildo en el año de 9.en el juizio 
polleílorio. Y corno íobre ¡as mate­
rias decididas, el R. in Chrifto D. Ro­
drigo de Caílro por el año de iy/8. 
demandarte al Dean , y Cabildo en el 
juizio petitorio ante fu Santidad , en 
tuerza déla referva contenida en las 
Ejecutoriales precitadas , demanda 
concextada por el Cabildo cala Sacra 
Rota , (roí) donde penden en la pro­
piedad efias caulas , con inhibiónos 
al R. Obifpo de Zamora , y fn Tribu­
nal, fe infiere bien, que el Cabildo, 
como actual Reo, demandado en el 
juizio de propriedad > fe halla en la 
poífefsion de ¡as preeminencias, (103) 
íbbre que recayó la Demanda. De 
manera, que otros R. Obifpos, que 
intentaron en el acto de vifica , ó en 
otra forma, introducíríea eílacuir fi- 
ninkaneamenEe con el Cabildo: revo­
caron lo que avian proveído i y rcco- 
(JOI)
Roma? ip'jd S. Petrum <Jie 10. Tim’j, ib i: Etfi 
devoti 0r.1tores Decanus, O Capitulum Eccle< 
fi-e Zamorenfis de vfu,eftylo, more, <E confuetu- 
d.ne ab immemorabili tempore citra b alienus 
tentis,CE obfervatis, fuerint, <E fint in pacifi­
ca pojffisione, feu quafi iurifdiílionis corrigen- 
di 1 puni endi, <E cafiigandi omnes , <5* fingulos 
obtinentes Dignitates in dicta Ecclefia, ac Ca-. 
neníeos , Portionarios , Capellanos , Servitores 
Chori, O* Sacbriftas , ac alias perfonas ditia 
Ecclefia, EpficopofiE fuis Officialibus exceptis, 
in prima inflantia . .. Necnon condendi fa­
tuta fapermado incedendi, & induendi, CE 
inferviendi Ecclefia , CÍE Choro, ac dividen­
di fieu ordinandi horas Ganonicassac eligendi ad 
Dignitates ,Qanonicatus ,O* Portiones. . . Ac 
Oratores ipfi vifitandi Sacbriftiam, O Capel a 
las dilia Ecclefis, necnon vifitandi nonnullat 
Parrocbiales Ecclefias»ac fimplicia beneficia ¡n 
Civit ate,dE Diocoefi Zamorenfi exi fi entia.. .. 
Nec non corrigendi, cafiigandi, C7* puniendi 
Reflor es,CÍE Benefici ato s EcclefiarumfiEbenefio 
ciorum prsdiEiorum,ac alia faciendi,qu<e Epifco 
pus Z.amorenfis , CÍE fuiOfficiales in alijs Eccle-, 
fifi di¿l<e Dioccefisfacerepotefi, CÍE confuevit,
(102)
InexecutorialibusS-Rotis die 9. lunij 1578« 
Refertur ad litteram libellus fuper iuribus nuA 
mero procedenti relatis , CÍE quod in iuditio pe a 
titorio fuit Actor R. D. Rodericus de Gaftro, 
ibi: In caufa, CÍE caufis coram Nobis inter R. 
D. Epifcopum Zamorenfem, Agentem exvna, 
CÍE illufires fipRR ,DD. Decanum fiEGapitulum 
Ecclefis Zamorenfts, REOS GONEEMfOS,
nocieron fu po (leí sion privativa , y la 
observancia de las Executoriales de 
]a Rora, confortándola por inftrumen- 
tos (104) authenticos. Y cierto, que 
con-
de CE fuper eorum iure eligendi foli,CfEin foliA 
dum, privative ad Epifcopum ad omnes DigA 
nitates, Ganonicatus, CÍE Prebendas, ac Portio­
nes , m dicta Ecclefia pro tempore vacantes, 
rebufque alijs in altis (aufit, CÍE caufarum hmufmodi latius deduElisfiE illorum oceafione m prima ver-.
tentDusinfiantiafíEc. Et infrá: Et R.D.D. Roderici de Gafiro,EpifiopiZ.vmorenfis,principalis CÍEc.
T°3>
Cap. Examinata, 15. de indic, leg. Hoc interdictum,ff.vti pofsidetisjeg. Officium, leg. Is qui des 
fiinavit,ff. de rei vind.leg. Nihil commune , §. i.jf. de adq. pofiefleg. 4. §. DetraIÍA,ff. de noxali 
ali. leg. Cumfceudum,9.fin.pf. de vi, & vi armat, leg. Si quis, C. ad leg. luliam de vi. Clem. vlt. de 
appell. Cuiac.&Canonificein d. cap. Examinata. Alteílera ibid. Pichará. §. Sic itaque I. de aciion, 
. (ioq)
Abiorewraeerio del R.D.Fr. JumP.ocoCsmpoírio , en Zamora a 9. de Marcode IÍ27. Por quanto Nos 
conda la pslícision, en quenneftto Cabildo de la dichanueftra Igleiia ha eftado.y efta.de hacerEftatutos,Man­
dares, y Acuerdos por si SOLO, para fu buen govierno,v ceremonias,tocantes al cukoDivino conforme á la ma­
nutención .( TiíHlitoMsI««pT» n. 101.) defpachada por Juan Paulo Tholomeo, Auditor de la Sacra Rota de lu San­
tidad , en que fe contiene ¡a facultad , y autoridad fobredicha *, el qual inftrumento de manutención hemos 
vífto: Jjeclaramos, que quedándote el dicho mandato de vifita en (u tuerca, y vigor , en cuanto á juntar en vn 
Cuaderno ios dichos Eflatutos, Mandatos, y Acuerdes,lo moderamos en lo demas, que contiene, y fe decía, que 
Je coDÍirifldtio lo-s dich©¿ Eftatutos,Mandatos, y Acuerdos Sor Nos en Cabildo pleno , en nneftrá prefencia,-pa­
ra q..e ;e c!¡giefteu,y aprobaren, y confirmaften los que parecieífen apropofto. Ccr.fert>andQ , como con efeéto 
cer.íervLmcs, al dicho nueftro Callao í« l» dUfa» , que tiene, de hacer Epatutot, Mandatos , y
Acuerdos,, cor.foi me á la dicha manutención, for í> SOLO, fn intervescic», y «prcbacicnnuePr». Y aÜmsfmoxíe*- 
claramos.-rtrc él dlqlx) Rueftro Cabildo efta en poiTeTsidn de nombrar dos Capitulares, para qne con Nos afstf«t 
tan í cenlukar ios mandaros, que parecieren convenientes 2! fervicio del Culto Divino , y buen gavierno de di­
cha nue'tra Santa Igleíia>qu8 refultaren de la vibra hecha. Lo qual íe cumpla en adelante en las que fe hicieren 
por r.ueftrosSoceílures, &c. I.as Executoria'eg citan prefeqtadas en diferentespleytos, en que le ampare al Ca-
(íOf)
P.il lhp>dxi,tom i /.ví. i. tcmp. i.fl. i.Ef- 
cobar Muf.cz de Ratiot. cap. 19. n. 51.
(106)
Sentencia del ano de 1739. coram Tholo- 
inco: l-rbibemus infwpcr , ac etiam mandamus 
vobis R.P. D. Petro Manuel Epifcopo Z/me- 
renf,ac Picarlo, y FifcaliprccdiPtis , qui nunc 
íimt/aut pro tempore erunt..fub excommunica­
tionis , fufpenflonis, y interdiñi , alijfqueEccle- 
flafiets cenfiris,y poenis, y duorum millium du- 
ofltoru auri deCamera... quas ferimusin bis ferip- 
tis,quafqi<e quemlibet,buiufmodilitteris,y múdalo 
de rnanutenendo contravenientem incurrere volu­
mus ipfofaño: ne lite buiufmodi coram nobis in* 
decija manente .... nec aliquis veftrttm pofsit ,y 
valeat, nec aliquid, aliud in buiufmodi litis pen­
dentia sy iurifdiñionis noflrze ,imo verius Apo* 
folicce Sedis vilipendium , y contemptum, diño- 
rumque DD. Decani , y Capituli Zamorenjis 
prsiuditicrm, ac fuce pnediñee iarifdiitionis , y 
aliorum preenarratorum attentare , (eu innovare 
debeatis .... Quod fi forte non impleveritis : Nos 
in vos omnes, y fngulos ... cxcomunicationis, fuf- 
penfionis, y interdicti , aliafque fententias , y 
cenfuras, etiam duorum millium ducatorum poe­
nam incidiffe ferimus inbis (criptis, y etiam pro­
mulgamus . . Abfolutionem autem nobis, velfu- 
periori no {Iro tantummodo re fervamus.
In alia Rotali anno 1 f coram Gantuccio ceedent 
fententict, cenfura,y peence innovantur, y infu- 
per dicitur: Nec non aliarum caufarum inter prce- 
diñas partes coram Novis vertentium (que fon 
las referidas al num. roí.) y inbac fententia 
non comprebenfarum cognitionem nobis inpoflerum 
refervamus... Pof fulminatum m folita forma 
proceffum adit: Abfolutionem autem Nobis, y 
fuperiori nafro tantummodo refervamus.
(107)
Motus proprius Pauli IP\ Romee die 14. Iuli) 
ann. igó6. ibi: Capitula , y Capitularesperfo- 
na in priflinum flatum reflituantur re aliter, y 
cum effeñu•> alioquin ex nunc pro vt ex tune , y 
e contr a, eos, y eerum fngulos (Epifcopos) omni* 
bus, y fingulis ccnfuris pradiñis innodamus Ip- 
fofque Arcbiepifcopos, Epifcopos ... ab buiufmodi 
excommunicationis jentent ¿a, nec non cenfuris, y 
poenis abfolutionem ab alio, quam Romano Ponti- 
fce,pr celer quam in mortis articulo, y fatisfañio- 
ne prcevia,obtinere nonpoffe ,yc. Diflriñiuf in* 
bibentes Epifcopls, ye.
contra ella, no fe hallara afio opuef- 
to , ó turbativo , mas que ¡os [orinados 
(en contrapolicion a las confcísiones, 
y á los hechos de los demas Ordina­
rios ) por el aótual R. Óbifpo : a quien 
Celo es imputable el movimiento 3 ya 
de oficio contra los Vibradores ( íin 
merecer vn avilo de prevención 3 á que 
no fe opone la virtud déla (1 05-) judi­
cia ,) y ya á inftancia del Fifcal: inten­
tando proceder, fin embargo de íer 
opoficion manifiefta a las repetidas in­
hibiciones, y avocaciones de caulas, 
cenfuras refervadas, penas graves, y 
multas, contenidas en las commemo- 
radasfi 06) fentencias de la SacraRo- 
ta , y motu proprio (107) de la Santi­
dad de Paulo IV. que eíH obedecido 
por varios Prelados, (io8)á quienes 
fe hizo faber; y defer parte Deman­
dante la Dignidad Epifcopal en el Su­
premo Tribunal del Papa, defpues de 
la publicación del Tridentino.
Ni lo que fe ha intentado objetar, 
con ocafion de la prohibición , que ha 
obfervado el Cabildo , acerca de ex- 
crahcr los inftrumentos de fa Archi­
vo 5 puede fervir a confirmar la razón 
de atribuir al Cabildo el origen de 
lospleytos : porque al R. Obifpo, que 
con omifsion del eílilo en punto de 
correípondencia , previno el Auto de 
oficio, y fumaria contra los Vibrado­
res de la Icrlefia, ya hecho car^o de 
la interdicción,que aligaba la liber­
tad del Cabildo , fe le dio noticia de
varios proceflos, que permanecen en 
los Archivos de la Dignidad Epifco- 
pal,
. - . . ; ... .■ .... ■ JOS)
AI pie,y btielra de! Motu proprio eftánlos requirimlentos hechos de efte inftrumehto conlasi 
Execuroi ¡ales del añode 1739. ¿ los RR. Obifpos de ZamoraD. Antonio del Aguila, y D. Alba- 
ro de Mofcofo,y á tus Pcovillbres 5 y confta averie obedecido , dando por nulo lo obrado contra 
dicha icntenciadc Tolomeo, íin embargo de declararlo todo fu Santidad nulo , y atentado.
pal, y en ellos reiteradas las compuU 
fas de las Letras de la Rota con cita­
ción del Fifcal: (i 09) Luego confián­
dole al R. Ob-iípo documentos tan 
authenticos , y quantos podia defear 
la mas eícrupuioía indruccion > ya pa - 
rece en pluma de Caíiodoro demaba- 
da la iníiílcncia» (tío) que repitió por 
los originales del Archivo de la Igle- 
lia : aviendo fatiíTecho el Cabildo con 
equipo ente (i 11) anticipada rcípuef- 
ta. Y fi detalreíiílcncia fe formaíTe el 
cargo, como ocaíiondelas pendien­
tes queftiones: fe diíuelvefin violen­
cia ,con faberfe , que fi con previíioti 
de inllrumentos copiados,y equiva 
lentes, nodeíiftió el R. Obifpo del in 
tento de la que fe dice defenfa délos 
derechos de la Mitra; la demonftra* 
cionde papeles (idénticos en el con 
cepto legal) no podia tener eficaz in 
fluxo , para íufpender el incompatible 
movimiento, (112) quenada de cau- 
fa tan contante, y eficáz,qual íiicle 
txagerarfe vn empeño , (1 13) que fe 
defeubrió a villa de aver negado el 
cotejo al Cabildo , ofreciendo fran­
quear al Proviífor fus Archivos , co­
mo quantos tcflimonios de apelación 
ha pedido (114 ) en el progreífo de 
eftos litigios; aun tiendo fin difputa la 
concefsion de juílicia. (11 y)
A eftofe llega el Articulo de De­
clinatoria propuefto por el Cabildo 
contra el Tribunal Ordinario (que es 
el citado prefence) que fupone , como 
el Fifcal en nombre de ¡a Dignidad ha 
dado principio a las controvertías; 
pues el Cabildo no fallera declinando 
lajurifdiccion ordinaria, ti le dexaf- 
fen eo, fu quieta poífeísion, en cuyo
E cafo
(109)
Cai ta al R. Obifpo zp. de Marzo de 1729. 
Iluíirifsimo í'eñor , no obflante , que por 
carta de 4. de Febrero confia á V.I. la pro­
hibición, que aprifiona la libertad del Cabil­
do para Cacar papeles del Archivo ; aora por 
otra de V. I. al feñor Dean de 22. de eíte mes 
confide ¡aróos fu infidencia Cobre la mifrna ex­
hibición , aunque con ocaíion de diferente 
materia...... Los Tantos fines de proceder con
buena fec,y obtener la paz, nos inclinaron á 
interpretar aquella interdicción, halla ver , fi 
podiamos condescender con los cficr.zes dé­
jeos de V. I. fin faltar á nueílro Inllituto; mas 
‘cefso luego ella razón : aviendo encontrado 
otra, quaí es, cierta anotación de averíe cora- 
pulíado las Executoriales . .. en dos pleytos, 
que pallaron ante Francifco de Caftro. (/<? ex­
plica quales fon} Como le . fea fácil aV-.I. 
mandar al Notario fucxílbr en los papelesde 
aquel, los exhiba,hallará V» 1 decidido el 
punto.
Cafiod. 3. rcar. epijí. 3. Quid quarít -ultra , cas 
affertur abfoluta iujliticP.
. fi(ni)
Pareja tit. p. refol. 2.. per piares números.
(112)
Rexas de incompatib. X.p.cap. 8.nume 9 vbi 
Aguila.
(112)
Cantío. 8O Duraficut infernus remulatio;
La mejor pruébítfon los mifmos Autos de el 
Ordinario, /;
Para el cotejo la ley^. tit. p. Hl>. 4; Recopllat. 
Pareja tit. y.rejol. 8-an. 1 contra la negación 
de teílimonios milita el text. in cap% Ab eos6. 
de x/ppell. inó.y alij, Paz in Prax.toma -part» 
6* cap. 1, ejl
(116)
Reus coram incompcnnn conventus , coram eo 
incompetentiam allegaturus,comparer e debet. V e- 
\pdiffert. 39. m. 4. £5” £ 3. (Sai lev- tit. i.difp.Z. 
96.71.4 8z.y 714. §. x.Effeqq. (ffn 866.Paf- 
hm Prnétici, lunEtoprin. 1 de Extipt Compara­
ta aptem ¡uni exceptiones defendendorum eurugi a- 
cum quibus agitur-, vbicom.repet. Exceptio ejl 
aEhonis, vel intentionis cxclujio> leg. 2. ff.de ex­
cepi. Paz in Prax. i p.towA. timp. y. n. 1. Bar- 
bof. axiom. 204. n. 5 Cur. Philip.1 ./>.§. 1 o.n. 
1. ibi; Litigantes fon los que contienden enjuicio. 
Pno es attor , que es el que demanda -, y otro Kco> 
que es el demandado-, leg. 1. tit. z.part. 3. prmcip. 
tit. yead.part.
„ (I17>
Text.m can.Admonendi pg 7 .i.q,7.Admonendifunt 
Jubditi ,ne plus, quam expeait, Jmt jubieElt. S. 
Thom, in quodlit lib. I. q. 8 art. 16 cap. Cune 
Ecciejia, 31 de Ele El. i b 1: pfma non videtur in-. 
iuriam facete ,qui vtitur iure juo , vbi Barboí.#x. 
z.lég. lniurrarum,^A. de in.ur. cumvutg. Cafiod. 
l.var.epiji. zy.De cujiodttis autem acquiritur 
perfeElio laudata-, Claudian z.Stbiiic. Paneg. 
Plus ejl fervajfe repertum, quam qutefijje novum. 
O vid. 2. de Remed. amor.
Non minor ejl vir tus,quam qu <e rere paria tueri: 
Cafas in ejl illic, hicerit-artis opus.
(118) - •*- .....
Lib-4 Rrg. cap. \4.vcrJ 10. Contentus ejloglo­
ria tua, íff fedeindomo tua. S. Greg.28. Moral, 
cap-13. Per bonce intentionis radium merita Ulü- 
Jlrantur aElionis *, Eff fi rcER intendimus per fim» 
plicitatem cogitationis, bonum opus efficitur,etidr» 
fi minus bonum ejje videatur.
(119)
Confla de los Autos del Ordinario , Cobre in­
dumentos, y translación.
(120)
Delos m ¡irnos proccflbsrcCulta.
(121)
Can. fin. dijl.61. can. Dijcofdantes $/? .90.La­
te Bai bof. de Potejl. Epffc. alleg. 79.per fot.
.(122) ' -
Cartas del Cabildo al R.Obiípo, con fechas 
de primero de Septiembre^. de Noviembre, 
y 3. de Diciembre de 1729. copiadas infran. 
142. y U vltiroaen el Apoftrophe n.|oj.
(12,3)
Entiéndete de los Autos del Metropolitano, 
detenidos en la Chancillen» de Valladolid, 
adonde por via de fuerza los llevó el FiCcal 
DioceíTano , para añadir al Cabildo el dolor 
de no poder defvanecer,con authenticos tef- 
timonios las vozes contra el honor de fus hi­
jos derramadas.
cafo feria efcufadala ccirpareccncia; 
(i 1 ó) y el proponer excepciones, que 
fon defenfa de cftas Partes, y no ofen-
fa (1 17) de la Dignidad Epifcopal, co­
mo fupene la Carta , y el cargo, á que 
hafatisíccho el Cabildo •, cuya lana 
intención , no es fácil que lleguen a
deslumbrar (1 i 8) los vicios de obrep­
ción , y íubrcpcion , con que fe ha in­
formado á V. Mag. y a fu Supremo 
Confejo : y fe verá mas patente en la 
Carca del Cabildo al R.Obifpo , que 
fe pondrá por Apoftrophe á efte veri­
dico Manitiefto.
Caufando efcandalo el maffnr numero 
ele Prebendados con tales proc('4¡-mie^t'-@s> 
es otra daufula de UCarta.Efcandalos? 
( Señor)efcandalos?defpues de aver ce­
dido elCabil do con procextas,p®r evi- 
tar( i ly) mayores inconvenientes r Ef- 
candalos? quando de hecho fe halUn 
turbadas las poíTefsiones,y derechos de 
la Iglefia,por Jues,que carece dejurií- 
¿iccion para ello? Efcandalosíaviendo 
excedido el curfo de feis mefes (hafta 
la fecha de la carta acordada) en que 
fe (i zo) probará,que ha eftado fuf- 
penfo , y Gn movimiento el de los liti­
gios? Quando en eífe efpacio ha fo- 
licitado el Cabildo con porfiadas inf- 
tandas, el que el R. Obifpo ( cuyo 
oficio es concordar (ni) los difeep 
dantes) proponga medios (i ii) de 
Paz; y afsi tomen temperamento las 
queftiones judiciales?Efcandalos?En 
Cathedral, donde no fe encuentra pro- 
ceífado alguno de los aduales Preben­
dados (123) Propietarios, ó Coadju­
tores? En Cathedral, donde la reír* 
decida del Choro (que en paula, ar­
monía, y gravedad , con que fe celc- 
«? . brna
1 o 
bran los Divinos Oficios , en que de- 
fcaron tener parte losScñoresKeyesan- 
tiguos,(i 24)nocede á otras Catedra­
les del Reyno) fe ve la mas puntual: 
de manera , que apenas fe verifica el 
vio de la gracia, ( i 2 y ) que no limito 
el Concilio por difeurfo de tres rnefesí 
Donde con mayor frequencia cele 
bran los Prebendados el Sacrofanto 
(116) Sacrificio de la Mida ? Ya esde 
tenera V. Ma£. a cafo contra la doc- 
trina (127) de San Ambrofio ; y afsi 
podrá informarfe de toda la Ciudad 
de Zamora , que folo reíultará la cor- 
refpondiente modefiia , y circunfpec- 
cion á fu eftado , con que han procedi­
do los Capitulares, en la defenía de 
las fufpenfas declinatorias, y demás 
paflbs, difiantesfiempre délos térmi­
nos del elcandalo.
Y fi algunos procedimientos de­
bieran eílimarfe efcandalofos, ferian 
las diligencias de parte del Fifcal Dio- 
ce fano ; porque las notificaciones fe 
hacían con el concurfo , y orgullo de 
dos, y de tres Notarios , aflbeiados 
de Minifiros> algunas, en las Capillas, 
y Sacrifiia de la Tglefia Catedral, al 
deponer el Amicto los Prebendados, 
que es la conclufion del combite Ce- 
leftial: las mas, fin atención, ni reca­
do, contra el eftiloloable del Tribu­
nal Ordinario. También confia aver­
íe certificado alguna otra diligencia, 
contefiimonio,y cócurrenciade cinco 
Notarios, dentro de la IgUfia mifma. 
A los Dignidades, y Racioneros, que 
carecen de voz , y voto en Cabildo, y 
no fon parte legitima (128) molefta- 
bancon intimaciones de Ccnfuras: y
íio
0^4)
Privilegio rodado de los feñores Don Aloníb, 
y Doña Berengaria era i zpj. concediendo a 
Ja Santa Iglefia de Zamora los que diípensóel 
feñor Emperador fu abuelo á las de Santiago, 
León,y Falencia,ibiautem facimus ob re­
medium animarum noftrarum, y animarum Pa­
trum, y Avorum noftrorum, y quia in orationi­
bus^ obfequijs, qu<e in eadem Ecclefia Deo iu- 
giter exhibentur ,partem, eo largiente ,promereri 
defideramus.
Confia por certificación jurada del Contador 
del Choro enelConfejo.
(126)
Eftán prefentadas en el Confejo certificación 
nes juradas de los Presbyteros , Sacriftanes 
Mayores de la Iglefia, de que refulta.
(127)
S Ambrof. i.offic.cap. 5. Quandiii aliquis no­
bis convitiatur, ad violentiam provocat, ad iur- 
gium vocal-, tune fidentium exerceamus 5 tunc muti 
fieri non erubefeamus : Peccator eft enim, qui nos 
pr oboe at, qui iniuriamfacit nosfimilesfieri de- 
fiderat.
(X18)
Card. de Luca de Canon, dife. 14. Z)jD. it> Clt- 
ment.vtij de retat. qual. Barbof. de Canon; 
w/>.37.Executoria ganad a por elCabildo con­
tra los Racioneros,que aun en materias de 
Hazicndano tengan roto,
_ 1 (129)
Todo conila délos Autos •, y ademas de otros 
teítimonios) en poder del Cabildo.
(13°)
Francés Urr utig. deEcclef. Catbed. cap-il^B^ 
68.(5* yo.cum D. Solorz.BoeriojSc alijs.
no chitante fus refpueítas, en que fe 
referian a la autoridad del Cabildo, 
ccmopane; inhíban con quien no lo 
era , en repetir tan fupert uas diligen­
cias, (129) mas que de efe ¿le de rui­
do. Efte creció mas, convocados los 
Racioneros, ccmo á Capitulo (que no 
fon capaces (1 3 o) de componer) a la 
potada del R.Cbifpo, para intimarles 
en fu prcfencia ciertos Autos, opueílos 
álaobedicncia jurada de los preceptos 
del Cabildo. Tales palios han tenido 
can poca acceptacion en Zamora, co­
mo en otras partes, donde ha tranícen- 
dido la inftruccicn de los derechos del
Cabildo.
Y es bien notable , que la parte del 
Pifcal por petición prefentada en la 
Nunciatura (contra lo mifmó, que re­
inita de la Certificación , dada per los 
cinco Notarios s otros teftimenios, y 
Acuerdo Capitular) propuhefie con 
efcandalo, que los indumentos acor­
dados, para la refidencia del Choro 
en el tiempo del Eílio , era trage Epis­
copal *> (1 p) quando folo es commu- 
tacion de aquel, que vía en Invierno: 
cuya fubrogacion en otra tela ligera 
de color negro (y fin novedad en el 
que le dice medio Roquete, porque 
carece de mangas, de encages, y de 
otro adorno) arguye lafalfedad (1 p) 
con que el Fiícal formó tal alegación, 
y la temeridad , con que laca al publi­
co , lo que íolo cabe en la Efcuela de 
Anaxagoras. (ip) Con armas tan 
prohibidas (1 24) configuió fe fruftral-
(131)
Autos de la Nunciatura íobre indumento^ 
en ¡a petición de apelación del Fifcal, ibi: Ei1 
los Autos con el Dean, y Cabildo de aquella Santa
Iglejia ¡/obre la novedad de querer mudar de Ha* 
bit os con infgnias Episcopales , 
(!32)
Subrogando el Cabildo para el Eílio otro Ha­
bito d¡ílÍDÜvo,cn lugar del que vía en Invier­
no, no h izo novedad) iuxta D. Salg. de Reg X. 
p.cap 7.9.133.(5* 3.p.cap. II.n 14.




Dixit Anaxagoras , atram ejje nivemD &ravb 
author!
Hsc atas multos vidit Anaxagoras.
Iunge S, Auguíl. Mendatium fundamentum 
diabólica iniquitatis.
S. Au^uft.in epijl. ad Maced.contra veritatem fe, que configuicife el Cabildo los def- 
fxtitiftiAniquitatiadfuiftiyiudicemfefelliJti^au* pachos ordinarios , V íeguir los me- 
/««Nwjti,p.os legaks de fu ’/£fen-fa. y af$. fe 
equivocan los termines de ofender, y 
de-
1 l 
defender , barajándolos , como de 
Nabucüdonofor nos propone la Eícri- 
tura , (i 3 $-) llamando defenfa á laque 
era invafíon, dirigida á fubiugar U 
redondez a. fu Imperio.
Con eítofe ha lacisfecho al cargo 
de los efcandalos, que no hu viera avi­
do confuelo alleerle, tino cemplafíh 
el dolor la imitación de quien nos 
dexólos masiníigncsexemplos de Pa­
ciencia. (i 3 6)
Laacoidada proíigue: Adrcgtindo- 
el nombre D f de Cabildo. Elle 
cargo por fus terminos fe fatisface; 
porque aviendofe ordenado por los 
Sagrados Canones,fer convertible ella 
propoíicion : Decreta el Cabildo; luego 
la TMpr parte. Detide la ma/yor parte: 
luego el Cabildo ; (í 3 7) en lo qual con» 
tienten las providencias de vueftras 
leyes Reales. (1^8) Y es I2 razón, por­
que tiendo, ó difícil , ó impofsible, 
que los dictámenes, de los que com­
ponen Comunidades, lleguen á con­
venir en vno, (13 9) como laprefump- 
cion del acierto es natural por el juicio 
de losmas: fue precito, que el dere­
cho re folvie fíe , (140) que lo que c ti­
tos de ere taffen, fe entendieffe deter­
minado por toda la Comunidad \ ó fe 
hade ne^ar conclufíon tan aífemada, 
6 confeflar peremptoria la foluciona 
eíle cargo, que lo feria eficaz, quan­
do la menor parre contra la mayor fe 
empenaife en adrogar la voz, y nom­
bre Capicular.
Componefe el Cabildo de Zamo­
ra de veinte y quatro bocales;y tien­
do el numero de trece la mayor parte, 
defeubiercamence concurren á efta de- 
fenia los veinte. Por la opueftafe ha
P ma- 
ludith. cap. z.Fabtumeft verbum in domo Na- 
bucodenoferRegis ¿vt defenderet fe .... 17o cavit que 
omnes ...dixitque^ cogitationem fuam in eo efe, vt 
ornnetn terramfuofubiugaret Imperio.
W)
SA^OVc.traPt.fuper Pfalm.PfalT^.verf^. ibi: 
Dixerunt enim Pilato:  feduclor ille. Hoc appella­
tur nomine Dominus lefus Cbrifif.s, adfolatium 
fervorum fuerunt) quando dicunturJeduGom.
I- ■'
„ .. <^7)
'Gap. VideHcs 9 qu<¡e fiunt b maior.'pari.Cap. vH 
DD. cap. ffuia propter ,42.. de Eleti.cap. 3. de 
lur. patrón, cum vulg. D. G onzal. in d. cap. 1. 
n.6.infinefiWv. Sed ^edmexhac cognitione fanio- 
rispartis ri'X¡e,pluraque incommoda orirentur ,iam 
hodie pofi Concilium Tr id en tinum feff. zy. de Re­
gular, cap. 6. xlmplius non queeritur , quinam 
pars fit fahior^fed tantum, qu<e maior, vel minor 
Jitrefpettu nunieri. Y lo comprueba con elP.’ 
Suarez, lulioLabort. y Tamburino.
(138)
Ley 10.tit. 24. parí. 1. vbi Greg. Lop. gloff. 13 
ley 43. tit. f. Ub. 2. Recop.ley 5. tit. X. lib. 7. Re- 
cop.\\)\ Azeved.ra.i. Curia Philip, tom. i.p. ij 
§.1. num.zp.
Paulus in leg. 1. §. Municeps, ff.de adq.vel amil1 
Ms
rr (I4o)
r9* #• municipal, y de ineolif. ibir’ 
§uod maior pars Curire fecit > pro eo babelur, ac\ 
fi omnes egerint. Leg.i 6o.^.i.jf. de reg. iu r. ibi: 
Refertur advniverfos, quod publice fit per maio­
rem partem. Leg. Nominationum, 4J. Q.de De- 
CHrionib.Can._de quibus,3 .difi. 70.
(*40
S.Auguft. fup. Daniel. Non enim opinio DoiloA 
ris, jed ratio dofirins ponderanda ejl. Vincent. 
Lirínenfis, querp Sai ¿him , & D< ¿torem an- 
tiquiísimum Vocat D.Vtileiz. contra Venet» 
p.6. n.iyy. Quidquid., vel omnes, velpiares, vnot 
eodcmque fenfamanifefie, frequenter, velut quo- 
d.im confenticnte Jibi Magiftrcrum confilio, acci- 
priendo, tenendo , trafiando firiñavcrunt , id pro 
indu bitato , certo, ratoque habetur. Quidquid ‘ve­
ro , quamvis ille Sardet us , y duitus, quamvis 
Epifcopus, quamvis Confrjfor, ¿5* Martyr , pr te­
ter omnes, aut etiam contra omnes fenferit, id 
inter proprias, ^5 ocultas opiniunculas d communis 
publics ,ac generalis fent entis autboritate fe ere*
manifeílado el Canonizo Lectora!,O J
como Panocho , por los derechos del 
Beneficio Curado , y otros dos en fe- 
creto D fundados en la opinión del Pre­
lado. (141) Defuerte, que ya no es 
la mayor , fino la maxima parte , la 
que ha experimentado losdefdcnes de 
el R Cbifpo , en los ruegos repetidos 
(1 42) por la Concordia , y la Paz ; y 
como la razón de mantener las Exccu-
tum Jit.
(142)
Carta del Cabildo al R. Obifpo, primero de 
Septiembre de 1729. lluítrjlsimo íeñor ,8cc> 
El ieñor Dean refirió al Cabildo la carta de 
V. 1. de 22. de Agofio: fu contexto nos 
anuncia el mayor gozo , por el de la paz ver­
dadera, á que excitándonos V. I. creemos 
fei a tal , que defiierre toda contienda. Y fi en 
N.< judiciales hemos tenido por vnico objeto el 
« Audio de la paz, confiderando, que para 
btenerla ellableció Dios los Tribunales; con 
mas razón debemos congratularnos en la 
«lección de medio , que nos conduzga con 
mas tianqunidad á efiedefeado fin. Hacemos 
intt^im rendidas gracias a V. I. por refolu- 
ac/n ^propria de íu Paftoral Oficio, conex- 
preísiohes iguales a las veras , con que tam­
bién afpiran nueftras ardentifsimas anfias a 
eliminar toda ocafion de diieordia : y fu- 
plicamosá V.I .fe digne comunicarnos per es­
crito las propoficicnes , que , como de la fin* 
guiar difcrecion de V. I. feráfi las mas juilas, 
muchas ordenes, 8tc.
torias, y no de la confaccion aya do­
minado al arbitrio de tantos Capitula­
res, (143) beneméritos de fu Iglefia, 
ton Confuirá de los Sabios ; parece 
acufacion flóxa la que fe introduce 
conprctefto tan vulgar, qual es el de 
parcialidad -, de cuya nota no eftán 
exemptas lasmas ReligiofaS , y eftre • 
chas Comunidades , teniéndole oy 
en el concepto de los prudentes por 
paradoxica delación ; hirviendo folo 
dé arrimo á otras apariencias, mas de 
nombre, que de lubftancia , y reali­
dad. Y fi fuelTe licito al Cabildo el re­
tor-
y chriítianas 5 efperando eíle favor acompañado de
SegundaCam del Cabildo alR. Obifpo ,4. de Noviembre de dicho año. Iluftrifsimo feñor, 8cc. 
Por nuefira refpuefla de primero de Septiembre á la carta de V.I.de 22. de Agofio, nofolo fignifi- 
. carnes á V. I. los defeos de la p«z , fino es también nuefiro agradecimiento , por excitarla 
V. I. para que las qucíliones judiciales pendientes fe concluyefíen fin cftrepito de juicio. Y ef- 
peraiido condefcendicfle V.I.coii nueftra rendida fuplica, dignandiofe comunicarnos por eferito 
pi opofic iones, que, como de la juílifi¡cad6 difcrecion de V. I. entendíamos, y creemos bien, ferán, 
fas masbportunas, para que fe defiierre toda contienda ; no ha fido fervido hafta aora V.I. par­
ticiparnos lo que pueda ofrecerfeleesde fu agrado. Y aunque confiderando el concurfo de otras 
-pendencias xk toda la Dioceíh, nos hacemos cargo de la razón de V.I. para diferir larefpuef- 
; nos parece , que en felicitarla, cbíequiamos á V. I. para que quanto antes obtengamos todos 
deieado pacifico aflumpto , que atribuiremos fi-cirpreá V.I. como quien nos ha favorecido, no 
olo dando principio ; fino es profiguiendok baila la conclufion, Scc.
Otra Cartafe eferivió al mifmo fin de k pt<E al R.P Obifpo,á que nos remitimos, por averia de co­
piar á la letra por Apoftrophede efteímprefio ; y del Contenido de ella fe infiere,no fon pofsibles 
mas diligencias, para acerca'ife el Cabildo al ajufte. (*43) ’
Can. 1.2f.^.z. Privilegia Ecclejiarum, (5* Sacerdotum intemerata, fSinviolata cunilis decernimus ma­
nere temporibus. Can. Ecclejiajlicis ead. c q ^uia Jicut nojlra defendimus , itafmgulisquibujque 
jua jura fervamus. Can.3. y 11. ead. cauf. y q. Eide n. 3$r. 40.42. alij $ .Iunge Tertul.^^/^- 
ref. cap. 28. Quod apud multos vnum invenitur, non ef erratum.fedratum. VX\n.\\sv\dib.9.Epijia 1.In­
cipio enim fatis abfolutum exijlimare, de quo tanta diverftate KegioTium difreta, non difereta hominum 
iuditia confentiunt. Confulró el Cabildo á los Catkt^raticos délas Univerfidades, y con fu apoyo,el 
de la poflefsion, y tantos inftrumen tos, no fe puede decir error , emprender ladefenfa de fu Iglc- 
fia; ymas no aviendo querido el R.Obifno convencernos, y defvanccer r.uefiras razones, con lo 
fnvnc --------- ------ ---------
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torcer eíle cargo, no feria dificilima 
la prueba; y baile apuntar al margen 
los efeótos , que nacen (144) de la 
facción, porque nos llama el dar ref- 
pueíla al íiguiente.
Reconociendo ^c/ue eflos exceffos fe di­
rigen en defprecio del Señor Ohifpo ,y fu 
Jurifdiccion. Queda probado , como 
Ja circünfpecta defenfa del Cabildo, 
no es ofenfa á la Dignidad , como fus 
excepciones fe fundan en la immemo- 
rial, y en las Letras Apoílolicas > y que 
los derechos fon, no tanto de efta Ca- 
thedral, quanto de la Santa Sede, 
(1 4^) cuyos refcriptos tienen inhibido 
al R. Obifpo y y fu Tribunal Ordina­
rio , (146) y avocadas las caufas de 
preeminencias al de la Sagrada Rota: 
Luego la confervacion de los dere­
chos déla Igleíia , no puede ceder en 
defprecio del R. Obifpo, cuyo Fifcal 
los perturba. (1 4 7)Y quando elCabil- 
do y olvidado de la moderación, y de 
las refervas, con que proceftando, tie­
ne prefervadas fus excepciones, hu- 
vieífe eligido el medio de no obedecer 
al R. Obifpo , por obfequio al Tribu­
nal Superior de la Rota (á quien toca 
(148) decidir la competencia) no 
feria defprecio del R. Obifpo el obfer- 
var los orados de las atenciones: YO
por eífodixoS. Aguftin (149) que la 
obediencia al Emperador, nunca po­
dia fer defprecio del Proconful,quan­
do eran encontrados los preceptos.
m A . <I44\
Fr. Antón, á Spiritu Sanee. in director. Regu­
lar, de EleEt.canon. traEl. p.difp.x. d num. I 29. 
Oritur iniu/litia 3 quia faEtionarij Jolum -viros 
/ua faElionisreputant.... digni/'simos.... eos /em­
per innocentes proclamant •> Competitores -vero, 
etiam innocentes reputant /celeratos. Horum qui­
dem malorum, aliorum radix ef /editio ,/i-ve 
faElio : radix -vero faElionis , /editionis eji 
procuratio inordinata proprij commodi, & pro­
prie -utilitatis.... vnde dicebat Seneca: Quod 





Fide bien. «A06. 107.23/.
647)
Fide bien. n. 16.17.39.40.42. nj. 118.
(i48)
Quia index fuperior e/l dignior. Cortiad. decif.
W
Señalandofe en ejlos hechos el Dean , y 
Chantre ,y el Canónigo D. fofcph -Ar e lla­
no. Bien fe perfuade la Santa Igleíia, 
que aquel Iluílrifsimo Prelado , cuyas 
impreflas Obras Grven de immortal 
Epitaphio a fu fepulchro, el R. Obif-
<I4^)
In can. qui refifltt, 97. cauf. 11. quaft.y. Non 
etique contemnis potefiatem, fed eligis maiori fer- 
«uiretRur/us. Si aliquid ipfe Proconful iubeat 
aliudiubeat Imperator ,numquid dubitatur, iltb 
4*ntempto, ijli efe ferviendum ? Ergof aliud Im- 
perator, aliudPeus > quid iudicatis*
.«.1V
: i. • >H9c! )■/• ■• . ) t>b(tv ..
D. Rodericus Epifcopus Zamorenfis fipectik 
vita bum. lib. z. cap. 12,. Iunge Sarabia de 
AdiunEi. cap. 34. de Decano , num. 19. ibi? 
Similiter a congruo 5 quia congruit rationi, vt
Decanus jurifidlEtioneJit munitus, qui tefiimonio 
Roderici fiupra cap. 13. Si reEte agat Epificopd 
odio fus fit ne ce fije eft: adeo , vt illius fit bofiis , fil 
Collegij amicus efifie cupit.
Et Oratio lib. 1. Epifi.z.
Invidus alterius marceficit rebus opimis.
(ifi) 1
Cap.Zl. de Re ludie.can. tot.cauf.^ q.f.cap. f.. 
57 ley zz. tit.ió.p.^.ley 6. tit 33 p.7.Covar- 
rub. PraEi. cap. 18. n. 3. Valenzuel. confil.77. 
n. 94- y confiil. 161. Gómez lib. 3 Rar. cap.
1 2.«.14. Encobar de Pavit. Sang.i.p.q.iz.
ífi fieqq.Efi cap.z.q.z.d n.55.
(If2-)
Lege Hofies, fifi. de verbor. fignif. Hofiles fiunt, 
qui nobis, aut quibas nos publice bellam decrevi­
mus. Leg. Quibus nos., bofigs eod. Y la ley de par­
tida 7-tit. 33,par.7. ;) t. .
(^3)
Leg. Eum qui ¿edessff. de vfiucap. can.cognovimus, 
1 z. q. z. cap.Quo circa, zi. de Privileg.cap.Cum 
in tua, 34. de Decim. Tiraquel. de RelraEl. §.1. 
glofif.i  ̂.n.z^.^MT^.de Aliment. tit.z.q ij.num. 
jyo. Cevall. comm. toni.4. q .899. ».30. Gonz. 
ad reg.^.^.6 .proemial.n.64.
(IT4)
Leg. Illud, fifi. ad leg. Alquil. leg.Quidam nummu­
larios,Jf. de edend. lég. ’d Litio de Etcrtis. Gravet. 
conf.103. n.3. Menoch. mt/. 324.«. 10. Surd. 
'confi. 301.n. 19 Lara de Capell. lib. i.cap. y. 
Narbon.¿¿? Apell. de Ricar.ad Epifcop.part. z.n.
6. D.Salgad, de Supplic.z.p.cap. 1 o.n.zz. Iunge 
Sarab. de AdiunEi. vbi retulimus, «.42.dicentem*. 
Canonicos propter lites efifie infefios Epificopis. 
po de Zamora ,D. Rodrigo, decimos: 
110 formaría e ile cargo contra cl Dean 
dc iu Cathedra!, porque aviendo af- 
íencadopor fingi¡]ar concluíioii, que 
los Deanes, por cl hecho de obrar 
bien fe declaran ucliofosa los Obifpos, 
mas allá de la esphera delaenemií- 
tad ; y que el cumplir aquellos con U 
obligación del afeólo azia las preemi­
nencias del Cabildo , caufaban en ef- 
tos, credos , no menos , que de hoíli- 
lidad , paliando h-aíla la linea de fron­
terizos, (15-0) conocería bien , que el 
Dean avia de oponer , con debida re­
ver encia^excepcion tan relev ante,qual 
es la que fe funda en la enemíílad, 
y á mayor abundamiento la de 
la mecbaphorica ponderada hoílili- 
dad : con que fe defvaneceria la exa­
geración de vna delación (1 ^2) á que 
en punto de derecho redaman mayo­
res exageracionesdnter cediendo, pues, 
idéntica razón ; por fer vna la caula del 
Chantre , y Don |ofeph Arellano , co­
mo Concanonigos; en todos tres vno 
dafedoal Cabildo 3 igual la obliga­
ción de ponerfe de parte dc fus dere­
chos, y regalías') porque nace de vn 
principio: no fe inveftigará difparidad, 
para que la mifma excepción , dexe de 
fer eficaz, para elidir efte Capitulo : ó 
fe hade juzgar vna caufapor diverfás 
difpoíi ciones, (1 3) ó no fe ha de ob- 
fervar el mifmo derecho , quando es 
vnica toda la razón legal, (i ^4)
Y Ji fueífe efpecial cargo contra el 
Dean, aver comenzado (por la obli­
gación , y oficio de Viíitador) á exer­
ceri e , abriendo la Santa Vifita: como 
no delinquieron los demás ViGtadores, 
que aótuaren,como cales, ávifta de
ios RR Obífpos , en elle , y en los paf- 
fados(i $-;><-) ligios ? Decan loable ac­
ción, á todas luzes buena, fe diíponen 
muy diílances las premiHas para in­
ferir (ryó) confequencias de delito. 
Si fueíTe acafo , acato efpccial cargo 
contra el Chantre la impoílura divul­
gada por la Corte , de aver negado a 
iu Prelado el debido tratamiento por 
eferito : (i $-7) no es razón fe disfrace 
la realidad del cafo > qual es , que 
cumplimentando el Chantre al R. 
Cbiípo, exoptando el permíífo para 
prekntar vnpedimenro, con el trata­
miento de Señoría Iluílriísima en todo 
fudifeurfo, y cuerpo: fe hizo el re­
paro , de averíe omitido , por natural 
olvido, e! titulo de Illullrifsimo Señor, 
como es eílilo , en U cabeza , Ó frente 
de los alegatos: Y queriendo fuplir 
de proprio puño, lo que en el Procura» 
dar del Cabildo fue defeuido involun­
tario,no lo quifo permitir el R.Obifpo, 
y el Chantre, defpuesde averíe difeul* 
pido, como el Procurador, (1 ^8)fu* 
plicando al R. Obifpo perdonafie ,1a 
que folo avia ido inculpable inad­
vertencia: (1^9) recogió el pedimen­
to •> y en fin , no fe preíentb , por aver 
concurridodeípues de las fatisfacio» 
nes, (160) el Notario, qtieacluaba.
Y fi fucífe cargo contra D. Jofeph 
Avellano la mutaciomdebComulgato- 
rio , á que fe ha querido aplicar 
el Titulo de Sacramento de Parroquia 
(punto explicado en el Apoftrophe, 
(161) donde nos remitimos, por no 
abultar efte Manifieílo ) la poffef- 
íion de el Cabildo , es mas que pa­
tente a villa del actual Reverendo 
Obifpo , que ha intentado vnir , y dif- 
membrar á vn tiempo la Parroquia,
G fin
Confia de la ferie de tantas vifítas , apuntadas 
alnum. 99.todas por authoridad del Cabildo, 
y fin nccefsitar licencia, confenfo, ni confuirá 
de los Prelados , como de ellag refrita , y fe 
contiene en las Executoriales pueftas alnumj 
lo 1, vetf. 4c oratores ipfi vifitaiidi,
(ií<5)
Can. qure a A perpetua-,3. caufi.i^.q. 1. Manen* 
tibus terminis, quos conftituerunt PatreSy tierno in- 
iufie vfiurpet allenum-,jed intra fines proprios tat'qu¿ 
jegitimosyprovt quis valuerit  yin latitudinefie exer£ 
Cent charitatis,
(¡f?)
Et Ji nihil committis yfied tamen videaris yinfeli^ 
Laertius invita Phllofi. S%$taeAtwfipvM4^
(ry8)
Cafiodor. llb.f.epifi. ^uiacum fiatisfiacit^ 
qualibet dura dt/fiolvit.
(If9)
S- Greg. relat. in cap. Inter verba ,11. qtuefi. 31 
^u<e debet ejfe triftitia, fi omnes accujfient, í^fiafi 
ja conficientia liberos nos efife demonfiret?
Gonficia mens rtdliyfamcemendatia ridet4 
(i<5o)
T/ido confia de tefiimonios enclGonfejo}
I)e luti capituli firea hanc materiam > vide infitl 
^num. 2.654
(162.)
Concil. Trid. fef.6 .cap.7 .<5 jejf.Li .de rtform. 
cap.4.vide infrd, n.Lyl.
(l63) 
CoyApy^eW.Concil.S dmantica? celebratum anno 
If6f. ApudCard. Aguirr. tom- 4. CollePt. ma­
xime Conjil. abijt "in defuetudinem quo ad omnia 
.fere decreta , .qme ob.banc rationem minime ligant, 
«ut infra, n. z$ 1. dicemus, «ubi etiam, quod de illo, 
. y de fus decretis non conflat, -ut par erat, adf. 
danilhs adbibendam.
(164)
Delos Autos de Translación coniti,que Ia hi- 
Zo D. Jofeph de mandato del Cabildo, cuyo 
fue el aét 1, y no del Capitular , en el concep­
to legal leg. 6. §. Si decuriones, 1 .ff.quod cuiujq. 
•univerf. cap vt fama , 3 y. veri. Cum non ipfi de 
fent. excom. Cortiad. decif. 7. n. 1 zi. y decif.
14.M. 14. En que fe verá , que Don Jofeph no 
procedió ( como fe ha dicho ) de fu propria, 
authoridad , y mucho menos delinquió en la 
execucion del Acuerdo) l^-i^y.leg. 167.5.1» 
jf de reg. i un
(lóf)
T) .S^X^de Reg.pavt .^.cap.^.y 4.D.Valenz con- 
Jz/.i 81 .C> 18z. D.VeX.differt. 14. 2.4. y zy.
(r66)
Autos del Ordinario, ydel Metropolitano,en 
donde confta negada la Audiencia ,y copia del 
proccílb por el R.Obifpo; Vnde deducitur pr<e- 
fumptio, de qua UirUcig. de Ecclef Catbed*cap. 
50. n. lóá.
: - . (^7)
S. Athanáf. lib. de Paradyf. fuper Genef. -ubi es 
jídam?'Vbiefi Frater tuus?dixit: Voluit enim 
fua mi fer icor dia, ne indefenfus periret, illum audi­
re. S- ChryfoiL fobmll.f6.in Genef. Vult igitur 
erudire nos, ne «unquam fra tres temere condem­
nemus, nec folo auditu iudicemus •> cap. Cum non 
ab bomine de iudic. cap. 1-de cauf.poff.y propriet, 
cum «vujg.
(168)
^Leg. imfofsibilium, ff.de reg. iur. iunft. Trid. 
fejf.6cap.ii.xY>'\ Barbof. n. v Parejatit.7• rc- 
Jol. 4-n. 21.
fin intercefsion de caulas, que prcfcri- 
be (i 6 z) el Concilio Tridentino > y 
formando el FiCcal a fu contempla­
ción los Autos, contra la poteftad eco­
nómica del Cabildo, vniendo con el 
prefente los tiempos del Concilio Pro­
vincial (163) Compollelano(inobPer­
vado en efle , y otros muchos puntos) 
para fundar otra quexa voluntaria; 
defpues de medio año de la transla­
ción, en que (ávida del Cura, y del 
Prelado ) no fe avia interrumpido la 
poflefsion por Auto, ó requirimiento, 
que fe intimaíle al Cabildo ; fe proce­
dió contra Don Jofeph Arellano ($64) 
como Fabriquero Mayor , y á quien 
cometió el Cabildo la translación de 
las formas.
Ynoobftante aver comparecido, 
y excepcionado, fer folo parte legiti­
ma el Cabildo, quien falió contradi­
ciendo, y ofreciendo información in­
continenti , con que fe defvanecian 
los artificiofos Autos , no aviendofe 
concedido aquel traslado , y termino 
breve juftificatorio (ióy) que no fe 
niega en las caufas fumarias, y execu - 
tivas, ni dado cumplimiento á prime­
ras, fegundas, y terceras letras de el 
Juez Metropolitano , (166) remitien­
do los Autos, ó vn traslado de ellos, 
para profeguir las apelaciones ; fue 
declarado Don Jofeph , fin fer oído 
(contra ía ley inviolable , que aun en 
crimines notorios eftableció con fu 
exemplo (167) en los primeros delin­
quentes del Mundo el Legislador Su­
premo ) por publico excomulgado, 
comó inobediente á Vh precepto en lo 
moral impofsible (1 68) por depender 
del Cabildo. Y aviendo padecido el 
gol-
I>.$alg.i& Reg^.part.cap 4, z?. i • c«m feqq; •
Job 34« Sperabam, quod <etas prolixior loquere­
tur.
Canon. Pr<esbyt$r. § 1. dift. cap.Sceleratior^. His 
de p$nit«diji- 3.
1 4 
golpe déla efpada de ia excomunión, 
(169) aora, deípues de otros leis me­
les fe le aBige (1 70) con nueva contri­
ción en Fraile deí Pontifice Alexan­
dro IIL (171) quien > á confuirá de el 
Arzobifpo de Salerno , decidió, que 
el Clérigo caftigado por el Eclefiafti- 
co , como por la punición eípirafic fu 
Oficio, no debe fer entregado a ia Se­
cular Curia , añadiendo aflicción al 
Afligido, (172)
Empero la punición es mayor , fi es 
que ha de hablar (como ponderaba 
(173) Job) la prolixa edad de Don 
Joleph Atellano, porque Cobre los 
achaques que padece, fiendo la íenec- 
tud también manifiefta enfermedad, 
(1 74) y aun por elfo los Doctores con­
numeran á ¡os íugetos ancianos entre 
lasperíonas miferables, (i7g) y que 
gozan de aquellas immunidades , con 
que les auxilia el derecho, por alivio 
de Cus trabajos : el que ha tolerado D< 
Joíeph , es Cobre todo rigor , quando 
en medio del mayor , que fe experi­
mentó en el Invierno prefente, em­
prendió , aunque Cu edad le indulta­
ba, (176) el prolongado viage a Ma­
drid defde Zamora: En cuyo heroy- 
coaóto triunfóla fidelidad, y la obe­
diencia a vueftrosReales preceptos,del 
amor natural á la coníervacion de la 
vida. Con mérito tanto, y el de aver 
hecho renuncia de mas dilatado termi­
no , prefinido por vueftra Real Provi- 
fion, fin valerle de vn diapara el def- 
canfo, compareció con el Dean, y 
Chantre en vueftraCorte, donde in­
nocentes fe mantienen , como en cár­
cel, que graba mas cada dia, (177) 
y cada hora: y fufpirandoconla pena
. / de
(17^)
Senes d longis itineribus excufatur. Tíraquell. ¿te 
Jur-primog ¡nprcefat-n- x 11 .Necperfonaliter comA 
parere tenetur ad obtinendam abjolutionem ; cap; 
Eanofcitur^ 13. de Jentent. excom.v^x BarboQ 
P. Valenz.wwy?/, 142, n. 126, alijs.
rr - (l69)
Focatur Mucro in cap. cum non ab ktmine de 
iudic.
(170)
Cra-uiter Jiquidem dolet iniuria, qu<e contiraetit 
injperata. Caiiodor. lib. p• 'oar.epijl,^.
T . • (I7T)
fncap. Ztji Clerici, 4.$. de adulter ijs in fn. 
iudic. Sed non debet quemlibet depojsitum pio fuis 
éxcefsibus Icam fuo fit fundus officio y nec duplici 




Sed iam foelicior atas
STbr^a dedit, tremuloque. gradu venit «egm 
JeneSus-.
Etipfa feneEius.
jExpe blanda diu ; votifque optata maligni s\
Obijcit innumeris corpus miferabile morbis
(vr)
Velafc, de Privileg. pauper, .p^rt.q-18»
(\78)
Gap. Cum non ab boinine dc iad. leg. Publk fifi, 
de public. ludie. Capitalia funt , ex quibus poena, 
mors, aut exilium cfi. Cabal, rcfol. Grimi»*cen* 
turgt.cafu upS.D.Stilc.,^. i -dcIcg.P olit.cap ao. 
ex n. 38. Farin. Prax. crimin. tom. 1. tit.^.q. 
35 nnm.qp.
Ovid. dc Pont....... 'Etfola cfi patria poena
curer e mea,
Tdem lib. Pro quibus exilium, durum mlbi, 
reddita merces.
(I7i>)
Scnec.ZZi. vnic.de Confolat. ad Albín. cap. 66« 
'Exilium ejl loci commutatio, quam commutatio­
nem Jequuntur incommoda, paupertas, ignominia, 
contemptus.
(180)
Conila de la petición Fifcal, y Auto de f. de 
Julio de 1729. en los de translación. Como 
cohfefsion de parte releva de prueba , y np fe 
permite fu impugnación > cap. Veniens , f. 
de Flijs Presb. cap. Cum juper, 8. de Gonce fi 
prxibend. leg. Po'fl mortem, ff. de ad»pt. leg. Per 
fundum, f de fervit.vrb pr<ed. Barbof.0M0w.93. 
».23. Olea ft7.8.j.r. ».i8,
(181)
Ovid. Epifi. 6.
Utinam temeraria dicam, , , 
Criminibus falfis infimulaffe virum. 
Mobilis Efconide, vernaque incertior Aura 
Cur tuapolUtitipondere verba carent.
Maria-n. de Reb. Hiip. lib.5. cap a-t^. Ac ferme 
null<e acerbiores fimultates, quam quee Religionis 
Jpecie comparantur.
(182)
zEgid. in preem. Decretal, rub. 9. Finis movet 
effeientem , efficiens praeparat materiam , ti* 
tandem ineam praparatam inducit formam; ex 
quibus finis, & effetius caufarum efficitur. Phw 
lof. lib. 1. Etbicor. cap. 1.
(183)
Dosellan copiadas al num. 142. y la tercera 
en el Apoílrophe. Veanfe , para conocer fi 
ha procurado la paz el Cabildo de veras, y fi 
ceden a las que ponderó Virgil.jEneid.i 1.
Nulla falus bello *, pacem tepofeimus omnes. 
de deílierro , que es corporal, y de las 
mayores, que reconoce el Derecho 
Pontificio, (i/8)áque fon infepara­
bles, la ignominia , la inopia, y el 
mcnofprccio en obícrvacion experi­
mental deSeneca:(i 7 p)íolo pretenden 
el que los comunes vicios de obrep­
ción , y fubrepcion , con que V. M. fe 
halla informado halla aora , fe reco­
nozcan patentes por los papeles,que de 
orden del Confejo paran en poder de 
vueílro Fifcal: Ínterin el Cabildore- 
prefenta lo que fe le ofrece acerca 
del medio , con que la carta acordada 
concluye por los terminos figuien- 
tcs.
Tponiendo en perfonas definí erejfad as 
de ciencia conciencia los papeles condu­
centes a ¿os PriVilegios , y Regalías, qae 
pueda tener, o pretender jttfiámente ejfe 
Cabildo •,para que co?i los que tocaren al 
feñor Obifpo, y fu Jurifdicion , a]uflen^ 
re fuellan , jy compongan las litigio fas 
difeordias, <drc. Con comminacion de 
eliminar de vueftros Reynos á los per­
turbadores de la Paz. De cuyo ante­
cedente fe infiere, como fe confunden 
los hechos mas evidentes $ porque 
Gendolo por alegato del Fifcal Dioce- 
fano, y auto del R. Obifpo, ( 180) 
averfe propueílo por eGe al Cabildo 
medios pacificos (raro ardid (18 1) pa­
ra incufar al Cabildo 1) que á elle 
tiempo quales pueden fer , fe ignoran, 
debiera aver promovido (1 8 a ) tan 
dulce , y fuave aíTumpto: fiendo el 
mifmo,que por tres Cartas(183) ha 
fuplicado el Cabildo. Y fuera razón, 
que fin que penetraífe hafta la Corte 
el eílrepíto, huvieífe el R. Obifpo 
acercadofe á la Paz, dexando inclinar
vn
vn poco el animo > ficmpre knmoble, 
(.184) de prevalecer contra los dere­
chos de fu Igleíla: aífumpto, que es 
formal opoficion a la Paz D en pítima 
del Maximo de los Doótcrcs: ala Paz, 
decimos deChriíto ■: a la Paz verdade­
ra : a la Paz , que carece de enemiga: 
á la Paz, que no fe embuelvc en el hu- 
mo de la guerra : á la Psz , que no 
fujeta,como á priíioneros, y fabe esla­
bonar como a Amigos, en los lazos 
precioíos de la charidad. (¡ 8 y-)
Siendo efto afsi, fe nos intima el 
medio de compromiso , ó tranfac- 
cion, terminos finnonomos (186) en 
el efcdto. Y no podiendo dudar el R. 
Obifpo j que eQe medio no diftamas 
del otro de litigar , que mudar de Tri 
bunal en la inftancia , que fe íigüe, 
fin perjudicar el derecho de las partes, 
con qualquier color de injuílicia, ó 
pretexto para receder, (i 87) ferá me­
dio, que folo tenga el Ponido de la 
Paz. Ni el Cabildo , fin perjuicio de 
fu Santidad , á quien toca conocer de 
fus Privilegios, (1 8 8) 6 la Rota, adon 
de eftán avocadas las caufas , comó el 
juicio todo , centellado defde los 
tiempos del R. D. Rodrigo de CaílrOj 
podra con fentir en la tranfaccion, en 
perjuicio de fu poíTefsion,y de losde- 
reclios de la Igleíia (1 8 9) Y teniendo 
tanta dificultad el probar, fea materia, 
capaz de arbitrario juicio , las exemp- 
ciones, y libertades Capitulares, (1 90) 
lo decidido por feiuencia , que pafsó 
en cofa juzgada, (191) y lo que no 
es controvertible *>(192) no loíiendo, 
que los Autos formados por el R.Obif- 
po eílén proveídos fin jurifdicion ,por 
confiar de las inhibiones, y avocato-
H ‘ pas
- . C184) , •
En cartas de 22.de Agoflo, y 8. de Noviem­
bre •, dice el R. Obifpo, que en los pleytos fe 
ha declarado á fu favor la jufticia j que ya ef­
tán fenecidos 3 y que ¿eclarandofe, que es de 
puto zelo la viina , cita obtenida la paz. Con 
eítos partidos, y quando no ay otras fenten- 
cias, que las Rotaies por el Cabildo, fe quiere 
perfuadir, queha defeadoh paz el R.Obifpoj 
Entendcrafe mejor, haciendo reflexión fobre 
tiritado Apoftrophe.
. (18f)
D. Hyeron. ad Theoph. adverj error loanx 
Hieroíoly Nolumus, y Nos pacem , y non 
folum -volumus , fod , y rogamus •, fod pacem 
Chrifti 3 pacem -veram •> pacem jlne inimicitifo^ 
pacem, in qua non Jit bellum in-volutum •> pacetn^ 
qua non vt adverjaries fubifoiat, fod -vt amicos 
iungat.
Pi r rh ing. lib. i. fit. 43 . de Ai bitr. § 1. Azcved. 
in leg. 4. tit. 21. lib. 4. ReCopil. n. 7. I\ regrin. 
deFideicom. art. ^z.n.72. D. Vaknz. tenj. 11. 
^.30. Valerón tit.z. q.4. n<9d\4otin.d¿' P'rima".. 
lib. 4. cap 9 n.i.
< .'■ , ... <lS7)
Cap. ¿..de Arbitr. vbi D. Gonz. TelleZ.latéj 
Valcron tit.6. q.i.y Jeqq.









Cardinal, de Luca de Alienat, difr. yo. num. 30. 
Tranjailie fora ergo eft pofo foitcntiam , cuius 
eadem -virtus ejls imponendijirem litibus.Va\ero^ 
tit.z.q.4. n.L.y q.^. M.19. D.Olca fit.3. q.li« 
vum.z6.
(T91)
Valerón vbi proxime relatus,Sc numeris feqq»
, „ . • r> i <• riasdclaRota/fiQ^aquientocade-Avocatorras , y inhibiciones Rotales exprcf- 1
fas en-ambas Exccutorias , infertas enelww^,, mandar tales atentados ( 1 94) de hc~
106.L0 mifmorefulta del Motu proprio dc 
Paulo IV\n. 107.
(*P4)
Cardinal, de Luca de Indic.dife. 18. num. 6y. 
Idem Martii. Deci). ¡S.R. Retar cui matinum 
de ludtc.feu tum. \f.decif 11. n. i fg* z.y decif. 
iz.n.^ Lanccllot devitcntat.ypart. cap. 27.£ 
num. 38. (T9f)
Valeron inPraem.num. Z9. y difi. tit. 3. pey 
quceft iones.
Ovid. 3. de Pont.
Curando, jieri qucedam maiora videmiti 
Fulnera, qua melius non tetigiffe fuit-.
(196)
inimus ab operibus operantis dignofeitur, y taliX 
prcefumitur, qualem fafia demonfirant. leg. fiñ. 
ff. de dolo , cum vulg. Et fafia funt fortiora a$ 
domonjirandum animum , quam verba ; cap. Di- 
lefii, fz.deappell. can. Cavete iz. quiejl f.
.(197)
Fide ftipra n. i 8f .& facit Claud. Mar. Viétor^ 
antelib.i. Cenef.
'Contraria nempe, 
putant húmame folers ignavia mentii^ 




Francés deEccl. Catb. cip. 30.fi. 84. ibi: ÉuU 
mentis interejfe Juam iurifdifiionem con fer varii, 
D.Gonz.indifi.cap f deudrbitr.Motuspropriui 
Pauli IF. de quon. 107. Ni ellos derechosloá 
puede renunciar el Cabildo 3 D. Valenx. conf» 
Sz.n.zi.C? feqq. y confio!.n. 91. UiTUtig, 
inPajior.part.^.vet.4 ».4.
(zoo)
tfranfa fiio enim eft jpecies alienationis. Efcalon¿ 
lib.i. Gazophi\.cap.6. an.s. late Valeron tit» 
t.qucejl.i). n.Z9.
(zoi)
Nonqu<elibet caufa, fed vrgentlfsma hivnis re- 
qun itur, vt partes ad tran figendum compellantur, 
a iudice competenti3 vt pluribus A A. cumulatis 
Valeron de Tranjafivin-proemd n.z 1 .y feqq.
(202)
Bulla Canee Dwnini $ cap. if. 16. y 17. ibií 
ffuive iurifdifiion«..,.adNosSedem Apofto- 
licam , quafeumque Étdejia$.„v pertinentes.;;; 
quavis occaftonei velcaufa.... Nec refert, an dí­
te fié,vel indirefié hocfat 3 máximecumvtraque 
a fiio etujdem potefiatis ejt , eumdemque habent 
effefiuni, vt funt verba , leg. 47. §. 1. ff. de neg. 
gefiN la mifma folucion piden lasExecutorias, 
y Motu proprio 106, feqq.
cho, y contra derecho: parece im- 
pradticable el medio del compromif» 
lo, el que á las veces fuele íer excitan­
te de mas pleytos, como fe experi­
menta en tantos cafos , (19^) en que 
los Tribunales fe abren, noobftante 
los Compromi íTos. Y aísi efte medio 
fe propone con el fin comprobado por 
diver fas experiencias, (196) de íignifi- 
car la parre de la Dignidad los doleos 
de la Paz, manteniendo dentro de si 
otros propoíitos, que tienen proba­
bles vifos de efeéliva> y permanente 
(1 97) contienda
Dé donde fe fubfigue , que fiendo 
prccifa para el valor de la tranfaccion 
la renuncia (que es ado libre ( deles 
derechos ya executoriados , ( i 98 ) 
era mas indifpenlable la renunciación 
de parte de fu Santidad , (1 99) que e* 
legitiftia, y no puede ferio el Cabildo, 
finocoftió á quien fe encomendó por 
la Silla Pontificia, la defenfa de las 
exernpcíóhcs, fin facultad para abdi­
carlas, nipoteftad, para confehtiren 
otra quá
cion. (200) Inconvenientes fon los 
ponderados tan graves, que fi el R. 
Obifpo infiftc en la compulfioh por el 
medio compromiffario , en agravio 
de los derechos de lá Santa Sede , de 
fu Tribunal dé la Rota, y de impedir 
al Cabildo el recurfo álos competen­
tes Ecclefiafticos (conel frivolo pre­
texto , y color (201 ) de los fupueftos 
efcandalos) avra de componer antes 
la antimonia bien patente con los Ca­
pítulos déla Bula de la Cena.(2oz.)
Conioqual llega el cafo de referir 
r n' por
¡quiera fpecie de enagena-
16 
por menor a V. Mag. las diligencias 
hechas por el Cabildo , y los informes, 
que ha puerto en manos de fu Prela­
do , para que íeparando lo cierto de lo 
incierto j entre las partes fe allanaífe 
el camino enderezado á la concordia, 
efcufando moleftar á Juezes Arbitros. 
Y conteñiehdofe en la figuiente Carta 
del Cabildo al R. Obifpó , los princi­
pales fundamentos de fu derecho, ie 
pone, adiccionada ton gloífa, en lá 
forma que fe ligué;
APOSTROPHE
A ESTE MANIFIESTO.
Carta del Cabildo al R. Obifpó» 
re fidente eñ la Ciudad de Toro.
ILuftrifsimo Señor. Muy feñor mió;Reparable feria dilatar por mas tiempo,quando yáconfideramosá V.L 
fin las ocupaciones del dé laMifsion,el 
dar plena fatisfaccion á V.í. quien por 
fu Carta de8.de Noviembre , defpu.es 
de defviarfe de proponer medios paci­
ficos, (203) con el pretextode averié 
fenecido los pleytos delndumento,mu­
tación de Sagrario,y Vifita,le confirma 
con el teftimonio del que fuena Auto 
Real de los fenores delCorifejo,refpal- 
dado enlasExecutoriales(io4)deMonf. 
Juan PauloTolomeojfundando en ef- 
ta razón la qucxa de averfe omitido fii 
imprefsion,configuiente a la fentencia 
Rotal,contenida en el mifmo(io$-)per- 
gamino. Y comofea denueftra obli­
gación apartar toda ocaíi on de difguf- 
to,y acreditar para conV «Lia buena fee 





' TLC - • <1 \ | /
De his litteris ExecutoriaUbus -mentionem fed* 
tnus^fupra n.lt.y 106.
-En el pergamino no ay tal Auto, y aísi la acu- 
facion de no averie imprefíb con la fehtencia 
Rotal, no tiene en que fund^fc : Ñam nec ae- 
sufatio locum habebat D cum w>n e]fet\quid pojfet le- 
ytiml accufari, dixit Innoi. III. in cap. 13. de 
JDcfpenf. impub.eS facit Axioma -, non entis nuíl<e 
junt qualitates*, de quo Barbof. axiom. i 62.. n-1. 
En el mifmo pleyto eftan Compulfadas las 
Executoriales,y fi en él huviéra tal Auto, 
también fe huviera compulfadojno fe hizo; 
luego en el pergamino no fe refpaldó.
Í105)
«Confia del contexto de dicha carta en que el 
)R.. Qbifpo perfuade la paz, fin proponer otro 
medio, que el que el Cabido ¡pierda fus dere­
chos, num, 184.
(zoó)
Ex nfpcñu ipfius inflrumtnti ccnfiat eius integri­
tas, Cd dejectus i.olce , etiam mimtnee Decre­
ti Ccnfilij. Ella es relevante piucba > Va- 
lenz. conf. loo. 4-y de eda Cunila al 
R- Obifpo por teltimonios, que de cito re­
mitió adjuntos ci Cabildo.
(2-°7)
jicra pradiEta fuerunt exhibita Secretario Capi­
tulari^ qui fidem facit memorata falfitatis in illis 
allegata. Y no cenitando en ellos de compro­
bación el iníbumento redargüido no haze 
íce, ni prueba-, adrem D. Salg.deLibert.be- 
■ncf. art.S n.i Z Pareja tit. i refol. 3. §.2» 
»-33.D.Valenz.ííi«/ii68^.i. Gz.
(208)
Ex proxime diEtis, omitida por el Notario la nó- 
dargucion del Auto, y no haveríe comproba­
do, rciultando todo de vn proccílb,fue callar, 
ó no regiílrar lo que dicho, óviíto altérala 
fubítanciaj y debió para formar el teítimonio, 
examinar el pleyto, de donde le extrajo 5 arg-. 
leg tL4.ff.de legib. In civile efi, nifi tota legoperf- 
peEta , vna aliqua particula eiuspropofita , indica­
re, vel refpondere. Y de ellas alteraciones,ó mu­
taciones rcfultan graves inconvenientes ^legi 
6y. ff. dtteg tur. ibi: Eaefi natura cavillatio* 
nis,vtab evidenter veris per brevfsimas muta* 
tiones, difputatio ad ea, qu<e evidenter faifa  funtf 
perducatur, (2'>9)
JD.Sdg. de Retent, z p.cap.ztS.n.ót.Sf 6z,rí» 
latis pluribus. (z1 o)
Omifsio namque infer iptionis , G fubfcriptionii 
tabellionis Jcripturam ,feu infiramentum vitiat. 
Barboí.-vt-to68.S.27.G z8.
O1*)
Non efi , cuY conquaeratur R. Epifccpus ex qüc 
capitulum litteras jípofiolicasprcelo dedijfet> cum 
nec ad id Canones ordinarij expojeant licentiam* 
necfint comprehenfa in decreto de edit.libr fejf ¿p 
Trident. vbi Barbof. G de Epijcop. alleg, 90. d 
num.iz. (212)
Barbof. voto pp. n.y.(¿ de Epifcop.alleg.57 .n-z. 
Garc. debenef. 5 .parí cap.i.n. yz. Gonzal.tfJ 
tcg. 8.^.proem.n. zi G 22.
. (2O)
Piares procejfus circa hanc rem fervantur in vír­
elo ivijs Cathedralis, G inter eos califa agitata 
interdiEtum Petrum Romero > ^5 proviffum d R. 
EpifcopoD.loannzManuel, qui iuditiofuit viEtus, 
(214)
Anaft. Germán, in Peculiari tr attat ude Induit 
Cardinal. • (.21 y) ’
Barbof. dicto voto 99. per tot.
(216)’’
Cardinalde Luca deBenef.c.difctirfa io,»,írj¡ 
mar es faifa la efpecie ,no lo fiendo cl 
teftimct)ií);:porc|iie el que fe cizc Auto 
Real,no íe ve,ni feña alguna de averíe 
agentado en I-as precitadas (206) Lc- 
tras:y con efecto íe redarguyo de Fal­
lo poT el Doótor Hermoíilía, proviílo 
por el leñor Obiípo al Canonicato liti­
gado con Pedro Romero : Vcanie les 
Autos compulíados, que guardamos 
ennueftro Archivo,jfa/ 97. de que cm- 
biamos (207) teílimonit) > Y pudiera 
averio remitido el Notario,q de orden 
dcV.I.dio el otro, ( 208 ) q recibimos. 
No refultando,pues., la comprobación» 
y obílando la enunciativa,que íe refie­
re aloreípaldado,como elfer (209) 
traslado de ctro,no autorizado por cl 
Eícrivano de Camara, 21 o)ccnfoin<e 
a las Leyes Reales,anteriores al año de 
?yó6 fiíoloporel Relator:pucde V J. 
.ferenaríe^epeniédo elle, ü otro quat- 
nquicr cícrupulo contra nueftra íana in­
tención en la impreísion, (2 11) y fide­
lidad de las Executoriales.
Y quando,fin perjuicio de la verdad 
huvielíe paffa.de en dicho año la con- 
troverfia,que effe teílimonio apuntaffe 
reconoce ceñida á la que pudo ocurrir^ 
fobre la provifion de Prebendas en los 
mefesoTdinarios:en eíla forma,eílima- 
fe por ordinarios los mefes en q fu San­
tidad defata la interdicción,o refervas, 
(2 12)inve*ntadas porNicolao Ly efun­
didas por otros Sumos Pontifices. Por 
canto los de alternativa(como fe decla­
ró fiempre por las elecciones^ 13) que 
en eftosmeíes hizimos) los que por in­
dulto Cardinalicio (214) fe conceden 
(comunicación litigada por el Cabildo 
de Sevilla,q obtuvo,(21 y)como cbíer 
van los AA )y el q diípenía fu Santidad 
á las vczes(21 ó) á los Obiípossy final-
pren-
i 7 
mente los metes,vacante Ia ^antaSede, 
todos fe reducen a el concepto prime* 
vo,y naturál de(2 i 7)ordinariós.Püdo, 
pues,con ocaíion de que nuc liras Exe- 
cutoriales comprehenden , nofo'o los 
Ordinarios, fino es los de alternativa, 
^el alias quomodolibet refer vados (2 1 S) 
excitarte la difputa Cobre la inteligen­
cia (2 1 9) de los metesiy en ella permi­
timos el vfo, refpeftivoá los Ordina­
rios,y de alternativafolawentex^to por 
dicho Auto Real (q no tiene aun nom­
bre deExecntoria)no fe proveyó Pobre 
el vfo de los demas puntos, (220) de­
cididos porMonf. Tolomeo 5 con los 
quales nada tenia común (22 1) la otra 
efpecial difceptacion de los metes.
Ello fe confirma bien pot la practi­
ca de tantas V¡fitas immedias, y pof- 
teriores al año de 1 c 66 (2 2 2 ) hechas 
por nüefttos Vifitadores, áfsi en efba 
Iglcfia, como en otras fus Parrochias^ 
al tenor de la decifsion de la Rota : En 
cuyos tiempos, no debiendo prefu - 
mirle , que los Señores Obifpos igno­
raren el Auto Real , fu permifsioti 
( que ya no era en materia de eleccio­
nes) arguye (22 })la faltedad del pley- 
to de retención ,• a que pudiéramos 
aplicar mas argumentos, (224) que 
refnltan de otros hechos , en obfer- 
vanciade la decifsionApoftolica,fi ef- 
ta reprefentacion , no te dirigiefle á la 
comprehenfion prefpicaz. de V. L Y 
como finalmente el Señor Obifpo D. 
Rodrigo de Catiro,en el año de 1 $7 9. 
demandaífe á efte Cabildo en la Sacra 
Rota , yen el juicio petitorio, fobte 
los puntos ,(22^) que fe dicen reteni­
dos: cuya demanda no pudiera inten­
tar! e contra el Cabildo, no hallándo­
le poífeedor, y eí fer tal, lo acredita el
I con-
Or7)
Sede Apofiolica "datante cejfaht regida Ttfn*oato- 
ri<ety aranas menees fiunt urdluarij. Ba:bof¿/s 
Potejl. Epifc .ailrgvfy. h. (.
( 2 I Ó /
DíEIíS Executorsales coram íc-lomco ,ibi; vía eli­
mandi ad Dignitates ¡ Gánenle atnss y portiones di­
che Ecclefite.vacantesper obitum in aliquo ex men- 
Jil’us ordmarijs Goliat cribas per litteras, y alter­
nativas *vcl aliter refervatls.
(2.19)
ZzZ JimUi in cajú concefsionis per verba , vel alias 
faÉt<e s propónit quaftionem. Cardinal* de Lucí 
de Bcnef. diEt- difeurf. 11 o. «. 3.
(22.0)
Ex libello, "qui fuppor.it ur porreEius norhine Capi­
tulé conflat quafiionemfalum fuiffe agitatam fu* 
per ehEtionibus, y an rejiringi deberent ad men- 
fesordinarios, y alternativa:: ergo decretum Con- 
jllij ad alia capita Executoriatiuln nequit extendi*» 
cum jentent ia debeat ejfe conformis libello •» leg. vt 
fundus s jf. ceram, divid. Piehard. in ManududU 
1 .p.pracept* 12,.«. 4.
(iil)
Argum, leg. inter jlipulantem ,8^. §. facrain. y. 
jed bac dijsimilia funt >ff. de verb. obhg. Ideo d» 
diverfis non fit illatio. Barbof. axiotn. 114...
(2.12)
Se hi¿o relación de las vilitas, cdn exprcfsiort 
de los años, Ü. 99.
Éd quo illis temporibus nullus Prdlatils produxit 
ttdverfus vifitationes Capitúlales^yalios adtus de¿ 
cretum retentionis, quod edrtim vfum ibipediret» 
infertu! f alfil (itis pr<efumpiio\ §uia sfipvoclama.- 
reiroltlit^ curtandiu -tacuiP Farinae , deFalfit.y 
jlmul.q.iy^.n.1%. MentscVi.de Pr¿efumpt.lib, ¿4 
pr«fump.9i.n.y,Sv.xatconfil. 173-«. 2-0*
C2-^)
E1R. Obifpo en otros pleytos ha villo, y le 
Conila í que el Cabildo ptefetítd lás Ejecuto­
riales , y no fe ha opucílo por la Dignidad el 
Auto Real (que fio ay) de retención.Sed quor- 
fum plural Palfil a i probatur inditijsjfi prdjürnp- 
iionibus.hcet qutelibet per fi non fit plenb probat a, 
cap.27.de íefiib&. DD.congeltiá Barbof. vo- 
io 6%.anum. 4. In prafenti adjunt concludcntei 
falfitatis probationes-
de quibus, a. ioís
(116)
Nift Capitulumpofsideret omnia in fuis Exectito- 
rialibut contenta, noncgifiet R.Epifcopus in Rota 
fuper proprietate ,vt Actor. Diximus fupri oj.
(zz7)
B ubof. vót. 95. n.y^.ait: D. loannes Roco de 
Campofrio m Supremo Confilio Sanbla, y Gene­
ralis Inquifitionis Hijpaniee Fidei ff)u<efitor,Epif- 
cnous Z vmorenfts , deinde Pacen fis, demunt 
Cxurienfts jraEtatum fatis dofturn contra fiatuta* 
puritatem [anguinis exigentia, fcripfit.
(2.Z.8)
Tranfcrip[mus ad litteram, fupr d n. 104.
(2rZ,"9)
DSxX^.de SuplicA.p.cap. \o.n.\.<5 If-Ci? 32. 
cumfj.ffi feqq.ffi i-part.capAy.n.^y capA9.il.
1 .quiaipfe Epifcopus,ordiñariasfff aftor ex anna 
1 f 78 .confenfumpraebuit pro iuditio in Rota.
(230)
Inquire pacem, y perfequerc eam.Pfalm.^.verfi
1 f Domine da pacem nobis-, omnia enim,' opera no- 
fffasperatus es in nobis. Ifaias cap-i6.v,erf. i 2.
(231)
Per Rotales fententias-caufie terminata: fuerunt, 
& illis finis impofitus.-y e fi effectus diffinitio 
fententia, cap. i.iurgantium controverfias termi­
na re defient, ffi re iud.leg. 1 ff.de reiud. pronuntia-, 
tione iudicis finem accipit ,fff com.ficrib. Deinde, 
h.-ec duplex fiententia Rotalis tranfivit in rem in­
dicatam fifi nulla provocatione fuit fufipenfa, vtex 
illis confiat, (fi nemini latet ver indicatae. pote fias. 
Barbof.in rubr.deRelud. d n.n.
Tit. vt lite non contefi. y los mifmos Autos dei 
Tribunal ordinario.
,, , / (23?)
Pide jHpran.io6.(fi107.
Solicitaba de veras la paz el Cabildojpues in» 
fiítiaen que hiciéfle las proporciones el R. 
Obifpo, fin reparar los individuos profesores 
de derecho en el agravio que embolvia la af- 
ftrcion de eítav fenecidos los pleytos, íeg. i. §-. 
Servius de orig.iur.Turpe eft Patricio,^taufas 
oranti ius, in quo verfiatur, ignorare»
concepto de Demandado >(226)0 de 
Reo : y como también el Señor Obif- 
po D. Juan Roco Campofrio (cuyas 
obras citan con elogio (2.2.7) los AA. 
Canoniftas) reconoció año de 1627* 
el privativo derecho de eftatuir > que 
nos pertenece generalmente (228) con 
remifsioná la fentencia Rotal j viene 
á verificarle renunciado el remedio 
tuitivo de la retención ; pues es con* 
clufion dcfcubierca, que el ordinario, 
defpues de aver obtenido el auto de 
retención , ya contra el Juez Apoftoli* 
conque deíeaba conocer en primera 
inílancia, ó ya por otros perjuicios: 
puede defpues permitir > el que conoz» 
ca > recediendo , o renunciando tacita, 
6 expresamente el auxilio > y,, favor de 
la retención. (229) >
Evitado ya elle nuevo inconvenien­
te >, nos hallamos , Illuftriísimo feñor, 
en los antecedentes terminos , y efta- 
do,que eftas dependencias tenían.Y 
no tiendo razón pretermitir diligencia, 
conducente á laobtecion de 13(230) 
paz : no debemos admitir ( con venia 
de \z. I ) el pretefto, que no es mas, de 
averíe finalizado los pleytos. Y aun­
que efto fea cierto , atento folo a nucí- 
tras (231) Executoriales > con todo efi- 
fo, no aviendofe conteftado, pendien­
te oy el articulo de declinatoria,(2 3 2) 
fundado en las inhibiciones ,y advo­
caciones Apoftolicas (233) contra el 
Tribunal de V. L fue precifo, perma- 
necieflemos ; cortejando áV. León la 
indiípenfable vrbanidad de cometer 
á fu fingular talento las propoticiones 
(2 3 4) pacificas. Ni pudo V. j. negarfe, 
y defconfolarnos en efta rendida, 
inftancia , quando , aviendo fignifi- 
cado
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cado V. I. con la voz; eftos deféos,fuc- 
ra fácil reconvenirle con las mií'mas 
exprefsiones , que eficazmente excita­
ron nueftra correfpondictice obedien­
cia.
Y por fi el apartarfe V. I. de pro­
poner , fuefle acafo (conforme alas 
vozesefparciadas) porque opine V. I. 
que fu jufticia es notoria , nueftra de- 
fenía es injufta, y que finalmente fea- 
¡nos temerarios litigantes : contra eífa 
Opinión ay otras. Y aísles neceífario, 
informemos a V. I. dando razón de 
las que tenemos eftablecidas en prin­
cipios de vno, y otro derecho, omi­
tiendo por aora tocar en el pleyto de 
indumentos > porque feria referir las 
alegaciones (i $$•) vidas por V. I. def- 
de íulio ; por las quales, no folo pro­
bárnosla conclufionque defendemos, 
fino es también refppndemos á las 
objeciones contrarias. Y aísi hada ver 
la replica (mas fácil a V. I. quanto fe 
quiera decir , fer nuedro derecho mas 
débil)oofe ofrece que añadir; pero
ha-
cpn literales, y expreflbs terminos: Que fobre 
tile, y demás puntos de dicha fentencia fe pufo demanda en la Rota año de if/S. por el 
R.D, Rodrigo de Catiro eq el juicio de propriedad , y fe contexto : Y aunque folo fe fen- 
tenció la provifion de Prebendas ( porque debía de inflar ¡a de alguna vacante ) que pertenece 
privativamente al Cabildo en todos los mefes ordinarios •> quedaron por ella refervados los demás 
puntos: Y en ambas fentencias confian las inhibiciones, y avocaciones de todas las caufas, con cen- 
luras refervadas contra los Ordinarios, Fifcal, y demás Miniílros: Que qualquier inhibición, aunque 
fe libre injuftamentc , caula atentado, D. Cqvar 131b. praíi.14.. n. j.tS A- Fariaibi feúca de ludio. dije. 
18.Que también le chufa la avocación. Lúea ibid, Que la demanda del R. D.Rodrigo en la proprie­
dad, es confefsionde la poílefsion del Cabildo, y de fe poteílad de eftatuir privativamente; cap. 1 y. de 
Judie. Que la litifpendencia en Tribunal Superior, caufa, y obra los efeétos de la inhibición ; tot. tit. 
\xí lite pend. Cor t\á&. de cif. «.yz. Que la apoficion de manos de fe Santidad en ellas caufas, es 
equivalente inhibición; cap.PaJipralis^ verf. Praterea de offic.iud.deleg. Que de lo dicho fe infiere,que 
rales atentados debían purgarfeante todas cofas, reponiendo elR. Obifpo lo obrado, como de hecho; 
'Lucaz//¿?.<///¿.i 8. Cortiad. decif.zt.. n,66. Que prefeindiendo de dichas fentencias, los teílimonios, y 
Acuerdos Capitulares prefentados juílificaban la poíTefsíondel Cabildo porefpacio de 10. 4o.y mas 
años, baílala inmemorial, vnida con dichas fentencias, que la calificaban ; de donde fe inferia el def- 
pojo , que es otro atentado de hecho, digno de reponerfe; tot. tit. de Rejlit.fpoL Que el Cabildo (ha­
blando con reverencia) oponía al R.Qbiípo, fe Fifcal, y Miniílros la excepción de excomunión,que
es
(2?f).. ,
Reducido á breve compendio, fe ponia mas en, 
forma laDeclinatoriajy fatisfaciendo al Alega- 
toFifcal,fe pediaiQue elR.Obifpo fe exhonera 
fe del conocimiento de la caufa,fobre la priva- 
tivapoteílad,querefide en elCabildo para hacer 
cftatutos CIRCA MODUM INDUENDI^ 
conexclufion déla acumulativa, que fe pre­
tendía refidir en la Dignidad Epifcopal, y nu­
los los Autos hechos en cita razón ; por lasfi- 
guientes: Que eíle punto citaba decidido por 
fentencia déla Rota de zi. de Junio de iyzp,[
es Canonica; Cicm.vnic fie except. y rclultaba notoriamente de dichasícntencias déla Rqta.Qyed&ha 
excepción feria eficaz, quando folo fucile duda, o préfuinpcion etc excomunión , halla ¡a decido» Co­
bre la incurfion, y validación. Fariaprrf¿?.zy.».i 9.Barb./«t;ip. i 3.de Rffcvipt.n.y.U? ó.Qyecfie articu­
lo folo puede declararle el Superior, que fulmino lacení'ura , Fago. incap. Omnecd-: Pan.t. n.8o. Que 
ladcjcificm de ella Competencia, ó declaratoria pertenece al Tribunal Superior inhibente, como mas 
digno. C.oxvxxd. .dccif.34.t1 n. i. y no al Ordinario, como inferior, y inhibido. Que dichas fentencias,co- 
mo palladas en juzgado, cauLban nueva inhibición; Gonz.zz# cap.Inter,i 3.de Scnt.bf re ¿«dic.n.Z4«SdV- 
gad. de Rcg. yp. cap.16. p 4 cap.9. Que de la opjficiou de cola juzgtda nace calumnia prciumpta; 
cap.finem litibus de dolofió cent, vbi DD. Que el nuevo eílatuto dci Cabildo CIRCA MODÜM IN­
DUENDI en tiempo de Efiio,no puede gravar mas, que la mifmafcntencia RocaLSalg.4.^. cctpf.n* 
6p.y z.p cap.3 n.16. y afsi quedó firme,y la opoíicion a fu execucion apelable en ambos efeétos. Salgj1 
2 p.de Retent.cap. 18. Larrea dccif.G.d » 1. V alenz.róz?/.84. Que la apelación interpuefia por el Cabil-: 
do debió otorgarle en ambos efeétos, obrando la fufpenfion de cenfuras; cap. Prrftemt 40. de Appell. 
Qjcla apelación por si Cola produce el efeéto de inhibir. Valenz.r0/#/l84.DD.//# dibt.cap.40. Que, con 
la venia debida,oponía el Cabildo alR.Obifpo,y Fiícal en fu nombre la excepción 1UR1SIUR  AN­
DI a favor déla obfervancia de las executorialcs: de cuyo juramento, hecho en el ingreíTo a dicha 
Cathedral, rcfultaba, no deberfeoir al Fifcal, baila que conílafiedc la reluxación. Cancer.z.Z^r.l./x.1 
296. Gonz in cap-.Cum contingat ^de Iur.iur.nfin. Que elTridentino Jeff.l4.de Reform.c.iz. vexLFES- 
TIÍU, no cometía á los Provinciales las providenciasen orden al veíluario,si folo otras, como lo 
prueba el Veri. CzEÍERA, que cita. defpues de aquel. Que por el mifmo Texto Conciliar 1* forma 
de veíluario es arbitraria,y f icultativa, incapaz de.prefcr,pcion;y Gonfiguienterfiente la poteftad del 
Cabildo. Que el Concilio Compofiellano no difpone cofa alguna en ella materia,como de él confia­
ba; ni pudo enervar las inhibiciones, y avocaciones de caufas, ni pbflclSioilcs quadragenarias, cente-: 
narias, y inmemoriales, que afsiítian al Cabildo. Que, cafo .negado, huvieífe tal diípoíicion del Com- 
poftellano, la obfervancia es opueíta a fu deciíiontporqucel Cabildo Inordenado todos los Efiatutos 
en quanto al debido regimen en el Oficio Divino, Choro, Canto,y lo perteneciente a ello, privativa­
mente, y fin concurrencia de los Prelados, como confiaba de tellimonios, que probaban la irimemo-» 
fia l por si mifrnos. Que por efpccial Auto lo reconoció afsi el R. Obifpo D. Juan Roco Gampofrió; 
cuya confefsion por lerdo parte, de la poílefsion del Cabildo, y obfervancia de las Ejecutoriales, era- 
el mayor argumentó del Derecho del Cabildo, leg. 1 .ff.de confie]. Que los hechos porefie,y los no he­
chos de los R.Obiípos, calificaban la inmemorial; da.teW.defertijs^cap.  ̂3. Satg.de Reg.^.p.csp.io.n. 
116. Que ios Cabildos preferíben cóntra la Dignidad por efpacio de 40. años; cap. Auditis, cap. Gura 
ólim,de Pr¿/by/tf.vb¡ Fagn.fc? in cap.NttftuS de Parrocha n.zt. Que dichas inhibitorias, y avocatorias, 
aunque algunas antes del Ti identino, citaban mílatiradas,y en fu vigor por el Motu proprio dé Paülo 
iV.Qie quando fe difputaflé (óbrela inteligencia del referido cap. 12.del Tridentina, fu declaración 
eirá refétvadá á la Santa Sede, y Congregación del Concilio. Lúea Reí.Rom.Cur.di fe 1 f.«.z. Que los 
Ordinarios no deben dcfpojar á los Cabildos de fus Derechos, fundandofe en decifion dubia del Con­
cilio, Valc:iz.w/z/^i 84 /#.4/.^ 81 Gvxvcde Beúefi.3 pcap.z.n.pxz.y pAi.cap.p.dn.i49.Cfi\e.e\cap.6. 
feff. zf. de Refiotm. habla de la precipua autoridad de losR.Obifposen los adiós publicos, y funcio­
nes.- Que el termino PRÍEGIPUO correfpondea iiidepírídente ; leg.Pomponius, fifi, famikercif. y U 
autoridad de los RIO b i fp os en lasCathedralcsnoes fin dependencia del Cabildo;///.^Hisppua fiunt 
d Prolato. Y que el citado cap» veri. Ceteris preíervó la poteft id indeperidente del Cabildo, como la 
tiene de hacer Eftatutos. Que fin fer vifto contextar demanda,el trage de los Canónigos debe ferdif- 
tinguidodcl Clero inferior» (V.Lúea de Canon, difc.finfi Éfioeá loabíé, por fer ids Cabildos el 
Senado de la Igiefia.Tr¡dent.¿í 2 Mc^.ffefiitUy vbi Barbof.y.í í ^.admaiorem fin* dignitatis fplen- 
dorem. Coníérvar la jürifdiccion Diocefana habitual, que es aérual Sedevacante , y deberle efpecial 
reverencia, como aÍPreladóel Clero inferior, Secular,y Regülar.Lüca dePrePtt. dific.zz. H.7. dife. 
Z 3 .n.6 de Canon, dife. de Regular, difit^fin. i o.& álijs. Que el Cabildo vfa en Invierno trage
diítinguido,y tiendo derecho incorporal, éindivifsible? lédebe vfar en Verano ,y lo contrario esdef- 
pojo; leg.D.Adriánui^.Licet devfit,(f babit.Qoe. el ít.Obifpo para introdtícirfe en materia extfajudi* 
cial, no contenciofa dentro de la [gleíla, neceísitaDelegación Apoftolica,conio parala vifita la tie-¿ 
ne. Que el eílatuto, como diftintivo del Veíluario del Clero inferior,es arreglado áderecho.Lúea de 
Canonic. difefin y para hazer tales Eftatutos no hecefsitan los Cabildos la autoridad de losR.Obifpos, 
aunque fe opongartí la coftumbre obíetvsdá eii la Cathedral. BArbof.cUCan0n.cap4z.dnum. 16". ylo 
declaró la Rota, ^.p. Recetó. decif.^t.Múm.g.
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hacérnosla proteftá ,¿e que en quaL 
quiera ocaíion, que fe dcíatisfacion a 
nueftras pruebas, y medios,que he­
mos deducido alegando , retrocede­
remos del pleyto, (2 3 6) que no fegui 
mos por tema , ni ello debe prefumir- 
fe. Y fiempre leí la gloria para elle 
Cabildo ( aun preícmdiehdo de la que 
le comunica V. L (2 3 7) como Prela­
do) fer enfenado de can conípiquo 
Maeftro , yt.ee,der á la literatura , y 
fciencia de V.I. (2 ; 8)En cu)o fupueí- 
to , hacemos traníiro al punto de la Vi- 
lita, proponiendo con finceridad lo 
que fe nos ofrece.
El auto de V. I. inhibiendo á nlieU 
tros Vibradores ( no confia de otrtp 
procedo efta cauda) parece fe prove/ 
yo con el finde enterarfe V. I. de U 
calidad de h Viíita, Y fiehdo cierto^ 
quenofé excedió de aquel eftilo, y 
coílumbre , qué refulcade los libros^ 
(2 3 9) ni pretendido noíotros adelan* 
tar en eíla , üotra materia , (240) en 
perjuicio de la Dignidad de V.L de- 
fearámos fe efcufalle la queílion, que 
mueve V. I. Cobre la qualidad, ó el 
titulo , que por derecho fea adaptable 
anueílros ViGcadores *, y nos confor­
memos , continuando la poífefsion¿ 
en que eftamos , como materia de he­
cho : Ni es razón nos impliquemos* 
quando defeamos la paz , enqueftio- 
nes de mas alta indagación, que no 
(241) inflan. Y h del medio déla exe- 
cucion de Viíitas, y autos proveídos 
por nueftros Vibradores, fe ha de in­
ferir el titulo que V.L dice de zelo; 
lo mifmo fe inferirá, vibrando con 
otro qualquiera titulo •, porque como 
la jurifdiccion de los Vifitadores fe
K con-
i 1 .■ ■.
P tures errant^ fecl demens efi, quiperfiat inerro• 
re. Sencc. lib.^. de Benef. cap. 36. Quien deíbá 
enmendar el error, digno es de alabanza: por­
que ay obligación á deponci le,quando la fuer­
za de la verdad,ó el pefo de la razón lo perfua- 
den. P. Márquez en fu Govern. Chrift. Ub. 1. 
cap.3 y.1. Nobis jolum bontfia funt, ffi ea tan­
tum iujla> queé funt iufia. Plutafrch. in Jpopb. Y 
íi caminábamos ciegos, no tan obftinados, que 
dexaflemosde bufear, quien nos alumbraíle. 
Vid. »420« \ >
-o , V-V/- '
Ex traditis áUrrutig. de Eccl. Catb. cap. 33.it ■ 
n.x y. av". le¿. Foemin<e^ 8-de Senator. lt;£. Si 
■zíugujlte, yy, de legat.2,.
. CM)
Efta chriftiana pretexta del Cabildo de clara- 
fu intención, y animo ¿ /eg. Nifenius,ff. de neg. 
gefi. cum vulg. Valenz.fw/.’zo i .n.86. y acredi- 
i.a , que esotro, que el de vejar á fu Prelado 
conpleytos, como con injuria de ¡Comunidad 
tan feria fe ha eíparcido. Sufficit intimafie opor- 
lere aliquid fieri; V'ndey Efi Ecclefia confotetar, 
obfiruatur os loquentiam iniqua.S ,B e 1 n .dc Qonfid. 
líb.L. cap. 2.
... (^3P)
Conila de lavifitadel año de 1729. cotejad» 
ton los Autos de las referidas en el H.99.
/ (á4^)
faciunt difta ftepra n 40. 117. C? 143. C? cap.. 
3. Luc. ruerfi 14- Neminem concutiatis, neque ca­
lumniará feceritis contenti efiote fiipendlit
^)efiri$^
In rebus notis qucefiiones de nominibu^ fi-ce 'ctcum 
proprietate inferre , vanum effe dijudicarunts 
Magni luris Interpretes Cujae. Sc Tiraquel. 
quosfequiturLother. de Re Benef. lib. x .q. 1. 
tt.i.&C dixit Senec. Cum defi»nificatior?e rei con­
fiat vparum laborandum de nomine cenfeo. 
lit.jf. vtipofsidetis itapofsideatis.
T , . (z4'í)
Iudex ordinarius dumtaxat cognofcitde his , quo 
luciduntin fio territorioexha ill-ud iurifdiítio- 
ne carct. Bobad.Vz'Z» 4. Polit.cap p.dn.p. Pareja 
tit. 5 .refolS.n.l.^f 3.
Trident, fejj.i4.de Reform. cap. 10. & alijs lo-» 
cisBarbof. de Potef.Epifcop. alleg. 73.num.71.^ 
y?v-
. (144)
T rident./?/'. 24.^ Reform.cap. 12.
primo anno privetur vnufquifque dimidia partes 
fruftidum.... Jfuodfi iterum eadem vfus fuerit ne- 
gligentia .privetur omnibus frubtibus .. Grefcenté 
vero contumatia, contra eos, iuxta Sacrorum Ca* 
nonum confit ut iones, procedatur.
(¿4f)
Idem Trident, fejJ.i4. deReform.cap.10. fjut 
textus loquitur de prima infantia omnium caufa* 
rum ad forum Ecclefaficum expeitantium, mini* 
me vero de viftatione, vel fmili actu extraiudl® 
tiali.
(246) - ■ ;
Late de hac materia Armendar.dz/leg. Nati. dé 
vift tit.S.a 104. Curia Philip./». 1. §.7.H.to» 
Paz in Praxi,tom.i.p.p. cap.vnic. ».14.
(2-47)
Salgad.^Reg.p.1. cap. \g. n 61. 6}.£f 64. Si 
autem de regravi trabi at ur, in viftatione tractari 
nonpotcf: quia,j determinareturdifinitive, fo« 
lemnitatibus omtfsis, retenta fcilicet natura vifita- 
tionis, dareturexce(fus,bf tamquam abexceju in 
viftatione hoc cafu fecutam effe appellationem •, 
per n feq. B arbof, Collebt. Concil. fejJ.i 4, de Re¿ 
form.cap.io.
(248)
Relatis duobus numeris procedentibus , alij 
apud BarboL de Epifcop. 3.p.alleg.7 5.»,35,
contenga dentrode los limites^ pa­
redes de la Iglefi^ , fuera de ella cn 
ningún calo pueden viar de (242) ju- 
rifdiccion: Pcrloqual los embargts 
de rentas de Capellanías , y otros pr e­
ceptos, que exceden los terminos de 
laCathedral, es aísi, que los execu- 
ta el Tribunal de V. I. como también 
aviendo de proccderle con formali- 
dad de juicio > pues las Vilitas folo fe 
reducen á providencias, correcciones, 
y a¿tos extrajudiciales, como fe orde­
na por el Concilio (243) de Trento; y 
por configuíente el cafo ■, que fe litiga 
de laCapellania de Marra, como es 
al fin de vacaría por defedló de reíi- 
denciadel Capellán /que la obtieñe, 
es precifo conocimiento de caufa, ccn- 
forme á el ínifmo (244) Concilio : y 
no puede fer cafo de vifi’ta el que per­
tenece al Tribunal Ordinario Dioce- 
fano /conforme al vulgar texto (24/) 
Conciliar, que comienza: Caup omnes. 
Y efto aunque V.I.fuelfe el Vifitador;
porque en los calos, que exigen judi­
cial conocimiento , depone V. L el 
Oficio, y fe vi fie de la autoridad de 
Ordinario j (246) oyendo con el or­
den de los juicios. De cuyo principio 
dimana loque a las veces fé experi­
menta decidido, en quanto á eftimar 
las apelaciones, que deben otorgarfe 
de los Autos ( 247 ) de Vifita , en las 
controverfias, a que correfponde ju­
dicial formalidad; porque fe apela 
del defeóto de ella forma, como de 
inordinado proceífo,en que el dere­
cho común milita no derogado, an­
tes bien fe halla auxiliado de otros 
Conciliares Decretos. (248)
Por canco, nunca podrá repugnar 
n-4 . nuef-
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nueílra ViGta con jurifdicion , compe­
tente á otros qualefquiera Vibradores: 
tiendo regla general , que á quien fe 
concede alguna prerrogativa , o jurif- 
diccion ) íe entienden de neceísidad 
concedidos todos los medios , (249) 
que conducen , para corifeguir el fin, 
y fin ellos feria vana la concclsioñ. -Y 
como el fin de la vibración fea la de­
cencia material de los Altares, Capi­
llas, y Iglefia , fu ornato, y refti- 
tucion , evitando los abufos D difor­
mes a el culto, y adminiftracion de los 
Sacramentos •> (2^0) y todo quanto en 
diverfos Capítulos el Tridentino pref- 
cri ve , y fe ha hecho halla aora: feria 
ViGta aerea, ó ceremonial, (2^1) G 
faltaflenlos medios, proporcionados 
á la efectiva ViGta. Y fi a los Arcedia­
nos ,los Deanes, Dignidades, y Ca­
bildos, no es improprio el acumula­
tivo excrcicio de vibrar en Lugares, 
territorios ■, ó Parroquias Diocesa­
nas, y ño exemptas, (25-2) fe debe 
reparar menos, por lo refpcótivo a 
nueftros Vibradores en ella Santa 
Iglefia Cathedral (25*3) como exemp­
ta , con local, y perConal exempeion, 
(si bien reducida oy á los coartados 
terminos , (2^4) preferiptos, por el 
Concilio de Trento ) que nos conílitu- 
ye ordinarios privativos en las mate­
rias, que no tocan la linea de contien­
da judicial. Y es codfigüiente la ob- 
fervacion de célebres Canoniftas; es a 
faber , que para introducir á los Teno­
res Obifpos en extrajudicialcs puntos, 
vfa el Concilio de delegación, comif- 
fion, ó autoridad Apoftolica , (iyy) 
para que obren en nombre de la Santa 
Sede, áquien inmediatamenteperte-
nc-
> ir, . ^49)
Le£.tdrifdiomn.iudic. leg. 1. §-fn.de Offc. 





Pide fupra «/243. & T rideñt.j,^ 24. de Reform. 
cap. 3 • Ntú.Pijitatiorium.
Supra n. 249. IungeFíoiiah-. de‘S-. lYtró, ^,3; 
dub.r, n. zz»
Trident ,/^”.24. de Reforro, cap. 3. vbiBaiboC 
^.9. Flores de Mena Ub. 3 /^r.5.24. «.23.
Barboí*. ad Trident.y^é 6. de Reform. cap. 4<¡
t. , '(2T4) '
Idem ConGÍi»j/^iy. de Refofro.cap.6*
iAi e^‘. ,.,^1
Ut videre efl in diét.Trident./^21. de Re- 
forro-cap.8.feJJ\z¿\.. de Reform. cap. 9. (f pafim. 
Cardinal.de Lúea v/¡wí>r.adTrident.^í/r'X‘^ 
84. y de Ganon.di/c.z^.
(2,f6)
Motus proprius Pauli I/. fupr a relatus, ibirC^-s 
Jiderans pr^miffd omnia non Jblum in eorumdem 
Capitulorum , Jedetiam in fuum, fedis pr<£- 
dOtta, cum fibi immediate fubiefti alteri fubijce* 
rentur ,prceluditium tendere. Urrutig. de Ecclef* 
Catio. cap.30.per tot»
(^7)
In Decreta!(3reg.iib.^.tit. ^^.pertot.^Pibk 
com.RR. In Sexto Decretal. Bonifac. tib.
7-cap.i ‘O'pajsWK
De cíie pleytó antiguo con ita al R.Obífye 
por los mifinos Autos ; y que al principio dé 
cada año, quando los demás Oficios, nombra 
el Cabildo dos Visitadores de la Iglefia; fin 
concurfo, aprobación , ni confulta del Píela* 
dojeomo también parece por teftimoñiospre* 
fentados en fu Tribunal en la caufa de inda* 
montos, y fedixo tXn.pg.eíy 23 y.
» ^9) . ,A
Luca Annot. adS.G, Trident. dije. 5. rv. Í4. C7, 
alijs locis.
(260)
Urrutig. deEccl.Gatpxap.^.n.^x^. Lucayb) 
proxime»
Vlr&urnenlum femper valet, vt copfiltutupí 
in eo, in epuoeji minor ratio, vide atur conjiitu^ 
tum in co, in quo e(l maior conftituendi ratio» 
PcTcgvir,, conjtL 1 o3. n. 17. vol. 1. D.Solorz.^ 
lur.Indi.to?o?..í»Ub.i. cap.. .
(¿S¿)
Diíla JejJ 24.. up. 3. ibi; Patroni vero , vbi 
Barbof. in J‘n. ' "
' rr-a A ~ v*b) f^tde fiipran.%,injra n.337*
' í2^4) *
Diximus fiipra num.i.
necen los derechos de la&ígtefias(2^-6) 
exemptas. Dr manera, que faltando la 
poteftad Delegada, no pueden inter­
venir : porque obftanlos Canones mas 
comunes, colocados en los titulos de 
los Privilegios} y eXceífos de los Privi­
legiados. (25-7)
Efto fupueño, bata memoria V. L 
que aviendofe en otros tiempos difpu- 
tado, fi nueftros Vificadores (conforme 
á el cap. 24. d,e Re^orm») avjail 
de'cónfirmarfe por los Tenores Obií- 
pos; prevalecióla poíTefsiOn déla li­
bertad , (2^8) en que eftamos: pues 
no flendo eftavifiu dé Prelados infe­
riores, si de Ordinarios (lo que es fre- 
quentc en Efpaña, como en varios dif- 
curios (25-9) obferva el Eminenthsí- 
mo Lúea) compatible con la otra vi fi­
ta, que como Delegados Apoftolicos 
(2Óo)compete á nueftros Preladósmo 
erade las comprehendidas en el preci­
tado texto. Y no flendo dikeptable, 
que los inferiores, Arcedianos, y Dea­
nes vibren con jurifdiccion conocida, 
fea"precifo.afirmar por mayoría de 
razón (2ó 1) la que fe infiere á favor de 
nueftros Yifitadores. La otra vifica de 
zelo, ó ccremonix3., afsi dicha., es fóla- 
.mente honoraria, y compete á los Pa­
tronos , amigue fean legos, quando el 
Ordinario a eltiempo de la fundación 
la conflente, (2ÍÓ2) y eslaefpccie , con 
que.cbnckiye él cap. 3. Y comonore- 
fida;en nofotros el derecho de Patro- 
náto,que es privativo (263) de nuef­
tros Reyes Catholicos y falta la princi­
pal qualidad, para que fe diga , fer 
nueftravilicade zelo; además deque 
no-cónftade fundación (2Ó4)confen- 
pdapor losícñorcs Obifpes; y finai-
2 l
mente aviendo vifttado nofotros Sa­
cramento, Pila Baptiímal, y Oleos, 
(26-7) y difpueftocon franca adminif- 
tracion de los bienes de la Fabrica: 
todas eftas circunftancias no convie­
nen , con loque ordena (lóó) aquel 
texto. V. I, Kara el concepto , que me­
rece efta reprefentacion; pareciendo- 
nos fundada , aun íin explicarnos mas, 
por evitar , ó confuhoa, ó moleftia.
Para la queftion , Cobre la jurifdic- 
cion , que entendemos nos compete 
parala mutación de Sagrario, como 
feexecutóen el año de 1724. y 28. 
y aora en el prefente , revocando lo 
acordado; porque el que tiene jurif- 
diccion para mandar, regularmente la 
tiene para revocar el mandato , que 
dimana de jurifdiccion (267) volun­
taria : Suponemos, que no hablamos 
de Sagrario , que fe diga Sacramento 
de Parroquia, h folo Comulgatorio, 
comofe íignificaraluego, Confpira á 
efte aíhimpto otro fupucfto vulgar: 
porque efta Baftlica (268)ha tenido 
dos conceptos,, por lo formal diver- 
fi fsimos ,(269) que no fon incompa­
tibles. El primero de Parroquia Vni- 
verfal: (270) el fegundode otra par­
ticular: El primero, porque V. I. es 
el Parrocho, (27«) y el Eípofo, y 
por comunicación , derivada a feme- 
janca de la Cabeza á los miembros, es 
Parrochoefte Cabildo, con derecho 
deadminiftrar los Sacramentos a to­
dos los Fieles del Obifpado, (272) 
cuyos limites fon los terminos de efta 
(273) Parroquia: El íegundo es de 
Parrochoinferior, fu Parroquia limi-
L tada
i entur in partem folicitudinis pafta ralis prce c<tt< 
^7 
Conjiat exdict. fupran.99.X es notorio,qu® 
el Cabildo es vmeo , privativo , y perpetuo 
Adminiftrador de la Fabrica , (in dependencia 
del Prelado , en conformidad délo diCpuellQ 
por elTridcnt./^.z^J,? Reform.cap.6.
. . (^66)
Tota vis di ['putationum , congrua ve caufarum 
decifio, opportunam folum applicationem per-i. 
cutit,& ex faEii qualitate, O* circunjianti]s 
pendet, ade o vt levis eti am, CT" modica diver[i- 
tastotum tus faciat variar f.Lucazzz Opufcul. 
Jiyli legalis, Ó* de ludic. dife.^. 8c in relata 
Rom.Cur. dife. 3 2. & 46. Cum ergo qualitas^ 
O* circunftanti* vijitationis capitularis adeo 
di fient ab bis, qu¿e infine dift.cap. 3 -funt prcef- 
cripta, vt ex num.pr<eced-colligitur, nequit eius 
decijio applicari cafui nojlro, nec nomen z.eli 
congruit.
Leg. Nihil tam naturale, ^yff- de reg.iur. capA 
Omnis eod. in 6.
(2.68)
\3 tvvxxfg.de Eccl.Catb.cap a 5 n.96. Baftlica ejl 
fundamentum aliarum Ecclejiarum ^Baiio,ba4
ejl fundo,O“hac rationeCatbedralis bajis, 
O* fundamentum c ceterarum Ecclejiarum in fe-, 
riorum,dici debet-, ideoque Balilica. Pnepojitus 
in cap. Non oportet,difi. 42. ait: Ideo Ecclejias 
Gatbedrales nuncupatas fuijfe B<tilicas; quia 
buiufmodi Reges fundare, O* declare confue-» 
verunt.
\169\
Parrocbia totius Diocoe[is dicitur Catbedralis*, 
cap. Apo[tolicce,v\o\ DD.de Donat.cap.fn.de 
Sepult. Urrutig. de Eccl.Catbed.cap.21. n.19. 
ibi: Sermo erit de Ecclefa Catbedraliquatenus 
Parrocbia ejl totius Epifcopatus ; O* quee lura 
Ecclejiae Catbedralis circa Sacramentorum , 
iurium Parrocbialium adminif rationem ha­
beat. Profigue : Specialiter verodeParrocbia^ 
O* Parrocha ipjius Catbedralis Ecclejia aga-» 
wus, quatenusparticularis Parroebia ejl.
(270)
Urrutig. vbinuper, & exprefsius n.119. Día 
finguit conceptus Catbedralis, quatenus ejl 
Parrocbia vniverfalis , C* quatenus Parrocbia-. 
lis particularis, in ordine ad Sacramenta admii 
nif randa, recipienda.
TT •Urrutig. cap. 21. n. 105.106. Sc alijs, 
Videjnfra poji feq.num.
(272)
Urrutig. deEccl.Cath.cap.i^.an.i 37.ibi:Hic 
autem articulus , qui de Ecclejiavniverfali loi. 
quitur ,prout e fi omniumfidelium colleSiio...... 
maxime comprehendit Catbedrales, eo quod vo j 
ris inferioribus. Vide infra n.n. feqq.
VvvvLtfg.diEi.cap.ix.n.xxg infin. Sicut Epifcopus efttotius Epifcopatus Ramcbus, itaCatbedra- 
Isi Ecclejia, cius jponJa^Parroebia ejl totius Epifcopatus^
074)
Fide infra > n.feq. y n-zyti.y alijs.
Urrutig. d cap.zx .n66. Dftingui Parrocbum 
Ecclefia Gathedralis, y Parrochiam ab ipfa met 
Ecclefia Gatbedrali, quatenus Parrocbia eft to­
tius Epifcopatus. lía vt Parrochas nihil habeat 
inris in alíenosJubditos,cum juos limites habeat-,y 
ea ratione illis Sacramenta adminifirare nonpo- 
teft, vel curam exercere in aliena Parrocbia ; nift 
boc nomine totius Gathedralis. Capitulum vero e 
contra: quia medio Archiprcesbytero adyniniftrat 
omnibus Sacramenta pro Epifcopo ; cap. z. de 
Offic. zírcbiprcef. Et eft quafi Parro chipis Sa­
cerdos omnium poft Epifcopum in. admi nifiratione 
Sacramentorum. Cuius rei ea eft ratio, quia digni­
tate pr¿ecft,y habet curam animarum.in Gathe- 
drali, quce Parrocbia eft totius Epifcopatus, y 
hac ratione omnibus de Diocefsi Sacramenta ad- 
miniftrat. Barboí. Trullench. P. Sanch.Sc alij 
ibi relati.
(76)
vid Epifcopum, y eo ab/ente ad capitulum, yno­
mine huius. ad digniorem de eo privative pertinet 
bicabtus, iuxta Cerem. Rom. Urrutig. d?,Ecclef. 
Gathed. cap.19. n.61 .y izq.
(2-77)
Urrutig. d.cap. zi .n. 104,Ferius tamen,y abf­
que difficultate credo communionem ,tdm annuam, 
quam per modum Fiatici poje adminiftrari d Ca­
pitulo Gathedralis abfque eo , quod particularis 
Parrochas pofsit conqrnm ....... Cuius- ratio eft-,
Cunt Ecclefia Gathedralis fit Parrocbia totiut 
Epifcopatusin ea pojunt b<ec pr acepta adimpleri. 
Et n' 161. Sicut xiugufta,tanquam Reginaaom- 
petunt lura Imperialia , fupofita defponfatione cum 
Imperatore, nullo habito refpectuad maritum ex 
leg. Augnfta delegat- i.cum vulg. ita, y eodem 
modo Gathedralis tura, y privilegia fui fponfi,cum 
valeat arg. de matrim.carnali adjpirituale.
(278)
Idem ibidem an. 1 30. J7"vide locus Gathedralis 
tamquam Parrocbia confideratur ; y Parrocbia 
ipfius tanquampars Gathedralis...... vit vero pro­
prius Parrochas abfque licentia Capituli ibi afsi- 
ftere non valebit-, cum ipfe ? vt particularis, extra 
limites f»<e Parrocbia exerceat. 
tada con otra dcílinacion. (274) De­
fuerte , que como la material fabrica 
goza de entrambos conceptos ; aísi 
la Euchariftia , que guarda el Altar 
Mayor, Oleos, Chriíma , Pila, litio 
donde fe Icenlos Edi¿tos, y Publica- 
tas ,: en fin , la Iglefia toda formal­
mente fe divide en dos Parroquias, 
(27^) conforme fe explicaren las fun­
ciones , y aora haremos ponderación. 
Quando V. L ó nofotros adminif- 
tramos, ya lea la Euchariília, ya el 
Baptifmo, como ceremonia inheren­
te á la lolcmne bendición de la Pila 
Baptifmal, en los Sábados Santos, y 
Pentecoftes, (276) ó ya fea en otro 
tiempo. No fe duda , fon funciones 
de Parroquia Vniveríal, fin que fe in­
quiera de la Parroquia filial, donde 
el Recipiente es relidente , (277) ó Pe­
ligres: Las publicaciones de refignas, 
Edictos del Santo Oficio, y Tribunal 
de Cruzada , y otros folemnes, que di­
manan del de V. L para que fe lean en 
laIglefia Cathedral, ie hacen como en 
Iglefia Matriz, Mas, fi el Cura parti­
cular adminiitralos Sacramentos á fus 
fieles Parroquianos: fi en el mifmo li­
tio, (27 S) en que fe publican los refe­
ridos Edictos, lo executa para fin de 
contraer Matrimonio, ó promoverfe 
á los ordenes: ellos actos pertenecen 
á el concepto de particular Parroquia. 
De cuyos antecedentes entendemos la 
inobfervancia del Tridentino , y Con- 
poílellano , en quanto á la MiíTa Con­
ventual, que deben celebrar en dias 
feílivos los Barrochos; pero no en ella 
Parroquia *, pues fiendo vna fola la 
Iglefia material, aunque fean dos for­
males: fe entiende bien, que con la
Mif-
TI 
Miífa , que celebra la Parroquia Vni- 
veríal, le fatisface á la menee de vno, 
y otro Concilio, (27 9)
Ella natural inteligencia, compro­
bada por la conivencia délos Seño­
res Obifpos , atentos mas a la mente, 
(280) que á la letra Conciliar , nos lle­
va , á que interpretemos el Decreto 8« 
net. 1 * del Comportellano ( que no 
ertá en observancia, en todo, ó en par­
te (18 1) en quanto á las determinacio­
nes , que merecen el titulo de munici­
pales, y exceden él numero de 40. 
vencidas de la pofterjor contraria cof- 
turnbre , aunque conftaífe de Confir­
mación Apoftolica , que no autorizó 
el Concilio, (z8z) lino los Capítulos 
( 28 5 ) concordados.) Afsi , en gra­
cia de nueftros Inbgnes Prelados, de­
bemos informar á V.L que la decif- 
íion que ordena, fe colocarte Sagrario 
en otra Capilla , además del Taberna- 
culo Mayor , no es general, íi reftriu- 
gidaá las Cac hedrales, quibus anima,- 
7u,m cura incumbit* Y aviendo fido 
la caufa de tan jufta providencia el 
concurfode líos Fieles Parroquianos 
de la Iglefiíh particular á frequentat 
la Sagrada Comunión , reconocie- 
ron los Seílores Obifpos , las cir- 
cunftancias de cita Feligreha tan 
corta (reful ca de la Matricula, íi bien 
efte año adiccionada, por aver embia- 
do V,. I. fus iFamiiiares(2 84) á la Co­
munión de la1. Pafqua) no capaz de ha­
cer concurfoi, como compuerta de 
doce Cafas, (28^) pocas mas, ó me­
nos , fus Moradores, Prebendados, 
Capellanes, y por mayor parte Sacer­
dotes , fus Familias de dos, ó tres 
Criados : tiendo experiencia, que hie­
le paliar el año, fin fer neccífario ad-
mi- 
Trident.feff 23. de Reform. cap.i. Fagnan.ñ» 
eap.Fraternitatem dejepulturis. n-?}.
(280)
Mens Legislatoris ejl anima s (eu (piritas legis.TM 
Salceda Leg.Polit.lib.i.cap.i feqq.D, 
Molin. de Primog.lib 1 .cap.f .«.S.D.CaftilL). 
controv. cap.i^.n.11.- • . . <x8l)
Hoc Provinciale Concilium, imo etiam Tridenti»
num non ligare in hiss qua non Junt vfu recepta^ in 
fpecie docet, 8c probat Garo de Benef. part-11« 
cap.^.n. 149^ n.2y8.D.Salgad .¿/5 Retent, i.p. 
cap.i.n.^.y feit.^.num. 154. Demás,que no 
confia de tal Concilio Compoftellano, com­
putado Colo de vn Libro imprefib , que no es 
authentico, ni haze fce. Fagnan. zw admonit. 
ad Lector .init. operis.
(28 i).
De la Bulla de S. Pio V. año de confta, 
que íu confirmación Colo recayó fobre ciertos 
puntos concordados entre los Prelados; y Ca­
bildos de la Provincia , y no revoca fu Santta 
dad Executoriales , ni coftumbres immemo- 
riales. Apud Cardinal-Aguirre?» didt. Maxim* 
Colle ct.Concil Hijpan.
■
Parece por la iniíma Bula. No confta ; que el 
Cabildo de Zamora interviniefie á laconcorn
día, ó tranfaccion, ni que para ello otorgafíe 
poder eípecial , como era precifo ; ex tradit, 
a Barbof. in trabt. de CUuful. freq.dauf.^f. 
n. 16.Í9127.
(^84) ; .
En los Autos del Ordinario fe prefentó poí? 
el Fifcal Matricula de los Parrochianos de 
laCathedral,abultando el numero conlos famw 
liares del R. Obifpo , cuya cafa eftá dentro de 
los limites de otra diftante Parrochia.
(28f) . -
Por si es tan corta dicha Feligresía, que ape­
nas tiene mas familias, que las que, para conf- 
tituir Parrochia, fon precifas; Card.de Lúea 
de Parroch.dijc.i^n x-p. ibi: Ad ejjentiam enim 
*uer«e , ¿5? propria Parrochia requiruntur quatuor 
requifita. Et infrá: Ex aliquo congruo numero 
familiar um, faltem decem.
(2.86)
Ita apparet expfsdiEt'o Conci!- Compofell.
■decret. 19. que comienza: De ambulationes. X 
fe apunca , porque vnadelas razones del Ca­
bildo para la translación del Sacramento al 
Altar Mayor, fue el litio de las Capillas, ex- 
puefto al pallo,é irreverencias continuas, é 
inevitables. Y alego el Fifcal, que era razón 
indigna de vna Cathedral el finde evitar tales 
indecencias, queriendo perfuadir afsi, que era 
colufion el Acuerdo,,
F'idefupra, nwm.166. Et facit wl^. iur. prolo­
quium; Ceffante ratione leffis, cejfat elus difpojitio-, 
lesT. in omni, ff. de adopt. leg. quod dictum ,ff. de 
pactis cap-Et fi Cbriftus de iur. iur.
(188)
En las vifitas hechas de la Cathedral por el 
R. Obiípo Roco Campofrio , y alguno otro 
Prelado, no fe halla tal mandato^ ni parecerá 
averíe hecho las traslaciones por otro, que por 
los Acuerdos Capitulares,de que fe hizo conf­
iar al R. Obiípo por teílimonio.
(289)
En prueba de la obediencia del Cabildo á los 
mandatos deVilitadelR. Manuel, prefentb 
el Fifcal vn tellimonio de fu Secretario de 
Camara,queda fee de que el R Obiípo le 
dixo,avcr obedecido fus Autos el Cabildo.Eí- 
to no prueba legítimamente el hecho, cuius 
narratio ius non facit •, cap. Ex litteris de fid. in- 
flrum.X por el contrario de no averíe exccu- 
tado tal mandato íe prueba, que el Cabildo 
no exprefsó tal obediencia, que íepreíume no 
intervino, por averíe explicado la voluntad 
contraria con el hecho j/eg, Si tamen 5. 
ff.de ¿edil • <dic.
m ni Icaria Euchariftia >por el modo 
de Viatico. Conlideraron también, 
que celebrándole defde la Alva tanto 
numero de Millas , podían ponerfe 
Formas , para fatisfacer la devoción 
de los Fieles. Miraron no aver litio
retirado en la Iglefia , fin dula eftre- 
chaporíu eftru~lura, y que era pre­
cito por ella el frequence pafib , el co­
loquio, ó el paífeo, penado Tolo por el 
tiempo délos Oficios Divinos, (286) 
y no en otro , como confia de las mul­
tas impueftas por el Provincial citado 
Concilio i y que era colocar el Sacra* 
meneo, con previfsion de inevitables 
indecencias> y mas en San Nicolás, por 
eltranfito continuo deLChoro alClauf- 
tro , y delClaufiro a Capillas, y Traí-
choro. Advirtieron kque en tiempos 
de Jubileos , en que fe aísigna efia 
Iglefia, como Matriz , podia por fu 
efipacio colocarle Sagrario Comulga­
torio (como fe executa fi.empre , acor­
dándolo el Cabildo , de cuyo hecho 
puede informarle V. I. ) Y afsi, aten­
tos tantos motivos, fe perfuadieron los 
feñores Obifpos, que el. Decreto del 
Concilio Provincial no tira aplicable a 
efia Iglefia. (287) Aísi corrió fin no­
vedad hafta la que hizo eil Cabildo el 
año de 14. que no debe: atribuirfe a 
otro precepto , que no confia délos 
feñoresObiípos:(2b8) pues el Auto 
proveído por vifita del Lluftrifsmo fe- 
ñor D. Fernando Manuel para coloca­
ción delSacramento á Capilla, arbitra­
ría a dcftinacion del Cabildo , no fe
executó en fu tiempo , no ob fiante 
averrefidido en Zamora harta el año
de 1702. ni confía con formalidad 
averie obedecido (289) el Cabildo, 
debiendofe prefumir , que huvo ra­
zones,
zones, (290) como diremos, para revo­
car tácitamente el mandato. Ni lus fue- 
ceñoreslos lluftrifsimos Tenores Zapa­
tas proveyeron cofa alguna. Y fi por 
efpacio de diez , ó de veinte años la in- 
obfervancia preferive lo execudvo, 
(291 ) aunque proceda en fuerza de 
ejecutoria , no pueíla en planta > no 
debemos atribuir á vn auto extrajudi- 
cial, y de viíitalaencacia, que no tie­
nen las fentencias.
Ni admite duda , que el auto con­
tiene eípecie conocida de vnion, y de 
difmembracion icfpeótivas; y quando 
no fe concluía, el que lo es formalmen­
te, á lo menos fe verifica de hecho : por 
lo qual entra la prohibición conciliar
(292) contra las vniones, y difmem- 
braciones de Parrochias, ya íe haga por 
lo formal, ó ya por lo material, faltan­
do conocimiento de caulas, y que eftas 
feanlegítimas *, elaflenío del Cabildo,
(293) el del Patrono , del Cura , y Feli­
greses i con que aviendo la Parrochia 
particular de efta Santa Iglefia tenido 
ya citado inalterable en ios tiempos 
precedentes, y fubíiguientes á el ano 
de 1694. no avia novedad , beaufa de 
las que el Tridentino apunta , para fo­
car rer á los Fieles con nueva erección, 
bdifmembracioii de Parrochia mate­
rial. (294)
Cierto es,que ni la colocación de Sa­
cramento es prueba, si folo adminicu­
lo leve , (29^) de que fea Parrochial 
laíglefia ,Eremitorio, ó Capilla, y en 
cíhosfupueftos el Cura no ha vfado de 
hsCapillas de Santa Inés,y San Nico­
lás , ni para leer publicatas, ni para las 
funciones de entierros, ni otras (296) 
correfpondientes á Capilla Parro chial.
M EL
Non fien, vel minus legitima fieri, feu aliter fie; 
viduam debeat de iure paria fiunt*, leg. Si autem, 
C.de Legit im.h<ered cuín alijs, aducbis á Barboí..' 
axi0m.9i.nA o.y 11 Y por tanto podráde- 
ziríe mejor,que el referido mandato, no folo 
no le obedeció el Cabildo , fino que no pudo 
tener valor,ni fuerza: porque los mandatos de 
viíica de losR. Obifpos deben confultarfe con 
dos Capitulares, como reinita del Auto revo­
catorio, y declaratorio delR.Roco Campo- 
frío , que eílá al num. 104. y ello no fe hizo 




Concil.Trident.y^zi.áí Reforrn.cap 4. 
feffi.ó.cap 7. Apud Barbo!", in Remifi. Urrutig. 
de Eccl.Gatbcd. cap.6. dn.9i.Ú* cap; 10. ».3. 
011ÍV
(19;)
Cardinal, de Lúea de Parrocb. dificurfi. zyíi 
num. 3/
Idem Cardinal.de Luca ibidem n.§;
Barboí. de Parrocb. x-p. cap.i .n.33. Imanes 
fonsbaptifimalis. Lúea de Parrocb. di fe. irrn¿ 
n.Quia fiolum efl leve adminiculum quodli^ 
bet de per fie, vel fions, vel Eucbarifiix ajfier- 
vatio^uce convenit Oratorio. Urrutig. de Ecclj 
Catbed.cap 6 n 96. Fagnan. in cap.Extirpan-i 
d<e, §. Qui vero de Prebend. n.11,
(2-96)
Es confiante, y que fe ofreció de ello informa­
ción incontinenti por parte del Cabildo, y íc 
le negó , como todo lo que quifo, y le era fá­
cil probar contra el proceítb artificiólo del 
Fifcal) y parece por los Autos de translación.
(2-97)
Nótete e fio pan ver, que voluntario ha fido 
decir, y alcgir, que con la translación al Altar 
Mayor fe impedía al Cura la adminiftracion 
de Sacramentos •, y lo poco advertido de elle 
medio , cuyo impetu no avia de prevalecer 
contra la verdad. Omnia in confulti impews 
coepta, initijs valida, fpacio languefcunt 5 dixit 
Tacit. lib. 1. Hiflor.
(298)
Vt fupr.i diximus ex Lúea dio. difeurf. 42. de 
Parrocb,
(299)
jdeg. 1. y tot. tit.ff. deprecarlo.
De tal fuerte es precaria la poffeísion del Cu­
ra por el vfo del Sagrario de San Nicolás,que 
la Capilla es del Cabildo , como la lampara, 
adornos, y paramentos, fin que nada fe conoz­
ca proprio de la Parroquia particular. Por 
tanto admira, que en los Autos de translación 
alegafle elFifcal, yen larefpuefta á la Real 
provifion ladieíFe el R. Obifpo, de queD. 
Jofeph huviefle quitado la lampara , fin aten­
der a que fe explicaba por aquella voz robo, 
ó hurto) 1° qLie ex'-cutando el Cabildo por 
medio de fu Comiflario ,fue vfar del derecho 
del dominio , que trae conexa la difpoficion 
de lo que es proprio; iuxta leg.In remandata, 
z 1. Cod. mandat. Rei fue quilibet efi moderator, 
y arbiter.
(3°°)
Afsi fe ofreció el Cabildo á probarlo inconti­
nenti,y no fe le concedió. Confia de los Autos 
de translación. Efta propoficiondemás defer 
intergiverfible en el hecho, tesen derecho 
cierta, y fundatur in Pontifical. Román. Pau­
li III. y Clem. 8. fub rubr. feria 5*. in Coena 
Dom. -ubi difponitur , quod, pojt benedictionem 
Cbriímati$,y Olei Catbecumenorum, ampulla,in 
quibus bac continentur ,portentur procefsionahter 
adtsaebrifiam*, quia ‘mearesfacra fervantur.
(301) •
Liba . Decretal, tit.zG. y z? de Offc. Sacbrif. 
y de Offic. Cujlod.
EI conferva, como antes, cl derechode 
Parrochia en el codo de la Iglcfia. EI 
no puede hazer de deterior condición 
el derecho, que compete á los demás 
Parrochianos. El de inmemorial tiem­
po goza de la facultad , y vfo de la 
Cuíodia del Altar Mayor. (297) Y fi­
nalmente , ni el Cabildo, ni el Cura, ni 
los Parrochianos, y lo que es mas, ni 
V.L por si folo cadavno puede tranf- 
ferir la Cura de la Santa Iglefia (^98) 
á otra Capilla. De cuyos principios na­
ce eftár la pofiefsion del Cura por el 
vfo del Sagrario, que exifte en el Altar 
Mayor; y por lo refpeótivo al que eílá 
en S. Nicolás, la pofiefsion es precaria 
ala voluntad del Cabildo. Y como no 
puede aver pofiefsion , que fea con in­
tuito precario capaz de manutención, 
(299) concluye bien el Cabildo, defen­
diendo fu derecho, y que fiendofolo 
Comulgatorio el Sagrario , y Sacra­
mento , que en San Nicolás veneramos, 
pudo, ó por exercicio de fu jurifdic- 
cion económica, ó por el de Vifitador 
perpetuo, revocándolos acuerdos del 
año de 1724. y 28. transferir al Altar 
Mayor lasFormas, que fe guardan en 
el Sácelo de San Nicolás, tan eftrecho, 
que carece de capacidad paraconcur- 
fos, ni aun para fer ocupado del nume­
ro de feisperfonas.
Y como de inmemorial tiempo 
también ayan parado las llaves de cl 
Sagrario,)? Sancos Oleos (3 00) en poder 
del fenor Dignidad de Theforero , y 
fus Coadjutores Sacriftanes , por los 
oficios de Sacrifta , y Cuftodio, co­
nocidos 01) en los Canones ; y ello 
porque V. I. y fu Cabildo fon Pano­
chos vniverfales, y de mayor preemi-
nen-
24 
nencia , la que convence , como las 
llaves deben guardarle por el mas dig­
no, y no por elParrocho inferior. Efte 
perjuizio (302) merece la reflexión de 
V. I. por el interés de fu propria auto­
ridad-, pues fi, 6 confirmare en íu Igle­
íia Cathedral, ó celebrare en los dias 
de Sabado Santo ,y de Pentecoftés,( j o p 
parahazerla immixtionde los Oleos, 
y Chrifma , ceremonia indifpenlabie 
en la folemne bendición de la Pila bap- 
tifmal > no era razón mendisafle los 
Oleos de otra Parrochia , ( ^04.) de­
biéndolos eonfcrvar aquel Miniítro 
que confticuido en Dignidad , debe 
fervir a V.I. ya efteCabildo también, 
Y en fin en ellas folemnidades citamos 
cxpueftos , ó por olvido , defcuydo, 
pretexto , ó otro accidente con que 
fe difculpe el Cura, á que fe falce á tan 
lacra indifpenfable ceremonia: Y pues 
en efte punto feria perjudicar á los The- 
loreros ,1a precaria poífeísion del Cura 
de la Parrochia no puede fer tan rele­
vante , que aya de fer nociva á V. I. á 
nofotros, y al derecho titulado de la 
Theforeria , fundado en la immemo- 
rial (30^)
Bien fe acordara V. I. que entre otras 
informaciones , que fe hazen al tiempo 
de promoverfelos tenores Obifpos , fe 
forman del Eftado dé la Igleiia Cathe­
dral , como tal Parrochia vniverfal, y 
fe pregunta , fi en ella fe adminiftran 
¡os Sacramentos , y tiene fuente Bap- 
tifmal, (}o6) íi Sagrario, fi todo lo per­
teneciente al Divino Culto: y hallan- 
dofe efta Igleíia fin los Oleos, y Chrif- 
ana, por tenerlos la otra Parrochia par­
ticular, ferádificil con verdad el depo­
ner, que en la Igleíia Cathedral, Parro­
chia
(301)
Es notable , que pira ocultar efte perjuicio fe 
alega por el Fifcal , qüe de eftár las llaves 
en la Sacriftia mayor, refultaria el exponer á 
los enfermos, á que murieften fin Sacramen-; 
tos. Los Sacriftanes tienen las llaves de la 
Igleíia, y no el Cura : pues íi efte no bufea á 
aquellos, paraque le franquéenlas puertas, le 
fervirán de algo, para focorrer al enfermosas 
llaves, que guarda del Sagrario , y Oleos? 
Antigua maxima, que reprobó Tácito : Pri- 
vatat odia publicis ‘Utilitatibus occultare,
(P?) r .
In bis diebus debet aqua benedici, £3 confecrari 
ex difpofitioné , cap. de Gatbecumenis, cap. Fene- 
rabihs, cap.Baptizandif3 pafsim. vbi GloíTa, 8c 
DD. de Confecrat.diS.Thom.j.p.^.71.
ylrgum. leg. 6 ,G. de fervit, £9* aqudt ibi : Gum ft 
durum , X3 crudelitati proximum ex pradijs tuis 
aqu<e ortum, ftientibus agris tuis, ad alioruni 
vfum convertit
z 'i
C* / • *'x <
' 0°t)
Immemorialis entm fupponit titulum , immo efl 
melior titulus, eaque nil in ture potentius. De eius 
vi, y pr<ejUnúa, Barbof. in cap. 26. de Ferb; 
fignif. &: in Addic, toni. 6. GolleS. Lagunez de. 
Frubltb. cap. 1 y. § .4 ,d n. i.8 .■
Barbof. de PoteJi.Epifc. 1 .p.tit. 1 .cap.6.
a , (P7)
J^/O, y alijsfpeciofis titulis, y nominibus Cate­
drales decorantur,^ late apud Urrutig.tfcEccl. 
Gatbed. cap. i y.per tot.
(508)
De cimis neceisiute vide Bellarmin. tom Lt 
CmitroTJ. lib. 1. de Sacram.in gener.cent. .cap. 18. 
y tribus feq/{ Torrcblanca de Iure Spirit. 
cap.3;
Ecclefia , Catbedralis, non 'vero Parrochialis, 
ub Epifcopo eius capite denominatur, cap. Reno­
vables itt.dijl. ratione Cathedralis fponfa 
Epifcopid Rom. Pontifice nuncupatur, in cap. 
Cum inter Canonicos- de eleEt. cap. Inter corpor a- 
ha. de translat. Epifc. can.jicut 'uir/p.q.s. y de 
nulla particulari Parrocbia hanc bucujfue legimus 
excellentiam.
(310)
Innoc. Pontifex in didi. cap. Inter corporalia de 
translat.Epifc. ait: Epijcopus folus honoremda- 
re poteji, folus auferre non poteji. Ganrult.xsp.q.7. 
Epifcopus Sacer dotibus,ac Mmijlris folus honorem 
dare poteji, auferre non poteft.
(311)
Auto dei Metropolitano: Remitía , y remi­
tió cdadichi caula,y fu conocimiento al P10- 
viffbrde la Ciudad de Zamora , para que lue­
go , y fin dilación alguna mande dar ala par­
te de dichos feñores Dean ,y Cabildo conci­
tación contraria los te.íliinonios , que tiene 
pedidos en 27. y 50. de Junio......Previnien­
do, como fu merced previene á dicho Provif- 
for , que en los decretos corrientes, y de Au­
diencia publica no fe detenga en lo adelante, 
en proveer en ella, fin dilación, ni perjuizio 
de las partes. Y en los que decretare fuera de 
Audiencia en vjfta de Autos , proceda ante 
Notario de fu Audiencia , arreglandofe en 
vno,yotro ala practica de todos los Tribu­
nales. (512.)
Si el Derecho eftim:i,quc no es favor el bene­
ficio que fe concede á todos ‘,leg.proximby yo. 
f;de ritu nupt. ibi: Magis enim debitam liberta­
tem pr£¡litit,quamvllum beneficium C6ntulit‘yt\t- 
gar el Tribunal Ordinario al Cabildo lomif- 
mo,en que nadie padeció repulía,ferá injuria; 
leg. 1 .^.poen.ff.de aqua quoiid. D Solorz. de lur. 
Iridiar. tom.i lib 1. cap* 17. n. 20. y //¿,3. cap. 
X9.num.11.
chía de las Parrochias, (507) fe pueden 
adminiitrar á los Fieles los Sacramen­
tos, por defecto de materia. (308) Y 
tiendo la que tratamos mas propria de 
V. 1. como tal íeñor Obilpo , y Pano­
cho vniverial > nos parecía, que era del 
oricio del Fifcal la defenfa de eítos de­
rechos , y no los otros de la Parro chía 
fubalterna: pues aunque ella por con- 
fequencias pertenezca ala Dignidad de 
V. I ni es fu Efpofa, ni la tocan con ¡in­
mediación las prerrogativas de la Mi­
tra, (j 09) Ni fe admire V.L que haga­
mos elle reparo , no canto por el amor, 
que á noíotros nos debemos, quanto 
porei que profeííamos a fu Dignidad
lo de comunicar honores, exaltaciones, 
y gracias , como de Sacros Canones 
(510) conila ,no pudo el Fifcal formar 
aquellas alegaciones , de que no nos 
acordaremos iin merito para con Dios, 
que fe íirvedar auxilios para exercicio 
de nueílra reíignaciqn, y modeftia. Y. 
afsi también omitimos hablar de fu em­
peño , y reíiftencia a la concefsion (pro­
veído de caxon ) de las teílimooiales 
pedidas por el Cabildo por el honor de 
fus Capitulares, Proprietarios,y Coad­
jutores , no procesados criminalmente 
por V.L y los feñores /Adjuntos; cuque 
fuimos mas atendidos del Tribunal Me- 
tropolitico , (511) si bien la execucion 
deefte Auto pudo fufpeuderfe, coala 
introducción del auxilio de la fuerza, 
poniéndola íiempre el Fifcal contra 
nueílra eílimacion , fin exemplar halla 
aora , aun quando es incereífado qual- 
quier Clérigo , que carece de carác­
ter. 12) ...
Halla aquí nueílra reprefentacion.’ 
.. / ' Ni
Ni dudamos, eftimará V.L defenda­
mos los derechos, que fun joyas de 
fu Efpofa , para que pueda eílár con 
mas adorno á fu (313) lado: y pues 
en fubítancia todos fon reciprocamen 
te proprios de la Dignidad de V. I, y 
fu IglefiaCathedral, efperabamos le 
huvieífcn cortado las diferencias de; 
entendimiento,y razoñ (3 14) Y por 
que finalmente las que nos afsiílcÁ^ 
ferian comprehendidas del juicio de 
V. I. creíamos, que depuefto el animo 
de no ceder,(31 doblafle á con­
cordar jcondefcendiendo á nueílras 
repetidas inílancías \ pero diftandó 
tanto ,como de las Cartas de V.L le 
colige , (3 i 6) inferimos, ó que áfpirá 
V.L á todo lo que es perjuicio detfte 
Cabildo, ó qué nos quifó depárenla 
libertad de profeguir (como fe hará 
imitando el gloriofo exemplo de nuef- 
tros Anceceflbres, que como Reos, 
fueron convenidos en los juicios) en U 
defenfa,y cohfervacion (317)de huef- 
tros derechos, por lós tramites Poli- 
ticos , y Chriftianos, á cuyo fin pufo 
Dios los Tribunales eri la Tierrá , fin 
mezclarnos en lo que nó pertenece á 
vna natural defenfa, en dañó de nuci­
eras conciencias, y de las obligacio­
nes de tan feria Cathedral, teniendo- 
las igualmente eftrechas ala confer- o
vacion de fus Regalías, como encar­
go (3 18) de la Silla de San Pedro, á 
quieneri propiedad pertenecen. Yes 
quanto fe nos ofrece dezir áV.I por 
credito de nueílras exprefsionesjince- 
ridad, refpeóto, y veneración, con que 
correfpondemos •, y refponderemos á 
los preceptos de V. I. Cuya vida guar­
de Dios, &c. ***********
N ‘ ~ Conf-
(313) 
xífiitit regina adextris tuis in vefiitu de aurato, 
circúndala «varietate. Pfalm.44. Circunda tibí 
decorem fifi in fiublime exigere t fifi ejlo glorio fus, C? 
fpeciofis induere «vefiibus. 5ob cap.40.«ver/.y.
, <3X4)
S.Augufl.^^. 207. Pacem habere devet «volun­
tas , bcUinn necefsitas , hocque geritur, *vt pax in-, 
*u enlatar. .. v!;.<
Solon, eleg. apud. Scrob.in fin.
Mam placidam retinet pacem referentia luris. 
U’f) .
El modo de Cortar los pleytoses ceder cada 
Vnoalgo de Cu derechó,corpa enfieñó el Chry- 
foft. tom.f.fierm«de Manfuetud.y Ao ñia-ólcner- 
feche! diétamen de prevalecer en todo.
- ... . (3^)
Las Cartas del R. Obifpo faenan á paz, pero 
no fe cultiva pot el -itiedH, que <? le pitean de 
que el Cabildo abandonare fus derechos exe* 
cutoriados Áfsinoera razón , que la Iglefia 
la abra¿<iITe. S. Greg. in Pafior.p, 2..adtáfáit. 4. 
Pax ergpprafens ita tenenda efi, «ut'lfi Migídé* 
beatfifi contemni^nefifi immoderati 'diligatur, dili­
dentis animus in tulpa 'capiatur. Poeta cecinit.
Dilige fit alios, <vtfis tibi charas amicas;
' •’ . . (317)
^aiafua iura tuetur, nemini facere iniuriam pro­
babimus.No fe puede omitir", que el R. Obif­
po opina,que vn Auto Real de Fuerza le dio 
jurifdiccion Eclefiáftica , fin embargo de las 
iteradas inhibiciones villas ¿ quando es confi­
tante , qbe efte conocimiento politico extrae 
. judicial,ni la concede, ni la quita. Y avieridofe 
concebido el Auto con la claüfula por dora es 
Veroíimil,que fe fundafie en ho averfe coteja­
do las Ejecutoriales^ que redarguyo el Fifcal 
de faifasiuxta tradita á Pareja tit. 1 . refiol. 3.$. 
í.n. ff. Y aunque repetidas vezes pidió el co­
tejo el Cabildo,no le concedibei R; Qbifpo: 
pero hecha ella diligencia, y repetido el re- 
curfo podíamos efperarotro Auto tpas favo­
rable.
La quenta de efte depofiro, ó adminiftracion 
es terrible en pluttia deS. Bernattd.ferm. ad 
Clericos in Concil.Remenf. Si reddenda^ait^efi ra­
tio eorum > quhe quifique géfsit in corpore fuo : huc 
quidfiet dé his^qua qnifque gefsit in Cbrpore Cbri» 
ftippuodeft EcclefialY es delito en el Cabi Loo in­
tentar por medios Cbriítianos, y de jufticia, 
prefervar fus conciencias del daño, que Ic re- 
iultariade tan culpable defcuydo?
(ylp)
S. Befnard. lib.^.de Con fid.capVG. Hanc tibi ve­
lim generalem conflituas regulam, vt omnem, qu» 
palam veretur dicere, fufpcfium babeas.
Virg ............ £>uis Deus infratideml 
lubcoal fatyr.4..... ........Servat ignem Troyanu^
(32.0)
Tu autem loquere, qu<e decent 'Janam dofirinam-. 
S. Paul, ad Titum Epifcop. Et 1. ad Thimot.
4. Attende tibi, & doctrina, infla in illis*, fle enim
te/alvum jacies, eos, qui te audiunt.
5. Hieron epift. adOcceanum. Pauli moni- 
ta ad Titum docent Sacerdotibus necejjariaxn e fle 
dofirinam. Innocens enim converjatio quantum 
exemplo prodefl, tantum Jilentio nocet.
<321)
Paul. A£mil inreb.gefl. Franc. Si duas babead 
dexteras,altera metucr , alteram voluntati tuae 
inermem dem. TEnod, invii. Epipban. §ui licet 
certamina nonformidet, concordiam primus exop­
tat.
„ .
Non enim pax queeritur vt bellum geratur, aiebat 
Auguit.d. epiji.207.Ec ex Dion.Chryfod orat. 
38. El P. Márquez en el Goviern. Chrift./z^ 
2 cap.^.^. 3.dize: Avien Jo Guerra entre dos 
Campos, los Legados, qu? van á procurar la 
tregua de vna partea otra, entrandeínudos,y 
-con feguridad entre Encmigosarmados 5 por­
que fon mirados, como Miniítros de Dios, 
los que tratan de reintegrar^ arniitades. Déficit
• publica Tr tugar um,v\de S.Thom.Sc alios apud*
D- Godz. in cap. I .de Treug. & pace, n. 11. Sed 
quam multa injpefiata venerunt, quam multa ex- 
pefiata non comparuerunt 1 Exclavit Senec, 
.epiji. 89, be
(?z?)
• Presbyteri certant, atque immortalia nefiunt iuf 
gia *, litigijs nonpojfuere modum. Oven, epi» 
gram. 93«
(U-t)'
S.Bernard Jib.de Modo vivend. Contentio rixa! 
gignit *, contentio iurgia feminat , contentio faces 
odiorum accendit; contentio concordiam rumpit*, 
cententio turbat occulam mentis, ficut ait David: 
Turbatus efl d furore occulus meus-
S. Chrylbft.Zw;//.12. in cap. q*. Mattb. Si ig» 
nem cum igne coniungas, maior flama /accenditur» 
(32f)
Tunc enim laudanda ejl brebitas, cum moras rum»
Confla, que el R. Obifpo recibió 
la Carca por otras dos de /.de Diciem­
bre del aro paflado , y 1 7. de Eíicro 
proximo $ pero no fulo fin fatisfacer 
álos buenos propofitos del Cabildo, 
mas fin querer hazerfe cargo (3 19) 
délos fundamentos/que conduxo el 
reípecto, y la confianza á fus manos.
Conque ya parece oportuno elle 
dilema. O al R. Obifpo aísiílcn razo­
nes , con que pueda cortar el nervio á 
las proporciones del Cabildo ,6 no? 
Siloprimero: obligación es del car- 
00 paflora! no averias contenido en 
el filencio, <po) engendrando per- 
juízio & la puntual retrocefsion de li­
tigar ) ofrecida por el Cabildo. Si lo 
íegundo ) pero no mas! Sufpende el 
Cabido la reflexión, y haze eviden­
tes fus defeargos; no fiendo verofi* 
mil prefumpeion > que aviendo alar^ 
gado la derecha mano , para abrazar 
4a paz , y otra mano derecha (fi pof- 
fiblc fuefle en vn Cuerpo) con el vni- 
to fin de la defenía, (321) aya dexa- 
do de defear con anfias la concordia^ 
que no es ofenía de las preeminencias 
de la Dignidad. De cuya parte nunca 
pudo ofrecerfele al Cabildo el repro­
bado (522) rompimiento de las tre­
guas: ni el que fe deípachaflen def- 
pues (fin exemplar halla acra) dos 
Capellanes ala Corte , para profeguir
pens intempeflivas , nibil fubtrabit cognitjoniiu^ 
florum. Ammian, lib. ip.inprin^
el empeño contra los tres Prebenda­
dos, que comparecieron; (^23) in- 
terrupiendo con calor tanto , (3M) 
coger los qne fe podían aver deíeado 
fazOnados frutos de la paz.
Ya,pues,que á coila demoleflo 
informe,(3 23) le tiene V. Mag. de la 
circtihfpeccion ; y chriftianos proce- 
IfiOD í.: di-
t6 
dimientos del Cabildo de Zamora, 
para con Iu fiempre Venerable Prela­
do: Ya que V. Mag. le tiene de la 
eficacia de las declinatorias ( eílado 
adual de guaneo fe controvierte) y 
de fu notoria juíliciaen lo principali 
parece , que la razón cocal de las que- 
xas, queda reducida , áque el C,abil• 
do defiende los derechos de vuefira 
Cathedral, áquefe halla necefsicado 
con indifpeníable obligación de fus 
individuos, firmada coq juramentos 
Y fi acción tan loable >?e.s( materia á 
ia delación > fea digna de reflexión la 
nota de los Anchores, á «cerca del ícr¿ 
vor,conque á las veces fue le á los mas 
Santos Prelados, arrebatar el zelo por 
ia defenfa de fu Dignidad ,(3 26) 
halla para logizarfe con la dura emu­
lación, (3 27) que excede la linea, que 
preferivió el Apolló!,y degenera de la 
mas noble á mejores charifmas , co­
mo enfena el Melifluo San Bernardo: 
(328)Refpondiendo aloque fe obje­
ta en punco de expenfas, y gados del 
caudal de los Mendicantes, de que es 
fiel Adminiílrador el R. Obifpo, co­
mo filas rentas de los Dignidades, y 
Canonicatos tuvieran otros fines i y 
como fi los craílos hechos en la Corte o .
por la decente manutención de los tres 
Capitulares , no cedíefl'en en perjui 
cío de los pobres, y del explendor del 
Culto Divino, en cuyo coílofo ador­
no ($29) tanto fobrefale elefmero, y 
la propenfa devoción de los Prebenda­
dos ; ó comofi expenfas tantas fueífen 
inferiores á las que puede cotexar la 
prudencia en el difeurfo del mas pro- 
pxo litigio , halla la fentencia, que al 




S. Bernnrd. Confid. ad E.ugen. Vicies bm-
iiem' EcclefiafiCum zelum f eruere jola pro Digni- 
4ate tuendf. Honori totum detur, fahctluü nihil, 
aut parum. Si caufa requirente paulo jummifsius 
agere , joci alius te habere tenta veris, ab fit, in* 
quiunt, non decet, tempori non congruit. Maiejla- 
ti non convenit. Fide fupra , num. ii. injrit 
pvox.feqff «. 42.. T? 1 f o.
. C^7)
Sárabia de lurtfdMdiunft. q. t ,a num. 40. £hfid 
mirum ,fi Capitularibus propter diurnas lites 
sEpifcopislnfejlis, hoc limitatum genus exemptio­
nis concedatur ? D.Rodericus Epiic.Zatn re­
latus ab eod. cap. 54. n. 19. Decanus, tefiimonio 
Roderici....fi recte agat ,Epifcopo odiofus fit necejfe 
tf/?.Urrutig. de Eccl.Cathcap.^o.n.zQ. ibi: Nec 
alio modo libertas daretur in Capitulo refifiendi 
Epifcoporum potentia , fi ab ipfius nutu, y -vo­
luntate pror/us dependeret. Et n. 86. Tertia non 
minus iufia, & freqicentior caufa furit-gravamina 
illata ab Epifcopo» 
. . (3i8)
In Apolog. contra Guillei. Abb. Regula indi­
cas , cuius licet minima quadam teneas D meliora 
devitas, de quibas Paulus ; Emutamini, ait,cba- 
rifinata meliora: detrahendo quippe fratribus, in 
qüo temetipfum extollis, perdis humilitatem^ in 
quo alios deprimis charitatem ,qu<e fuht pro cui du­
bio cbarifmata meliora.
S.Leo fertn.i). Tpfam quoque braiionis domum pro- 
penfiore tunc cura , ampliore cultu quantum 
"poffumus adornemus. S. AmbroC z.Offic. cáp.zi . 
Maxime Sacerdotibus hoc convenit, ornare Dei 
templum decore congruo, vt etiam boc cultu Dei 
aula refplendeatt
Í33°)
Nide notata fupranum.i^^.. 196. 203.322^ 
alijs.
B. Alevinos tn Po'émate^n.ly9.
Doblar erit magnus^faElis, quis quod docet implet» 
S.Proíper. lib. Epigram. n.*j.
Non prodefi cuiquam (oliscona dicere verbis, 
Ni pía mens habeat, quod bene lingua fanat.
n (331)
Farinae.tom.X Praxíq.2.luliusCapón.icm.l; 
difcepSj. D.Matthzeu de Re Crimin. control). 
18. n.ii. y 31 • £í? controv.35.0. num.’l. y x X, 
Bobad. 3. P0lit.cap.Y5. «.91.y 93.
(33¿)
Cap. Novit. Ule, de Judie. Cap. Cum Dile Elus de 
dccujat. ’
Iunge Polib/ZxK "3. pag. 199. dicentem: Seepé 
numero eas qu<e fabto optima •videntur, nifi opof^ 
tune jiant, ingentes inferunt ia ilutas»
Trident. fejf.i^.de Reform. cap.i 2.Francés dé 
Eccl.Cathed. cap.^o.n.96. Quintacaufaexemp­
tionis efi , quies , y requies exemptorum , vt cum 
maiori quiete pofsint Domino in divinis vocare, 
cap. Luminofo ,cap. Quam jit, 18. q. l.proteEH» 
cnim b<ecfj vmbra quietem infubditis operatur^
- Cnr)
Cap. 17. Bulla Coen<e Dom. Necnon qui.„. Infe­
riores Pr«flatos^ y omnes alios quofcumque Judi­
ces Recle/iafiicos Ordinarios quomodolibet...» mo­
le (lando.... Quominus fua iuvifdibtiom Ecclefiafii- 
ca contra quofeumque vtantur , fecundum quod 
Canones, y Sacra Confiitutiones s decreta Con­
ciliorum generalium, prafertim TRIDEN- 
3CINJ fiatuunt.
(334) ■ j._
Trident. feff. 15.deReform.tap. 6. Sarabiade 
Junfd. jidiunit. q.6. n&.Undefi fityvelvnus de 
Capitulo^ qui non diliquevit^ ifieprocedet fimul cum 
Epifcopo; quia ius Collegij confervaturinvno.
controveríiaSjG las ¡níperadasdilacio, 
nes entre tratados pacificos, nohuvie- 
ran íufpendick) con otros fines (330)1! 
curio de las diligencias judiciales.
Ni los cargos. Señor, dexan de re» 
giftraríc menos oportunos, ccmo in­
compatibles con el infanable defeóio, 
que los Pragmaticos, dizcn cuerpo de 
delito: (3J1) quando comprobad os, 
faldrian oy al publico con intcmp efti- 
va anticipación , en didamen del Pa­
pa Inocencio 111. (331) omitida la pre­
via diligencia de la fraternal Correc­
ción, por la Divina Ley indifpenla- 
ble. Y feperfuade el Cabildo, que, 
quando tantas razones no auxiliaíTen 
á Comunidad tan grave, no d ex ara 
V. Maoeftad, como Prcteófor de el 
Concilio Tridentino , y fus dífpofi- 
ciones, de mirar con ceño, él que fe 
difminuya la refidehcia del Choro 
(3 3 3) con la larga aufencia de los 
Prebendados , detenidos en vueftra 
Corte, y fcñaladbs fofo en el cum­
plimiento mas exaóto de las obliga­
ciones de fu eftado : Comoque el fin 
de efterecurlo pueda ceder en algún 
perjuicio de la jurifdiccion de los Ad­
juntos , que con el R. Obifpo, fimul- 
taneamente coinponen aquel Tribu­
nal , que formó el mifmo Concilio, 
(3 34) para moderar los exceflbs de 
losDignidades, Canónigos, y de el 
Cabildo. Cuyo notorio defagrado de 
V. Maoeftad , como tal Plote¿ior 
Conciliar , haze confonañciá con el 
que maniféftaroñ los Pontifices Su­
mos , que fulminaron el rayo de 
refervadas cenfüras , por defenfa de 
las jurifdicciones , infertas en los 
Capítulos de d Concilio Tridentino. 
(?3í) X
t?
Y fi la mayor felicidad de los 
Soberanos, es hazer felices á losqüe 
comienza a abatir la fortuna: (336) 
la Cathedral de Zamora hb ha de 
deber menos á V. Magcftad , de 
quien fon infeparabks los Oficios dé 
Bienhechor , Defenfor s Auxiliador, 
y los demás adaptables á los legíti­
mos Patronos , (3 3 7) que otros Ecle- 
íiafticós de excepción , á quienes 
defendió la Diellra délos Reyes, no 
dando crédito á los cargos, ópueftos 
al honor de perfonas tán dignas, y de 
quienes, aun eñ los excefios rnaoifief- 
tos , es violenta la mas leve preíump- 
cioñ de crimen. Pufieronfen nh,mode­
ración alas menos legitimas (3 38) de­
laciones. Y esla rcfolücion j á que af- 
pira la Cathedral de Zambra ; de mo­
do , que en lá vulgar comparación de 
los dos mayores Aftros, éncuyoher- 
mofo lucimiento fe reprefentan el 
Prelado,y fu Igíefia, cómo las préemi- 
nencias, y júrifdicciones, que les auto¿ 
rizan , ( 3 3 9) fe logre Ordenado fii 
Curfo ; para que contenido él Sol, ilu­
minando los terminos del dia¿ que 
prefide, (2 40) no confunda los reí- 
plandoresde la Luna, de quien es la 
Prefideacia de la noche.(341 )N.Señor 
profperé á V. "Mag. como lalglefia 




r. - - - (338) • .. .
Cafiodor. i. Par. Epifi. 9. Nihil enim in tali 
'honore temeraria cogitatione prie(umendum ejb, 
manifefia proinde crimina in talibus vix capiunt 
fidem, quidquid autem ex invidia dicitur, veritas 
non putatur: Nolumus enim impugnat ores eius le­
gitima poena percellere i
, . „ . n (;5S)Latín. Pacat, in Pariegyr. ad Thcodof. Nulla 
maior efi Principis fuéllalas 3 quam feciffc foeli- 
cems y intercefsijfie inopite, y fortunam viajfie. 
Cafiodor. lib. 3; cap. i i. Nibilque efi tetm «egre­
gium , quam f«e licem facere, y eo vfque p‘rte­
jí are, quo (e ere Eius fiupeat attigiffie.
ludentes Deus ipfe iuvat, inclyta Regis 
Dextera *3 tu laudi confute fieque iuva.
- . ... , (337)
Protector ex Rex. Cevall. q. 898. w. 468. Bal­
boa in cap. Cum Ecclefia de Cauf. poff. n. 38. So- 
lorz. de lur.Inditom/L.lib.y cap.^. n z. Horat. 
lib.z. Epifiif,
Mé tniferum Patrone vocares. 
Terehtdn Éühbcho actu 4. ficen. 6.
A Te mihi Patronum cupio;
Petr. Oreg. 4. Syntdg. cap. vlt. Re fi it. lib. r 
idntiq.capÁ^é Revardix» leg.fzvde Reg lur.
Cantio.Pulchra y vt Luna. S.Ambroi in He< 
Warner, lib.4. cap. %H«ec e fi vera Luna, quee de 
Fratris fui luce perpetua, lumen fibi immortalita- 
Fis,y gratiee mutuatur.
T . - '■ (34O)
sjtprceefiet diei. Genef. t.
E-.,... ........ •• (5415
Utpraefiet wcSx.Ibid.
SEÑOR.
Por la Santa IglefiaCathedral de Zamora.
Docí.D.Jojepb Redondo del Cabillo» DoíLD. Ignacio Die^ de Texada.
Canónigo Doctoral. Canónigo Penitenciario.
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